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6SAMMANFATTNING
Fittjaprojektet är ett exempel på förnyelse av miljon­
programmet. Idén är att förnyelsen ska ske inifrån 
genom att frigöra outnyttjade resurser bland de boende 
och arbetande.
Syftet med projektet är att få igång en förnyelsepro­
cess som medför ökat kvarboende och ökad trivsel och 
som gör Fittja till ett bättre bostadsområde att leva 
och bo i.
Förnyelseprocessen är en kombination av mobilisering 
uppifrån, mobilisering inifrån och fysiska åtgärder.
Forskningsuppgiften har i Fittjaprojektet varit att på­
verka uppläggningen av projektet, delta aktivt i pro­
jektet under två år, rapportera de samlade erfarenhe­
terna och dra vissa generella slutsatser.
Fittjaprojektet har resulterat i att tekniker utvecklats 
för att lyfta fram och sammanställa detaljerad kunskap 
som hämtats inifrån området. Kunskap som handlar om 
förhållanden, människor, resurser, problem och brister.
En särskild modell, Fittjamodellen, har utvecklats mot 
bakgrund av erfarenheterna i förnyelseprocessen under 
de två första åren av projektet.
Erfarenheterna från Fittjaprojektet bygger på en rad 
detaljerade och mindre detaljerade exempel varav som­
liga redovisas i slutrapporten.
Forskningsresultatet kan användas praktiskt på flera 
sätt:
Slutrapporten kan användas av parterna i den 
fortsatta förnyelseprocessen’i Fittja.
Exemplen kan användas för att i detalj beskriva 
de komplexa förhållanden som råder i ett mil­
jonprogramområde med sociala och fysiska pro-' 
blem.
Slutrapporten visar på fördelar och nackdelar 
med en förnyelse inifrån.
Den generella Fittjamodellen kan användas för 
att strukturera arbetet vid en förnyelse ini­
från i andra bostadsområden.
- Slutrapporten visar statsmakterna vilka svå­
righeter det är att finansiera en förnyelse­
process enligt Fittjamodellen.
71. VARFÖR ETT FITTJAPROJEKT?
1.1 Syftet
På 60- och 70-talen byggdes en miljon bostäder på 10 år, 
det s k miljonprogrammet. Bostäderna byggdes snabbt, 
storskaligt och med oprövade byggmetoder. Detta inne­
bar att stora fysiska brister ofta byggdes in redan från 
början.
Efter endast 15 års boende i dessa områden konstatera­
des nu att i många av dem förutom fysiska även finns 
"sociala" problem. Dessa måste man göra något åt. Man 
trodde sig bygga miljonprogrammet billigt. Nu måste 
den dyra notan betalas.
Förutom de stora tekniska och gestaltningsmässiga bris­
terna tillkommer att det under alla år, som det funnits 
gott om lägenheter, varit en hög omflyttning och att an­
talet tomma lägenheter också varit högt. Ibland, men 
inte alltid, är också lägenhetsfördelningen mycket en­
sidig .
De senaste åren har omflyttningen sjunkit i storstäder­
na och det finns inte längre några tomma lägenheter. 
Detta är en följd av den stora bostadsbristen.
Botkyrkabyggen köpte 1985 tre stora bostadsområden i 
norra Botkyrka, alla byggda i slutet av miljonprogram­
met. Ett av områdena var Fittja.
I och med köpen 1985 blev Botkyrkabyggen en av landets 
största ägare till miljonprogramområden med sociala 
problem absolut sett och den absolut största procentu­
ellt sett inom det egna beståndet.
Mot bakgrund av att samma situation rådde i flera om­
råden bedömde Botkyrkabyggen, att de- åtgärder som man 
skulle finna lämpliga för att förbättra Fittja också 
kunde vara av visst generellt intresse och därmed av 
intresse för forskningsmedverkan.
Bakgrunden till kummunens och Botkyrkabyggens gemen­
samma ansökan om pengar för att skriva ett forsknings­
program för Fittja var framför allt behovet att finna 
och genomföra lämpliga insatser för att hejda och komma 
till rätta med den negativa utvecklingen i Fittja.
Det finns bara ett syfte med Fittjaprojektet och det är 
att öka kvarboende och trivsel genom att göra Fittja 
bättre att bo i.
Botkyrkabyggen ville nå syftet genom att stödja och 
stimulera åtgärder som bidrar till att Fittjas invånare 
känner förankring och hemkänsla i området. Man ville 
också bryta trenden av utflyttning av resursstarka hus­
håll. Man har däremot inte haft någon avsikt att göra 
stora ombyggnader.
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Kommunen ville också öka kvarboende och trivsel i om­
rådet. Man strävar för övrigt i hela kommunen efter 
att öka den sociala stabiliteten och lokala sysselsätt­
ningen genom offensiva kommunala satsningar.
Kommunen ville i Fittja särskilt komma åt de problem 
som man uppfattar som entydiga nämligen
främlingskapet och attitydfrågorna 
städ- och ordningsproblemen 
befolkningssammansättningen.
Befolkningssammansättningen har inte ansetts som ett 
primärt problem i Fittjaprojektet. Man har utgått i- 
från att de som bor där idag ska bo kvar. Det är så­
ledes en stabilitet i befolkningssammansättningen man 
vill uppnå.
När det gäller befolkningssammansättningen finns enligt 
politiker i kommunen och i Botkyrkabyggens styrelse en 
bestämd uppfattning att olika former av kvoteringar 
varken är möjliga eller önskvärda.
Hyresgästföreningens engagemang i projektets arbets­
grupp syftade till att få igång fungerande kontakt­
kommittéer i hela Fittja. Något som man hittills för­
gäves försökt sedan Fittja byggdes för 15 år sedan.
Forskningens syfte var förutom en önskan att förbättra 
miljonprogrammets bostadsområden överhuvudtaget att ur 
detta projekt få fram generell och speciell kunskap om 
problem och metoder och ge konkreta exempel.
VILKA ANDRA PROJEKT?2 .
2.1 Litteratursökning
I början av Fittjaprojektet i september 1986 gjordes 
en omfattande sökning bland både svensk och utländsk 
litteratur och pågående projekt hos BYGG-DOK. Den gav 
en överblick över litteratur och andra projekt.
En mängd titlar ställdes samman i en intern översikt. 
Somliga av dem har blivit föremål för litteraturstudier, 
andra för studiebesök inom ramen för Fittjaprojektet.
Sammanfattningsvis har genomgången visat att problemen 
formuleras på likartat sätt i litteraturen: inbrott i 
källare och garage, trist utseende, dålig service, hög 
omflyttning, tomma lägenheter, fukt- och byggskador, 
segregation, problemhushåll, vandalism, etnisk boende- 
koncentration, svaga grupper på bostadsmarknaden,^ 
splittrade kulturella mönster, sociala problem, många 
barn, bara hyreshus, höga kostnader och hög brottslig­
het .
De åtgärder man vidtagit varierar inom ett spektrum av 
rivning, demontering, ombyggnader och fysiska föränd­
ringar, bättre och mer personlig förvaltning, bättre 
marknadsföring, bättre utemiljö, hyresrabatter och 
kvarboendestimulanser, gemensamhetslokaler, alternativ­
användning och kontorisering av lägenheter och sam­
arbete kommun - förvaltare om hyresgäster med sociala 
problem.
2.2 Andra forskare
Utöver med referensgruppen har personlig kontakt tagits 
med folklivsforskaren Åke Daun, som skrivit mycket^om 
segregation, boende och livsformer, särskilt utifrån 
erfarenheter i Botkyrka. Han konstaterade bl a att an­
delen socialt och ekonomiskt missgynnade växer, även 
om de utgör en minoritet (Daun, 1980).
Fittjaprojektet har kontaktat forskaren Anna Lena 
Högberg, som skrivit mycket om förvaltning, hyres­
gäster och en ny delaktighet. Hennes rekommenda­
tioner beträffande förvaltningen har vi försökt 
tillämpa i Fittja. (Högberg, 1984).
Den s k BOOM-gruppen på KTH har gjort en studie av bo­
stadsbebyggelsens ombyggbarhet och utnyttjat ett hus i 
Fittja som demonstrationsobjekt. Detta arbete har inte 
kunnat utnyttjas i Fittjaprojektet p g a att man varit 
rädd för att visa färdiga lösningar för de boende.
2.3 Projekt i Stockholmsregionen
Genom ett aktivt deltagande i Storstockholms Planerings 
nämnds arbete med miljonprogramområdena i Stockholms­
regionen har Fittjaprojektets "omvärld" bestått av alla
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de fjorton projekt som nämns i planeringsnämndens läges­
rapport (Miljonprogramområden i förändring, 1987).
Bakgrunden till insatserna i dessa miljonprogramområden 
finns beskriven i Skiss-85 till regionplan för Stock­
holmsregionen. I den beskrevs att det i drygt 20 bo­
stadsområden i regionen, spridda i femton kommuner, 
finns s k "sociala problem". Gemensamt för alla dessa 
bostadsområden är att de är byggda under miljonprogram­
met, att de under en längre tid befunnit sig i en 
"nedåtgående spiral" som inneburit att där bor många 
människor med "små resurser" och att de har svårt att 
förbättra sin situation. De "resursstarka" har ofta 
valt att flytta därifrån.
Denna "socialt nedåtgående spiral" har också känneteck­
nat Fittja.
I alla de drygt tjugo områdena är kunskapen om proble­
men väl känd ytligt sett. De har en negativ överrepre­
sentation bland de boende med avseende på de faktorer, 
som man mäter i den offentliga statistiken, nämligen 
antal barn under 15 år, medelinkomst, utbetalning av 
socialbidrag, arbetslöshet, antal ensamhushåll, medel­
betyg i årskurs 9, hälsa, antal förtidspensionerade och 
andel invandrare.
Det är till stor del utifrån dessa faktorer man defini­
erar de "sociala problemen" och "segregationen" som 
kännetecknar dessa områden.
Regionplanekontoret har särskilt studerat invandrarna 
i en stor invandrarutredning (Invandrare i Stockholms 
län, 1985).
Fittjaprojektet utgör i detta sammanhang ett intressant 
exempel på hur man utan att försöka "bygga bort" de 
sociala problemen prövar en alternativ metod att för­
bättra ett miljonprogramområde. Denna metod för för­
nyelse väckte också intresse internationellt då Fittja- 
projektet presenterades på en konferens i Glasgow om 
City Renewal through partnership 1987.
2.4 Studieresor
Fittjaprojektet har gjort tre studieresor ute i om­
världen. Till Göteborg, Malmö-Landskrona-Köpenhamn 
och Örebro för att få inspiration och en gemensam re­
ferensram.
I Göteborg studerades särskilt arbetsboksmetoden (se 
avsnitt 7.3.2.3) i Lövgärdet. Dessutom besöktes pro­
jektet "Lokal utveckling i Kortedala" och bostadsområ­
dena Gårdsten och Biskopsgården där man i det senare 
försökt engagera de boende genom s k stadsstudier dvs 
historiska studier.
I Malmö studerades Kroksbäck och det socialt sett något 
tvivelaktiga resultatet av en genomgripande ombyggnad 
där. I Törnrosen togs med intresse del av hur engage-
rade hyresgäster byggt upp och driver ett områdeskoope- 
rativ som ger de boende all möjlig service. Allt arbe­
te skedde ideellt i kontaktkommittéerna medan hyres­
gästföreningens roll var ganska liten.
I Landskronahem studerades en lyckosam decentralisering 
av förvaltningen. Där hade också ett kategoriboende ut­
vecklats ganska långt. Störande grannar fick bo för 
sig och hundägare för sig (hunden skäller när tidningen 
kommer).
I Köpenhamn studerades den s k Tingbjergmodellen efter­
som den vid det tillfället var föremål för diskussion i 
Fittjaprojektet.
Till Örebro och Tornfalkgatan gjorde Fittjaprojektet en 
studieresa med en buss full av hyresgäster. Man ville 
se hur de arbetat med arbetsboksmetoden. Denna studie­
resa blev startskottet för att komma igång med arbets­
boken i Fittja.
Genom deltagandet i Storstockholms planeringsnämnds ar­
bete med miljonprogramfrågorna har Fittjaprojektet haft 
tillfälle att studera några utländska motsvarigheter 
till våra miljonprogramprojekt.
I Holland var det efterkrigsområden med likartade fast 
än större problem med storskalighet, hög omflyttning mm. 
Där prövade man en kombination av sociala och fysiska 
insatser och begränsad rivning. Lyckades man inte med 
det återstod enligt de ansvariga endast rivning av hela 
området (Biljermeer, 12 500 lägenheter). I Rotterdam 
prövade man förstärkt förvaltning och genomgripande om­
byggnad i regi av ett framgångsrikt forvaltningsbolag.
I Frankrike studerades flera storskaliga efterkrigsom­
råden i Parisregionen. Staten har'där bildat en sär­
skild nationalkommission med uppgift att samordna åt- 
gärdsprogrammen i landets s k "krisdrabbade" områden. 
Programmen innebär en kombination.av fysiska och socia­
la åtgärder samt även rivningar.
Efter alla studiebesök kunde bl a konstateras att ingen­
stans är andelen invandrare så hög som i Fittja och att 




Idén med Fittjaprojektet, som den formulerades i forsk- 
ningsansökan, är att det i första hand är de boendes 
egna outnyttjade resurser som ska frigöras och komma 
både den enskilde och samhället till gagn.
Idén bygger på att det hos de flesta boende finns out­
nyttjade resurser. Projektet utgår ifrån att människor 
är kreativa och skapande varelser, som kan bidra till 
formandet av sin egen och kommande generationers lev­
nadsvillkor .
Idén innebär att en förnyelse ska genomföras inifrån, 
dvs att de boende och arbetande tar ett gemensamt an­
svar för sitt bostadsområde. Förnyelsen ska ske genom 
"mobilisering och successiv problemlösning".
Den mest fängslande förespråkaren för denna idé är en 
amerikanska vid namn Bertha Gilkey. Hon berättar uti­
från egna erfarenheter från sitt bostadsområde Cochran 
Gardens, ett f d slumområde i St Louis, Missouri.
Idén har i tillämpningen i Fittjaprojektet emellertid 
utgått ifrån att det inte räcker att enbart frigöra de 
boendes outnyttjade resurser. Samhället i dess vidaste 
bemärkelse måste parallellt möta upp med sina resurser 
för att inte de boende ska resignera.
Idén och initiativet till Fittjaprojektet kom uppifrån. 
Projektbeskrivningen uttrycker samtidigt att Fittja ska 
förnyas inifrån. Går detta ihop?
Man ansåg sig inte enbart kunna vänta på en förnyelse 
inifrån. Man ville påskynda och förstärka processerna 
bland boende och arbetande i Fittja för att därmed ta 
Fittja snabbare ur den nedåtgående spiralen. Därför 
togs initiativet uppifrån.
De boende hade tidigare erfarenheter av ett s k "miljö­
projekt" från åren 1981-83. Då gjordes många miljöför­
bättringar i miljonprogrammets bostadsområden med skif­
tande resultat (Schlyter, 1985).
Förre ägaren Familjebostäder satsade 9 Mkr i förbätt­
ringar av utemiljön samt av vissa källarförråd, garage 
och gemensamhetslokaler. Då byggdes bl a Fittja Gård 
om till Folkets Hus.
De boende ansåg att de inte hade hunnit engagera sig i 
dessa åtgärdsförslag p g a att planerings- och genom­
förandetiden var för kort.
Miljöprojektet innebar inte den mobilisering av de bo­
ende som man hoppats från statens och förvaltarens sida 
Även om man direkt efter kunde konstatera att samvaron 
på gårdarna ökat och att intresset för de gemensamma ut 
rymmena stimulerats.
De boende, som kom ihåg miljöprojektet, gjorde genast 
jämförelser mellan det och Fittjaprojektet. Man kunde 
i början märka en viss skepsis inför ett nytt projekt 
som initierats uppifrån. Samtidigt fanns en utbredd 
vilja att engagera sig i Fittjaprojektet med den inrikt­
ning som det hade, nämligen att få de boende att till­
sammans med kommun och förvaltning göra Fittja bättre.
3.2 Målsättningar
Huvudmålsättningen i Fittjaprojektet är enligt kommu­
nens och Botkyrkabyggens formulering i projektbeskriv­
ningen från 1986:
att stabilisera Fittja
Därmed menas att folk ska bo kvar och trivas i stället 
för att flytta.
Delmålen som formulerades vid samma tidpunkt lyder: 
att förbättra servicen 
att öka kvarboendet
- att korta restiderna till arbetsplatserna
att realisera de boendes drömmar.
Fittjaprojektets målsättningar är höga och allmänt for­
mulerade. Målen konkretiseras i den pågående förnyelse­
processen. Det har visat sig att Fittjaprojektet hand­
lar om allt ifrån städning av trapphus till lokalise­
ring av arbetsplatser.
En viktig fråga som Fittjaprojektet dock inte behand­
lat direkt är språkfrågan. Problemen med alla språk 
som talas i Fittja dyker upp i flera sammanhang - så 
även i denna rapport. Beträffande språkfrågan hänvisas 
till två språkprojekt i Fittja. Dels är det svensk- 
språksträning i förskolan som avrapporterats och rönt 
stort intresse även utanför Fittja (Holmberg och Burns, 
1985). Dels är det ett pågående "Hemstödsprojekt", som 
går ut på att stödja hemspråket på ett annorlunda sätt 
genom att ge pedagogiskt stöd till föräldrarna (Peters­
son och Gonzales, 1987). Språkfrågan behandlas i Fittja 
projektet endast i samband med information till de bo­
ende .
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4. FRÅN FÖRR TILL IDAG
4.1 Förankring bakåt i tiden
Miljonprogrammets bostadsområden har inte oväntat haft 
vissa svårigheter att skapa sina egna traditioner och 
få förankring bakåt i tiden.
I Fittja har det sedan länge pågått aktiviteter för att 
förstärka den historiska förankringen för Fittjas mång- 
nationella befolkning i det egna bostadsområdet.
Vårby-Fittja hembygdsförening ger sedan flera år ut tid­
ningen Brovakten. Man ordnar hembygdsaftnar, båtresor 
i Sjöfrökens kölvatten och rundvandringar i Fittja.
Många Fittjabor har deltagit genom åren.
En man som bott i Fittja sedan det byggdes och en av de 
gamla "eldsjälarna" är Hans Carlberg på Yttergården. 
Förutom många övriga insatser för Fittja har han nyli­
gen skrivit en bok om Fittjas och Fittja Gårds historia. 
Kulturnämnden beslutade våren 1987 om anslag för att 
trycka denna bok. Den kommer eventuellt att bli en 
gåva till alla hyresgäster.
F-ig. 1
Fittja bZomitAja.de. Aedon på 1600-taZet nÖA dm nya Zandivägen fjnån 
huvudstaden cUiogi tödehut genom Fittja.
På värdshuset i Fittja tog man hand om de resande, ord 
nade med hästbyte och postbefordran. På Fittja Gård 
hölls också ting. Många kända och trötta resenärer 
som Karl XII, Oscar I, Gustav III och Carl von Linné 
har övernattat eller bytt hästar i Fittja.
Carl Michael Bellman körde år 1775 omkull med häst och 
vagn i de branta backarna på väg till Fittja, en hän­
delse som skalden illustrerat i sin dikt "Då auctor 
körde ikull med schäs och hästen dog".
Här låg Fittja tegelbruk, ett av de äldsta tegelbruken 
i Mälardalen och Fittja var ett brukssamhälle under 
1700-talet.
Från Fittja brygga gick ångbåten Sjöfröken till Stock­
holm vid sekelskiftet.
Kommunen ger ut små broschyrer på temat Upptäck Bot­
kyrka! I den om Fittja får man veta att Fittja blomst 
rade redan på 1600-talet när den nya landsvägen från 
huvudstaden drogs söderut genom Fittja och att värds­
huset då byggdes på näset mellan Albysjön och Mälaren.




Ångf. SJÖFRÖKEN eller SIREN af går f. o. t.
Riddarholmen:
OBS. Tnrförändring Tisdagen den 3 Juni. 
Söknedagar;
Till Fittja kk 11 f. m,, 3,15, 6,45* och 8,20 e. m. 
Från Fittja fel. 7,30 f. m., 16,30, 6,30 och 8,30* e. m, 
Till Hamrådd. 3,16 och 8,Ä) e. m.
Från Hamra kl. 6,46 f. m. och 6,46 e. m.
Till Skärholm kl. 7,46*, II f. m„ 3,16, 4,30*. 6,45* 
och 8,20 e. m.
Från Skärholm kl. c:a 7,50, 8,50* f. m., c:a 12,50, 
6,30*, c:a 6,60 och c:a 8,50* e. m.
Till Fridhem kl. 6,30*, 7,45*, 11 f. m„ 3,15,4,30*, 
6,46* och 8.20 e. m.
Från Fridhem k!. 7,10*. c-.a 8,30, c:a 9,K* f. m., 
c:a 1,30, c:a 6,55*, c:ft 7,15 och c:a9,30* e. in. 
OBS. Petersberg angöres af ångf TES31N på 
resan 9,46 från Stockholm.
Sön- och Helgdagar:
Till- Fittja kl. 10 f. m., 3 och 9,30 e. m.
Från Fittja kl. 8 f. m., 1 och 8 e. m.
Till Hamra kl. 10 f. m., 3 och 9,30 e. m.
Från Hamra kl. 7,16 f. m., 12,16 oeh 7,16 e. m. 
Till Skärholm kl. 10 f. m., 3 och 9,30 e. ni.
Från Skärholm kl. c:a 8,20 f. m., c:a 1,20, c.a 8,20 
e. in.
Till Fridhem kl. 8,30*, 10, f. m., 12,30* 3, 9,30 o. 10* 
e. m.
Från Fridhemkl. c:a 8,45 11,30* f. m., c-.a 1,46,c:a 
2*. c:a 9. 9,20* och 10,30* e. m.
Till Sätravik kl. 10, f.m„ 12,30* 3o.9,30e.m. 
Från Sätravik kl. c;a 8,26, c;a 11,16* f. na., c:a 1,25, 
c:a 1,46* och c:a 8,30 e. m.
• Angf. SIRÊN.
VÀ.Q.1
ÅngbdtidAafitk vtd Fittja 
bAygga. TidtabeLteA uA 
Nya Vagtigt AZLe.han.da 
töAdagm dm 7 juni. 1902
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Fittjas historia leder ännu längre tillbaka i tiden. I 
parken bakom centrum finns ett gravfält från yngre järn­
åldern, som visar att människor bott i Fittja sedan 500- 
talet.
Botkyrka kommun har givit ut flera böcker om kommunens 
flertusenåriga historia som används i skolorna.
I Botkyrkabygd - från mälarstrand till österhav - skri­
ver man bl a att 1970-talets höghusbebyggelse med bo­
stadshus och köpcentrum i Fittja har återgivit rörlig­
heten åt det gamla gästgiveriområdet. Personbilarna 
har avlöst den långa raden av gästgivarskjutsar.
I boken Tiotusen år i Botkyrka (Sundström, 1985) skri­
ver man att den första flyktingströmmen till Botkyrka 
kom från Ungern 1956. Senare grep diktatorer makten i 
Chile, Argentina, Paraguay och Uruguay. Många måste fly 
för att överleva. En del kom till Sverige. Några år 
in på 70-talet var det gott om tomma bostäder i Alby, 
Fittja och Hallunda. Till dessa hänvisades många. Bot­
kyrka blev deras nya hembygd.
Detta leder oss snabbt fram till "Fittja idag".
Vig. 3
I Vittja, byggdes 1200 lag znh&teA i ßleAboAtadihiu mellan dAen 
1971-74.
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4.2 Fittj a idag
På 1960- och 70-talen beslutade riksdag och regering 
att bygga en miljon bostäder på 10 år för att råda bot 
på den stora bostadsbristen. I norra Botkyrka, där 
Fittja ligger, byggdes ca 13 500 nya bostäder under en 
femårsperiod. 2 400 av dessa kom att ligga på åkrarna 
runt Fittja Gård.
Fittja byggdes mellan åren 1971 och 1974. Marken ägdes 
före exploaterandet av familjen Kärger, som bodde på 
Fittja Gård. Den såldes till Stockholms stad, som ex­
ploaterade Fittja och hela norra Botkyrka. Husen bygg­
des av byggmästare Ehn och ritades av arkitekten Jon 
Höjer.
Under en kort tid ägdes Fittja av byggmästare Ehn, som 
sålde det till Stockholmsägda allmännyttiga bostads­
bolaget Familjebostäder, som sedan ägde och förvaltade 
Fittja fram till försäljningen till Botkyrkabyggen 1985.
Bebyggelsen består huvudsakligen av större kvarter med 
flerbostadshus, grupperade kring Fittja T-banestation, 
Fittja Centrum och Fittja bussterminal. Flerbostads- 
husen är placerade på likartat sätt längs tre vägar, 
Forvägen, Krögarvägen och Värdshusvägen.
SMÅHUS­
OMRÅDE







FleAbo6ta.cLih.uAm öa gAuppeAa.de. tängi tAe vägcui och hunt Ftttja 
centAum.
Bebyggelsen ägs med undantag av Fittja Centrum av all­
männyttiga Botkyrkabyggen. Fittja Centrum köptes 1985 
av Barkman fastigheter. Det var även tidigare privat­
ägt .
Bostadshusen är dels 32 loftgångshus i tre våningar 
(670 lgh) dels 25 punkthus i 10-12 våningar (1540 lgh) . 
I de yttre delarna av stadsdelen finns gruppbyggda pri­
vata småhus (350 småhus).
Lägenhetsfördelningen i flerbostadshusen är 29 % 1| 
ro k, 5%2rok, 46%3rok, 18%4rok och 2 %
5 r o k och större. De största lägenheterna ligger 
dels högst upp i punkthusen, dels i tvåetagelägenheter 
med egen uteplats i loftgångshusen på Forvägen och 
Värdshusvägen. Somliga 3 rok-lägenheter i loftgångs­
husen har två ingångar och ett avskiljbart uthyrnings­
rum med pentry. Dessa delas ibland och hyrs ut som 
1 r o kv och 2 r o k.
Den genomsnittliga hyran i lägenheterna var 1987 355 
kr/m2.
Till flerbostadshusen hör 1100 parkeringsplatser i par- 
keringsgarage. Dessa ligger under överbyggda gårdar 
med direkt uppgång till alla hus runt gården. Dessutom 
finns det 800 markparkeringsplatser utomhus. Dessa om­
ringar flerbostadshusen utåt entrégatorna.
I Fittja Centrum finns postkontor, ICA-butik, pappers- 
handel, konditori, blomsteraffär, bijouteriaffär, tyg- 
och garnaffär, grönsaks- och invandrardelikatessaffär, 
skoaffär, klädaffär, lampaffär, frisör, videobutik, 
godisaffär, skomakare, sömmerska, kiosk, restaurang och 
pizzeria.
I Centrum finns också den nya Servicestugan och Bot­
kyrkabyggens stora tvättstuga.
Utanför Centrum finns tre skolor, bibliotek, simhall, 
sporthall, fritidsgård, kyrka, moské, fem dag- och fri­
tidshem, tre deltidsgrupper, en öppen förskola och en 
parklek.
Det finns ammanlagt 1320 arbetstillfällen i Fittja. Den 
största arbetsplatsen är varuhuset Obs. Näst störst är 
Huddinge polisdistrikt. Därefter kommer Fittjaskolan 
och övriga skolor, invandrarbyrån samt dag- och fri­
tidshemmen i området.
Fittja kan av denna beskrivning tyckas ha allt man kan 
begära. Ändå betraktas Fittja som ett oattraktivt om­
råde på bostadsmarknaden.
Man kan inte låta bli att reflektera över den histo­
riska tillbakablicken. Den gör en påtagligt medveten 
om att Fittja av idag har en mycket kort historia. Det 
är i det perspektivet omöjligt för dagens Fittja att 
få djupa rötter än på många år. Botkyrkabyggens VD 
sade också på ett möte med hyresgästerna att "Rom bygg­
des inte på en dag".
5. TA FRAM KUNSKAP OM FITTJA
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5.1 Kunskap inifrån
Tillämpning av idén med omedelbar mobilisering och 
successiv problemlösning bygger på att man inte bör 
förlora tid på omfattande inventeringar innan man sät­
ter igång.
Man möter vid en inifrånförnyelse många boende som 
säger att de redan vet allt om Fittja, särskilt pro­
blemen .
Inom Fittjaprojektet har det dock visat sig att detal­
jerad kunskap om förhållanden, människor, resurser, 
problem och brister i området är intressant att fort­
löpande sammanställa och göra överblickbar under arbe­
tets gång.
De kunskaper som sammanställts i Fittjaprojektet ska 
ses som ett alternativ till en enkät till alla Fittja- 
bor. En sådan diskuterades med regionplanekontoret. 
Den lades sedan på is av Botkyrkabyggen. Det berodde 
på att Botkyrkabyggen just genomfört en liknande enkät 
i Norsborg (Norsborg idag och i morgon, 1987).
Man ansåg att det blev för dyrt med en enkät i Fittja 
också. Norsborgsenkäten gick ut på sju språk, vilket 
kostade mycket. Man frågade sig också till vilken 
nytta man skulle ge ut en enkät i Fittja, eftersom man 
ansåg att resultatet av Norsborgsenkäten var tillämp­
ligt i Fittja. Se avsnitt 6.4.
Det mest vägande skälet till att kunskaper samman­
ställts på ett speciellt sätt i Fittjaprojektet är att 
enkäter ger en slags "engångskunskap" som snabbt blir 
föråldrad.
5.2 Kunskap om Fittja
Följande sammanställningar har gjorts inom Fittja- 
projektet:
Sociala miljön i Fittja, maj 1987, arbets­
material
Sociala miljön i Fittja, sept 1987, arbets­
material
Nya Fakta om Fittja, febr 1988, arbets­
material
Se avsnitt 5.3.1 och 5.2.2.
Föreningsverksamhet i Fittja, våren 1987 
Kartläggning av ungdomarnas fritid, hösten 
1 987
PM angående barnens önskemål om hur de vill 
ha sin park, mars 1987 
Se avsnitt 5.2.3.
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Botkyrkabyggen har med konsulthjälp gjort två utred­
ningar om tekniska frågor:
Rapport från inventering av VVS-tekniska an­
läggningar i Fittja, våren 1987 
Utredning kring speciella problem som rör 
byggnadstekniska frågor, våren 1988 
Se avsnitt 5.2.4.
Botkyrkabyggen har också gjort två utredningar som 
innebär en applicering av en färdig s k "expertmodell" 
(Tingbjergmodellen eller Linköpingsmodellen) på Fittja.
Exemplet Fittja - Morgondagens boende, okto­
ber 1986
Nya Fittja, januari 1987 
Se avsnitt 7.2.1.
Det har förekommit en del annat arbete som ökat kun­
skapen om Fittja.
Ett litet samarbete mellan Fittjaprojektet och en lära­
re i Botvidsgymnasiet ledde till att tretton gymnasie­
elever från Fittja och norra Botkyrka skrev uppsatser 
på temat: Hur ska man uppnå gemenskap i sitt bostads­
område? Materialet har använts för att strukturera 
arbetet i Fittjaprojektet.
Se avsnitt 7.3.3.
Städningen är en viktig fråga. Därför gjordes en li­
ten utredning beträffande städpersonalen. Man sade 
att städningen inte fungerade p g a sjukfrånvaro bland 
personalen, vilket visade sig inte vara hela sanningen. 
Se avsnitt 6.5.2.
En folklivsforskare, Oscar Pripp, knuten till Åke Dauns 
institution tog tidigt kontakt med Fittjaprojektet. Han 
började 1987 göra djupintervjuer med turkiska invand­
rare från landsbygden i Turkiet, som numera är bosatta 
i Fittja. Hans trebetygsuppsats kommer att få titeln 
"Kulturbundna attityder och anpassningar i boendet."
Den kunskapen bör bli värdefull i det fortsatta arbe­
tet i Fittja.
Fittja Centrumhus AB, som sedan 1985 är ägare till 
Fittja Centrum, lät en konsult göra en marknadsunder­
sökning .
Drabanten - Fittja Centrum - lokalprogram och 
hyresintäktskalkyl, januari 1986 
Se avsnitt 5.2.5.
Ett mycket intressant delprojekt diskuterades med 
landstinget redan i programarbetet. Syftet var att 
undersöka varför sjukligheten är så hög i Fittja. För­
hållandet med den höga sjukligheten skulle ha under­
sökts av vårdcentralen i Fittja i samarbete med Fittja- 
projektet. Detta var tänkt som ett försök att utifrån 
arbetet i en initiativgrupp (Planering för välfärd och 
jämlikhet, 1985), fullfölja tanken att hälso- och sjuk­
vården enligt lag ska medverka i samhällsplaneringen.
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När arbetet skulle börja hösten 1986 avbröt hastigt 
sydvästra sjukvårdsområdet undersökningen. Frågan i 
den framtagna enkäten "Varför är folk sjukare i Fittja?" 
kvarstår därför.
Ett annat försök att få in enkätsvar gällde dem som 
flyttade från Fittja. Det lyckades ej trots ihärdiga 
försök. De som flyttade var uppenbarligen ointresse­
rade av att svara på frågor om Fittja.
F Ig. 5
KunAkapm om FLttja 
hämtaA -ini^Aån 
boitadiomnAdeJ:.
Kartläggning av ungdomars fritid
KARTLÄGGNING HÖSTEN 1987




Ur den offentliga statistiken för Stockholms län (Om- 
rådesdata, 1987) och Botkyrka kommun (Områdesbeskriv- 
ningar, 1987) har en del uppgifter sammanställts om de 
boende i Fittja. Utifrån områdesdata kan man jämföra 
Fittja med andra bostadsområden i regionen.
I Fittja bor idag 6500 personer. Medelåldern är 30 år. 
Andelen invandrare är mycket hög.
Fittja uppvisar den högsta andelen utländska medborgare 
i hela regionen, 50 %. Andelen invånare med utländsk 
bakgrund är 75 %. Dén omfattar förutom utländska med­
borgare även svenska medborgare födda utomlands och 
barn 0-17 år med minst en förälder född utomlands.Dessa 
kommer från över 40 olika länder, vilket är extremt 
mycket.
De största grupperna kommer i tur och ordning från Tur­
kiet, Finland, Chile, Jugoslavien, Grekland, Irak, Hong­
kong, Polen och Libanon.
Andelen barn under 15 år är högst i hela regionen och 
de utgör nästan 1/3 av befolkningen. De svenska bar­
nen är mycket få i förhållande till dem med invandrar­
bakgrund. Detta förhållande slår kraftigt igenom i 
daghem och skolor.
Befolkningen i Fittja fördelad på svenskar/invandrare 1987-12-31
ES3Fittjainvandrare
svenskar
0-17 18-24 25-64 65-u totalt
ålder
F/g. 6
Ve. AvmAka, bannen. ån. mycket faå i. faönkåtlande titt dm med ut- 
Jländåk bakgnund Z falenboAtadihuAen.
Medelinkomsten var år 1987 72 200 kronor, vilket är 
lägre än kommungenomsnittet. 1986 var andelen lågin­
komsttagare 40 % och andelen höginkomsttagare 7 %. Läns 
genomsnittet av låg- och höginkomsttagare ligger på 
20 % enligt definitionen. 1980 var andelen låginkomst­
tagare 25 % och andelen höginkomsttagare 10 %.
Andelen familjer med bostadsbidrag var 22,9 % år 1986. 
Utbetalningen av socialbidrag var hög, men långt ifrån 
högst i regionen. Andelen hushåll med socialbidrag var 
24 % i Fittja, medan den t ex var 42 % i Rinkeby 1986. 
Under 1986 erhöll 764 hushåll socialbidrag med samman­
lagt 13 Mkr i Fittja.
Arbetslösheten har sjunkit sedan 1981 precis som i öv­
riga regionen. Den har emellertid hela tiden legat 
över länsgenomsnittet, dock inte högst i regionen. Den 
högsta arbetslösheten i Fittja uppmättes bland ungdomar 
1981. Den var då 17 % men är 1986 nere i 5 %.
Förvärvsintensiteten är lägre än kommungenomsnittet för 
både män och kvinnor. 68 % av befolkningen (16 år och 
äldre) förvärvsarbetar, 71 % av männen och 65 % av kvin 
norna.
Förvärvsfrekvensen bland samtliga boende i Fittja med 
svensk respektive utländsk bakgrund ligger på 82 % re­
spektive 68 %. Kvinnorna med utländsk bakgrund ligger 
lägst på 62 % och de svenska männen ligger högst på 
83 %. I småhusen har de utländska kvinnorna hög för­
värvsfrekvens. Den är 90 % och högre än de svenska 
kvinnornas .
Antalet ensamhushåll är inte stort i Fittja. Andelen 
ligger långt under regionens medeltal.
Medelbetyget i årskurs 9 ligger på 3,0 medan länets 
genomsnitt ligger på 3,2. Nästan 70 % av eleverna går 
vidare i gymnasiet, vilket är färre än genomsnittet som 
ligger på drygt 80 %.
Hälsan är dålig i Fittja om man mäter den i antalet er­
satta sjukdagar per försäkrad. Fittja uppvisar det 
högsta antalet ersatta sjukdagar i hela regionen, 44 
dagar/försäkrad, medan länsgenomsnittet är 22 dagar/ 
försäkrad.
Andelen förtidspensionärer är mycket hög, nästan högst 
i hela regionen. Den har också ökat kraftigt mellan 
1981 och 1986. Normalindex i länet ligger på 100. I 
Fittja har index ökat från 135 till 186 under dessa 
fem år.
Antalet ålderspensionärer var endast 270 stycken vid 
årsskiftet 1986/87. Av dem var 75 stycken äldre än 75 
år. Den enda åldersgruppen där det är lika många 
svenskar som invandrare är den över 65 år.
Andelen boende med utländsk bakgrund har ökat hela ti­
den i Fittja sedan 1983.
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År 1986 var andelen 75 % i flerbostadshusen och 40 % i 
småhusen. Krögarvägen har flest boende med utländsk 
bakgrund, 80 %.
Av invandrarna tycks jugoslaver och turkar i minst ut­
sträckning välja att bli svenska medborgare. Turkarna 
tenderar att bo mest segregerat i Sverige, vilket synes 
stämma även i Fittja (Andersson, Brolin, 1984). Ser 
man på segregationen inom Fittja från 1983 och framåt 
visar det sig att turkarna ökat kraftigt på Forvägen. 
Särskilt stor andel har samlats i början på Forvägen.
Utgår man ifrån att Fittjas befolkning till 75 % hade 
utländsk bakgrund och till 25 % hade svensk bakgrund år 
1986 finner man att hushållen med svenska namn var över­
representerade bland utflyttarna 1986. Den tendensen 
förstärktes ytterligare bland utflyttarna 1987.
Studerar man namnen i de välkomstbrev, som kommunen 
skickade till nyinflyttade med egen adress i Fittja 
1987, stämmer de ganska bra med fördelningen 1986,
75-25 %. Man ser också att bland de nyinflyttade med 
c/o-adress är de svenska namnen överrepresenterade. 
Svenskar som flyttar in tycks till viss del se Fittja 
som en tillfällig boplats, att döma av c/o-adresserna.
Kommentan:
Kan man un detta gitta hun befolkningen -i Fittja kommen att te ut 
t fnamtiden? Om fienden hållen t tig vad gällen ut^lyttanna blin 
det (,len och fjLejt med utländtk bakgnund t Fittja. Ven fienden 
kan yttenligane lönttänkat av bottadt^önmedlingent pnincipen att 
de tom han. bott t Fittja och vill bo kvan (,ån föntun dit. Vett- 
utom kan det bil en tegnegation inom Fittja, dän vitta nationali­
teten och tläkien hållen ihop.
Fa o m ånttkiftet 1988-89 och faem åji namåt kommen den övenvägande 
delen av nyinflyttade till Fittja nån evakuenade lägenheten i 
tamband med att Botkynkabyggen byggen om i Nontbong på andna 
tidan motonvägen.
Vetta näknan man med tka ha en tlabilitenande fiunkhon betnä^ande 
befaolkningttammantäliningen i Fittja. Eftentom Nontbong han en 
liknande befiolkningitOmmantältning tom Fittja, kommen tnoligtvit 
inte bilden att ändnat nan det gällen boende med uiländtk bak- 
gnand.
5.2.1.2 Stabiliteten och kvarboendet
Omflyttningen har under många år varit en pålitlig mä­
tare på trivsel och stabilitet i miljonprogrammets bo­
stadsområden .
Omflyttningen på de tre vägarna i Fittja under perioden 
1983-86 har som mest varit 29 % och som minst 16 % 
årligen. Krögarvägen har hela tiden legat högst.
Vart flyttade då Fittjaborna? Den största andelen 
flyttade inom Botkyrka därefter kom Stockholm. Resten 
flyttade i ganska lika andelar till Huddinge, övriga 
länet, övriga riket och utlandet.
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Vart i Botkyrka flyttade Fittjaborna? I början av 
perioden, dvs 1983, var Norsborg mest populärt. Mot 
slutet av perioden blev flerbostadshusen i Alby alltmer 
populära. Antalet boende som flyttar inom Fittja mel­
lan vägarna har ökat under perioden.
En genomgång av alla uppsagda kontrakt under 1986 och 
1987 samt en genomgång av alla kontrakt våren 1988 har 
gjorts med avsende på adress, våningsplan, lägenhets- 
storlek, om kontraktshavaren har svenskt eller utländskt 
namni när denne är född samt inflyttningsdatum. Häri­
genom har kunskap kunnat tas fram trapphusvis.
Den trapphusvisa lägenhetsbaserade omflyttningen, dvs 
de lägenheter i höghusadresser respektive låghusadres- 
ser som bytte kontraktshavare, var under 1986 som högst 
35 % och lägst 11 % i höghus och som högst 44 % och 
lägst 0 % i låghus. Under 1987 var den som högst 17 % 
och lägst 1 % i höghus och 26 % och 0 % i låghus.
Omflyttningen fördelade sig således mycket olika från 
trapphus till trapphus på alla vägarna. Somliga trapp­
hus har ett stabilt boende medan andra har hög rörlig­
het inom samma väg.
Mellan åren 1986 och 1987 sjönk den totala omflyttning­
en kraftigt till en tredjedel i Fittja. Trots den 
kraftiga nedgången fördelar sig fortfarande de tre 
vägarna så att Krögarvägen ligger sämst när det gäller 
omflyttningen, boendetiden och kontraktshavarens ålder. 
Värdshusvägen ligger bäst till och Forvägen ligger mitt 
emellan.
Omflyttningen var genomgående mellan 1-6 % lägre i låg­
hus än i höghus på alla vägarna under 1986. Under 1987 
svängde det så att omflyttningen var mellan 1-3 % högre 
i låghus på Forvägen och Krögarvägen men fortfarande 
4 % lägre i låghus på Värdshusvägen.
De flesta omflyttningarna i höghus under dessa år sked­
de i lägenheter i bottenvåningarna.
Genomsnittliga boendetiden bland dem som flyttade 1986 
och 1987 låg på 3,9 år. Denna siffra ska jämföras med 
att de som bor i Fittja idag har bott i genomsnitt 
6,1 år.
24 % av hushållen har enligt kontrakten bott mer än 10 
år i samma lägenhet. Siffran är betydligt högre om 
man ser till hushåll som bott mer än 10 år i Fittja.
Att döma av de uppsagda kontrakten tycks ca 10 % av det 
totala antalet flyttningar ha skett inom Fittja de 
senaste åren. Denna statistik är emellertid svår att 
få fram exakt ur tillgängligt material. Flyttningarna 
inom Fittja kommer troligtvis att öka ytterligare p g a 
att Botkyrkabyggen sedan 1987 har intern byteskö och att 
servicestugan hjälper till med egna byten.
Skillnaden i boendetid är mycket liten mellan höghus 
och låghus utom på Värdshusvägen, där den är ett år 
längre i låghusen.
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Längsta genomsnittliga boendetiden i ett höghustrapphus 
är 7,5 år och kortaste är 4,7 år. Längsta genomsnitt­
liga boendetiden i ett låghustrapphus är 8,9 år och 
kortaste 4,5 år.
De utländska kontraktshavarna är 3-4 år yngre än de 
svenska i genomsnitt.
Svenskarna dominerar något i 1 r o k, något mer i 2 
r o k och särskilt i 5 r o k, där de är mer än dubbelt 
så många som utlänningarna. Utlänningarna dominerar i 
3 r o k, 4rok, i uthyrningsrummen och särskilt i 6 
r o k, där de är mer än fyra gånger så många.
GENOMSNITTLIG BOTID
STL FORVÄGEN KRÖGARVÄGEN VÄRDSHUSVÄGEN SUMMA
1 ROK 6. 5 5. 7 6. 7 6. 3
2 RGK 5. 9 6. 1 7. 1 6. 2 •
3 ROK 5. 8 5. 4 6. 2 5. 8
4 ROK 6. 2 6. 1 7. 3 6. 6
5 ROK 4. 5 8. 0 8. 5 7. 4
6 ROK 3. 8 0. 0 3. 9 3. 8
7 X> 2. 5 5. 7 0. 0 5. 3
SUMMA 6. O 5. 7 6. 6 6. 1
X) 7 = UTHYRNINGSRUM
Ftg- ?
GonominJJtLbga bomd.sJu.den du 6,1 ån.
LängAt bosi man t 5 n o k ook kontoAt t 6 n o fe.
5 r o k-lägenheterna är i två etage med egen uteplats i 
låghusen. 6 r o k-lägenheterna ligger högst upp i hög­
husen och är s k lyxlägenheter med egen bastu.
GENOMSNITTLIG BOTID
FORVÄGEN KRÖGARVÄGEN VÄRDSHUSVÄGEN SUMMA
SVENSKT NAMN 7. 6 6. 8 7. 9 7. 4
UTLÄNDSKT NAMN 5. 0 4. 9 5. 8 5. 2
SUMMA 6. 0 5. 6 6. 6 6. 0
Ftg. i
SvonAkanna han. bott t gonomAnttt ott pan. ån. 
Zängm än uttänntnganna t Ftttja.
Fittjabornas önskemål hos bostadsförmedlingen har fort­
löpande följts under 1987. Av de hushåll som ville 
byta lägenhet ville 1/3 bo kvar i Fittja. Mer än hälf­
ten av dem som ville bo kvar hade tre barn eller fler. 
Det är troligtvis invandrarfamiljer, vilket emellertid 
inte går att utläsa ur bostadsförmedlingens material.
Bland dem som vill lämna Fittja vill fler flytta till- 
Stockholm än som sker i verkligheten. Den största an­
delen flyttar ju till annan lägenhet i Botkyrka.
Under 1987 stod mer än 500 hushåll i kö för att få 
lägenhet i Fittja. Efterfrågan på stora lägenheter, 
mer än 4 r o k, tycks ha ökat under året.
Kommentax:
Stabiliteten och kvaAboe.ndeX käx ökat de tenatte ånen t Vittja. 
Bo&tadtbnltten t Stockholmtneglonen äx täkext en btdxagande 
omak.
Oav a ett bottadibnliten tyckt det filnnat en vitt itabllltet t 
Flttjabe(,olknlngen. Kvaxboendet t genomtnltt Sx högxe än man 
fjöut txodde. Vet vaxiexax emellentld kxafittgt mellan tnapp- 
huten, vax&ön det äx Inlxettant att fcömöka lutta omakexna 
till det. Vlt&a antydnlngax till omakex betkxlvi tenaxe.
Många flyttade ttdtgaxe till Mby. Vet bexon enligt (^önvalta- 
nen på att det llnnt kabel-TV däx. Vet f,åx Vittja ocktå 19SS.
Vet höga antalet om^lyttnlngax 1 lägenhetenna 1 höghut ent bot- 
tenvånlngax bexon enligt Avaltaxen på att detta lägenheten, 
hax knafitlg Intyn, många Inb 'vett, mycket {,olk tom pattexax på 
väg ut och In genom ponten, imult 1 entnén och kallt på golvet 
vlntextld.
Även {,nån tenvlcettugan beknäfitat det att detta lägenheten ^ön- 
omakax pnoblem. Ve tom flyttat In p g a att det än tvån bo- 
ttadtbnitt kommen tnant till tenvlcettugan och vill byta. Ve 
än nädda att bo dän, iäxtkllt kvlnnonna. Vet gåx Inte att byta 
lägenhet e^ten endatt en kont boendetld. Ve äx tlllt vldaxe 
fångade 1 en fiälla.
5.2.2 Störningarna
Botkyrkabyggen har sedan 1986 inrättat en störningsjour 
dit alla hyresgäster kan vända sig om de är störda på 
tider då distriktskontoret är stängt.
När Fittjaprojektet började hade endast ett fåtal hyres 
gäster gjort anmälningar till störningsjouren. Fr o m 
sommaren 1987 och framåt märks en tydlig ökning.
ökningen kan bero på flera saker. Störningsjouren kan 
ha blivit mera känd bland hyresgästerna. Toleransnivån 
bland hyresgästerna kan ha sjunkit. Hyresgästerna har 
kanske märkt att det händer något när de säger ifrån.
På distriktskontoret trodde man inte att antalet anmäl­
ningar till störningsjouren gav en fullständig bild av 
den verkliga störningssituationen i de olika trapphusen
För att undersöka om detta stämde, och för att få en 
fullständigare bild, har samtliga störningar som regist 
rerats på olika håll kartlagts trapphusvis.
Utöver samtliga anmälningar till störningsjouren har 
även de, som kommit till miljö- och hälsoskyddsförvalt- 
ningen, samt de son vill ha förtur i bostadskön för att 
få flytta från Fittja av miljöskäl och samtliga polis­
anmälda brott kartlagts under perioden nov 86 - nov 87.
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Fdg. 9
NäA Ttttjap/w joJatoX 
pågått t åtta, månadeA 
Aänktet tolzAané nivån 





När det gäller kartläggningstekniken av de polisanmälda 
brotten har samråd skett med forskare på BRÂ (brotts­
förebyggande rådet).
De störningar, som anmälts till störnings jouren, gäller 
oftast högljudd musik och högljudda fester nattetid 
ofta i kombination med lägenhetsbråk. Störande är ock­
så ofta grannar som snickrar, borrar eller flyttar möb­
ler sent på nätterna.
Till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har man anmält 
besvär med lukt, djur och buller i lägenheterna. Dit 
hör även kackerläckor.
Förtursönskemålen i bostadskön beror ofta på ångest och 
rädsla för familjens säkerhet och trygghet samt påfall­
ande ofta släkt- och grannterror.
De polisanmälda brotten har delats upp i fyra katego­
rier. Brott mot person, brott mot egendom (bilbrott, 
lägenhetsinbrott, etc), missbruksbrott och övriga brott.
Inbrott, stölder och våldsbrott är dagliga företeelser 
i Fittja. I polisens brottsstatistik ligger Fittja 
högst i norra Botkyrka när det gäller antalet polisan­
mälda brott/person och år. Antalet i Fittja är enligt 
den statistiken 0,25 att jämföra med Hallunda/Nors- 
borgs 0,15.
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I polisens brottsstatistik för Fittja ingår emellertid 
allt som händer kring varuhuset Obs i Fittja samt även 
på polisstationen i Fittja Centrum, vilket gör att siff­
ran blir orättvist hög.
I den kartläggning över brotten, som gjorts inom Fittja­
projektet, är enbart brott som inträffat i själva Fitt­
ja medräknade. Utgår man i stället från den statisti­
ken blir siffran för det undersökta året 0.11 brott/ 
person och år, vilket är lägre än Hallunda/Norsborg.
Här noterade fåtaliga missbruksbrott är inte heller ett 
mått på omfattningen. Enskilda anmäler enligt polisen 
aldrig denna typ av brott p g a rädsla för "märkning". 
Polisens resurser att hålla efter denna brottstyp blir 
helt avgörande för antalet registrerade fall. Polisen 
har lite resurser i Fittja.
Forvägen uppvisar flest noterade störningar sammanlagt 
men minst när det gäller brott mot egendom. Krögarvä- 
gen uppvisar flest noterade brott mot egendom och flest 
förtursönskemål.
Mer än ett bilbrott om dagen inträffade på parkerings­
platserna utomhus i Fittja. De är rätt jämnt spridda 
på vägarna. Var fjärde dag inträffade ett bilbrott i 
garagen. Forvägen uppvisar något färre bilbrott i 
garagen än de övriga vägarna. Av de begångna bilbrot­
ten i garagen skedde ca 20 % i bilar som var inbåsade 
i garageburar.
Våldsbrotten har delats upp i två kategorier, dels de 
där gärningsmannen är obekant med offret, dels de där 
gärningsmannen är bekant med offret.
Var fjärde dag inträffade ett våldsbrott där gärnings­
mannen var obekant med offret. De flesta i Fittja 
Centrum och på Krögarvägen. De flesta inträffade på 
allmän plats.
Nästan lika ofta inträffade ett våldsbrott där gärnings­
mannen var bekant med offret. De flesta av dessa brott 
inträffade på Forvägen och i lägenheterna. Sammantaget 
innebär detta att det inträffat ett våldsbrott varannan 
dag i Fittja under detta år. Oftast misshandel, olaga 
hot, rån, våldtäkt och mord i nämnd ordning.
KommentaA:
KaAtla.ggni.ngm av itöAningoAna geA m möAk bild av Fittja. Många 
äA ockiå Aädda och otAygga, ofta p g a att de ijälva elleA deAai 
näAmaite Aåkat ut fÖA något.
Påfallande många iägeA iig meJUentid aldAig vaAa Aädda och aldAig 
ha Aåkat ut föA voac iig inbAott elleA våldibAott, tAoti att dc 
aöa iig i omAådet alla tideA på dygnet.
Föa att ytteAligoAe belyia itäAningaituationen hoA itöAningaAna 
iammanföAti med omflyttningen tAapphuivii. Se avinitt 5.3. Veiia 
två faktoAeA äA bland de viktigaité att motveaka i föAnyeliepAo- 
ceaen.
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POLISANMÄLDA BILBROTT UTOMHUS PA PARKERINGSPLATSER I FITTJA UNDER 
PERIODEN N0V86- NOV 87.
BILBROTTEN OMFATTAR STÜLD, INBROTT OCH SKADEGÖRELSE OCH ÄR 387 STYCKEN.








ANTAL POLISANMÄLDA BROTT 
SMÅHUSOMRÅDENA : SMÅHUSOMRÅDE
Ftg- ? 0
KaAtläggntng av poLLhanmäZda btlbAott utomhuA undeA ett åA
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POLISANMÄLDA BILBROTT I GARAGEN I FITTJA UNDER PERIODEN N0V86- N0V87 
BILBROTTEN OMFATTAR STÜLD, INBROTT OCH SKADEGÖRaSE OCH ÄR 85 STYCKEN.








ANTAL POLIS ANM ALDA BROTT I 
SMÅHUSOMRÅDENA: SMÅHUSOMRÅDE
Uq. 7 1
KaAtläggndng av poLLbanmäJLda b-clbAott i. gaAagm undeA ztt åA.
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POLISANMÄLDA BROTT I FITTJA UNDER PERIOOEN NOV 86- NOV 87 DÄR 
GÄRNINGSMANNEN I SAMTLIGA FALL VAR OBEKANT MED OFFRET.
AV DESSA VÅLDSBROTT HAR 70 INTRÄFFAT PA ALLMÄN PLATS MEDAN 16 
HAR INTRÄFFAT I LÄGENHETER.










Kasuttäggnlng av poLLianmåJLda. våtdibxott undeA ztt åA, däx gäJi- 
yU.ngimann.zn vax obzkant mzd o^xzt.
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POLISANMÄLDA VÅLDSBROTT I FITTJA UNDER PERIODEN NOV 86- NOV 87 DÄR 
GÄRNINGSMANNEN I SAMTLIGA FALL VAR BEKANT MED OFFRET.
AV DESSA VALDS8R0TT HAR 21 INTRÄFFAT PA ALLMÄN PLATS MEDAN 58 HAR 
INTRÄFFAT I LÄGENHETER.







ANTAL POLISANMÄLDA BROTT I 
SMÅHUSOMRÅDENA: SMÅHUSOMRÅDE
F-ig.13
KadvtläggwLng av poLéåanmälda våldibAott andedi ett ådi dödi gödi- 
ntngAmanmn van be.ka.wt med o^Aet.
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5.2.3 Fritiden
Kommunens kartläggning av föreningsverksamheten var nöd­
vändig för att få ett samlat grepp om föreningslivet 
både vad avser lokaler och verksamheter. Man hade tidi­
gare ett dåligt grepp om dessa förhållanden i Fittja.
Kartläggningen visar att det finns 24 föreningslokaler 
i Fittja. Det finns 15 svenska föreningar och 15 re­
gistrerade invandrarföreningar.
Aktiviteten i föreningarna är mycket olika och varierar 
också inom föreningarna beroende på tillgången till 
ledare. Lokalsituationen varierar också mycket både 
vad avser standard och hyra.
Fittja basketklubb utmärker sig t ex genom att vara en 
svensk förening med 80 % invandrarmedlemmar, de flesta 
unga. Fittja förenade musikgrupper är t ex en annan 
svensk förening med bara svenska ungdomar som medlemmar.
Bland invandrarföreningarna anses t ex Botkyrka turkiska 
arbetar- och kulturförening mest attrahera äldre män, 
medan de turkiska ungdomarna inte vill gå dit.
Den chilenska föreningen Lautauro IF har t ex försökt 
ordna en fotbollsskola för ungdomar från olika länder, 
men det har varit svårt med rekryteringen.
Föreningslokalerna ligger i bostadshusens botten- och 
källarvåningar. Flera klagomål har kommit från de bo­
ende, som anser sig störda av verksamheterna. Det är 
högljudd verksamhet på nätterna och bilkörning till 
och från lokalerna som stör mest.
Många föreningslokaler är bra och föreningarna är nöjda. 
Några är mycket dåliga. Flera föreningar saknar helt 
lokaler, t ex mångnationella kinesiska föreningen, som 
vill ha en lokal där folk passerar förbi och kan läsa 
deras väggtidningar.
För att ta reda på vilka möjligheter det finns för ung­
domar att tillbringa sin fritid i Fittja gjordes en en­
kät i Fittjaskolan under en vecka våren 1987 i samarbe­
te med tillsynsläraren där.
Den förutfattade meningen att ungdomarna i Fittja tit­
tar ovanligt mycket på TV visade sig vara fel. Däremot 
förekommer det en del "storkonsumenter" av TV och video. 
Det visade sig att de i genomsnitt tittar på TV nästan 
tio timmar i veckan, vilket är normalt för ungdomar i 
den åldern. De är något mindre föreningsaktiva än ge­
nomsnittet, vilket beror på att invandrarflickorna har 
mycket låg föreningsaktivitet. För övrigt är det idrott 
och läxläsning som dominerar fritiden på vardagarna.
Enkäten visade att få av de tillfrågade utnyttjade fri­
tidsgården. På helgkvällarna förekommer sysselsättnings­
problem inom Fittja. Då finns där inga träffpunkter.
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Med träffpunkter menas sådana ställen, som i princip 
är öppna för alla och kostnadsfria. Det finns nio 
träffpunkter i Fittja. De är systugan, öppna förskolan, 
parkleken, tvättstugan, servicestugan, biblioteket, sim­
hallen, kyrkan och inomhusdelen av Fittja Centrum.
Ingen av dessa träffpunkter är som regel öppen på kväl­
larna och helgerna. Kyrkan har dock gudstjänst på sön­
dagar och Centrum stänger kl 19 vardagar. Tvättstugan 
stänger kl 22 vardagar och simhallen kl 21 tre dagar i 
veckan.
Efter en rundfrågning i klasserna i samband med enkät­
resultatet såg "önskelistan" betr sysselsättning för 
ungdomar ut så här:
• Stort disco
• Bättre simhall
• Mer tid i sporthallen
• Egen lokal
• Teater och dansverksamhet
• Mer att göra på helgerna
• Fritidsgården öppen på helgerna
Med tanke på de lite yngre barnens fritid har de till­
frågats hur de ville ha den centrala parken upprustad i 
samband med att gatukontoret hade avsatt medel för upp­
rustning av parken i sin budget for 1988.
Barnen ritade och berättade både i dagis, skola och 
öppen förskola. Förslagen strukturerades och lades 
till grund för gatukontorets förslag. En utställning 
om parkens framtid visades slutligen i servicestugan, 
där alla boende fick tillfälle att "tycka till". De 
vuxna ville bl a ha en scen och barnen ville bl a ha 
djur i parken förutom vattenlek, bassäng, rutschbana 
och gungor.
Kommentan-,
Ungdomanna tittan i genominltt inte iå mycket på TV iom mm tnott. 
Vet t[inni dock cn del. "itonkomumenten".
Vet fiinm en ömkan t kommunen att bnyta net banniänenna mettan 
nationaliteten och fiolkgnuppen t iyfte att faönbättna den iociala 
mtijön t boitadiomnddena. Föneningilivet bland invandnanfiönening- 
anna itnävan l itället mot att bevana den egna kultunen vilket 
ofata innebän en ilutenhet Inåt.
Man han. kommit fanam titt att det än. ungdomanna iom än meit benägna 
att ta kontakten oaviett bakgnund och nationalitet. I falena in- 
vandnanfaöneningan och även i ivemka faönentngan fainm dänfaön en 
ömkan att göna något faön ungdomanna i Fittja.
Kantläggningen av tnäfafapunktenna viian att det faaktiikt inte fainm 
någna tnäfafapunkten faön ungdoman på kvällan och helgen i Fittja.
Bannern ömkemål och dnömman pnägladei faönit av den tonfatiga miljö 
de vuxit upp i. F ön att de ikuile faå implnation van pemonalen 
tvungen att åka på itudiebeiök med dem till falna panken i Huddinge 
och Södentälje.
5.2.4 Byggnaderna
I den byggnadstekniska utredningen har vissa sättningar 
inom markytorna och rörelser i byggnadsdelar som an­
sluter till mark konstaterats. Sprickor i däck föror­
sakar vattenläckage i samtliga garage. Även i anslut­
ningar mellan garagedäck och trappor och broar har 
sprickor uppstått bl a på grund av bristfällig ingjut- 
ning av armering.
Yttertaken måste läggas om bl a på grund av att de är 
platta och att man använt dåliga pappmaterial.
Även om det finns brister i väggisoleringen erfordras 
inga större åtgärder utöver tätning av fogar med mera 
beständigt fogmaterial.
De flesta fönstren i Fittja har under 1987-88 erhållit 
en utvändig plåtbeklädnad. Denna är dock inte tillräck 
ligt tät för att hindra att regnvatten tränger in under 
ogynnsamma förhållanden, varför en kompletterande tät­
ning måste ske med en plåtvinkel.
Vatten- och avloppsstammarna är i acceptabelt skick.
Ventilationen är inte bra p g a kraftigt undertryck i 
lägenheterna. Detta förorsakar, förutom vattenläckage 
vid fönster, även luftläckage mellan olika lägenheter.
Hissarna är ofta ur funktion, vilket enligt utredningen 
beror på rostskador och att kontaktorerna sätts ur funk 
tion. Skälet till detta sägs vara att hisskorgarna ut­
nyttjas som toalett. Åtgärder för att byta rostiga 
schaktplåtar och placera kontaktorer i mera skyddat 
läge föreslås.
Utredningen har också gjort en kalkyl över tillbyggna­
der på höghusens tak med två 2 r o k-lägenheter i varje 
höghus.
Den vvs-tekniska utredningen kommer fram till att det 
går att sänka årsvärmeförbrukningen med ca 10-15 % ge­
nom en sammanlagd effekt av ett åttapunktsprogram, som 
emellertid är dyrbart att genomföra.
KommentaA:
Ven byggnaditeknlåka utAedningen vitaA, att det inte. ^inn-i någtia 
allvoAltga ékadoA på gAund av gAundläggningi-hättet -i Fittja, vil­
ket BotkyAkabyggen befiaAade näA man beställde utAedningen.
Ven byggnadåtekniika kiuukapc.n -i övAigt kaji inte ditkuteAati spe­
ciellt i F-vttjapA.oje.ktzt. Ven liggex till gAund jfiA 8otkijAka- 
byggens (,oAtlöpande undeAhållsaAbete. Vet cLa emelieAtld vtkttgt 
att känna till att det löpande undeAhållsaAbetet utgöA en tung 
kostnad mot vilken andAa insatseA vägs. Fnom till 1990 beAäknas 
kostnaden faöA undeAhållsåtgäAdeA till öveJi 43 Mfct, lågt Aäknat.
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5.2.5 Fittja Centrum
Marknadsstudien av Fittja Centrum visade på en liten, 
vikande marknad med hård konkurrens. Fittja Centrum 
bestod då av ett litet antal olönsamma butiker.
Man betonade att ICA-butiken var centrets "dragare".
Fittja Centrum ansågs ha en extremt trist och färglös 
miljö och en hög andel gemensamma ytor i förhållande 
till totalytorna.
Agaren rekommenderades att minska butiksytan och behålla 
de livskraftiga enheterna, reducera de gemensamma ytor­
na och förbättra miljö och trivsel med torgmiljö och 
bättre förvaltning.
Detta beslutsunderlag ledde till omedelbara åtgärder i 
och utanför centrum på parkeringsplatser och busshåll­
platser. Kommunen och landstinget samverkade med cen­
trumombyggnaden .
Barkmanfastigheter hade köpt Fittja Centrum för 25 Mkr 
och rustade upp det för 17 Mkr trots den pessimistiska 
marknadsutredningen.
Ett fräscht och ombyggt centrum invigdes under pompa 
och ståt lagom till julhandeln i november 1987.
Ägaren till Fittja Centrum har tagit fram ytterligare 
planer för att få fler arbetsplatser och ett stärkt 
underlag för butikerna.
Kommunen har givit dispens att bygga på två våningar 
(5000 m2) på centrumbyggnaden under förutsättning att 
Huddinge polisdistrikt samlar alla sina lokaler där.
Fittja Centrumhus har också tagit fram ritningar på hur 
man kan bygga ut 8000 m2 på parkeringsplatsen intill 
centrum. Denna yta skulle räcka för både sociala ser­
vicecentralen och vårdcentralen. Kommer vårdcentralen 
ökar dessutom möjligheterna att få ett apotek.
KommentaA:
BotvLdihutet på andna itdan motoAvågen kommet undeA nctita åA att 
byggas ttLL knafittgt på en iedan Långe. ^äAcUggjuten gAund. VAag- 
kampen melLan Tit,tja. CentAum och BotvtcUhuAet kan däAmed komma 
att fio-Atiåtta. Se vtdaAe avinttt 6.5.1 och 7.5.1.
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5.3 Ta tempen på husen
För att lägga grunden till en fortlöpande kännedom om 
förhållandena i varje trapphus har en speciell teknik 
för att jämföra statistik och störningar mellan trapp­
husen utvecklats i Fittjaprojektet. Den kallas här för 
att "ta tempen på husen".
Tekniken med att "ta tempen på husen" bygger på att 
fakta om förhållanden och händelser samlats in och knu­
tits till adresser, trapphusvis. På detta sätt har ny 
kunskap om varje trapphus erhållits.
Tekniken, som utvecklats i Fittjaprojektet, kan använ­
das för att beskriva den sociala verkligheten i ett 
miljonprogramområde.
Den kunskap, som man kan få fram om området trapphus­
vis, vägvis och med avseende på trivsel, störningar och 
omflyttning är väsentlig.
De nio höghusen på Forvägen får här utgöra exempel för 
att visa vilken kunskap man kan få fram trapphusvis 




Husnr m a Dl m Dl tHj M m prtri medel tal |39| summ
Antal lgh 68 68 68 68 68 68 62 62 62 594
Genomsn. 
botid àf1
5,9 5,2 6,4 5,8 7,5 6,0 5,2 6,5 5,4 6,0
Botid 1
0-4 år 53,7 58,8 57,8 50,0 36,8 50,8 53,2 48,4 53,2 51,4
5-9 år 23,9 23,5 15,6 26,5 29,4 24,6 30,6 24,2 29,0 25,3
) 10-14 år
13,4 13,2 15,6 16,2 23,5 15,4 11 ,3 17,7 16,1 15,9
\ 15- år 9,0 4,4 10,9 7,4 10,3 9,2 4,8 9,7 1,6 7,5
Kontr.hav. 
gen.sn.åld.40,9 39,5 41,9 42,2 43,6 42,6 38,7 40,6 39,1 41,0
Svenska
namn
19 23 21 26 26 26 20 24 23 208
Utländska
^_namn
46 45 41 42 42 38 42 38 39 373
Dlmflyttn. % 35 22 18 31 25 18 19 13 15 22
Genomsn. 
botid år 3,7 3,1
3,2 3,2 3,5 3,1 4,7 4,6 6,0 3,7
Kontr.hav. 
gen.sn.åld 33,7 37,6 39,9 33,9
38,4 32,7 33,7 37,6 44,1 36,4
J Svenska 
\ namn 13 8 6 10 6 3 6 3 5 60
Utländska
namn 11 7
6 11 11 9 6 5 4 70
Sv. namn 
11/2 RoK 5 2 3 4
2 1 1 1 3 22
Uti.namn 
11/2ROK 2 0
2 1 4 3 4 2 1 19
<x>r
3 Omflyttn.
% 1987 5 13 7
1 1 10 11 5 8 7
^Störjour 2 14 2 3 1 16 10 3 2 53
Brott mot 
person 6 10
0 2 5 9 3 3 4 42
Brott mot 
egendom 12 24 15 10
9 17 15 8 28 138
y Missbruks- 
1 brott 0 1 0 0 0
3 0 0 11 15
övriga
brott 3 3
1 3 0 2 0 0 3 15
Miljö och 
hälsoskydd. 0 0 1 0 1 0 2 0 0 4
Förtursönsk.1 0 0 0 0 2 1 0 1 5
^Summa störn24 52 19 18 16 49 31 14 49 272
k Ig. 14
Sd häJi myckzt kuiukap i kan man l& {,Aam tAapphuivÅi wbi- 




SamtLLga. AtöKnÅngan. och uppAagda kontnakt -L de. ndo höghd&en på 
Fonvägen ån. 1.986.
Stapeldiagrammet över Forvägens nio höghus, som visar 
antal störningar och uppsagda kontrakt trapphusvis, är 
anledningen till att tekniken kallats "att ta tempen 
på husen". Ju högre staplarna är desto "sjukare" är 
trapphuset.
Detta stapeldiagram har diskuterats med övriga i arbets­
gruppen, distriktskontor och företagsledning. Det har 
visat sig att det är intressant och ger viktig kunskap 
om trapphuset.
Man skulle kunna tro att det var ett jämnare samband 
mellan störningar och omflyttning. Enligt erfarenhet 
kan emellertid vissa störningar börja plötsligt och på­
gå ett tag för att sedan upphöra lika plötsligt. För 
att få ett fastare grepp om situationen måste tekniken 
med att ta tempen pågå under en längre period än det 
har funnits möjlighet till i Fittjaprojektet.
Skiljer man ut störningsjouren ur störningsstapeln och 
särredovisar den ser man, att anmälningarna till stör- 
ningsjouren är en mycket otillförlitlig mätare på den 
verkliga störningssituationen i huset. Detta är vik­
tigt att påpeka, eftersom det förekommit politiska och 
andra uttalanden med innebörden att lite anmälningar är 
detsamma som att allt är bra. I förlängningen av det 
kanske man menar att ingenting behöver göras. En slut­




StädjouA, övnÅjQd itödnlngad och upplagda kontdakt t de. nio kög- 
huden på Fodvägm ån 1986.
Utan att det funnits möjlighet .att inom ramen för 
Fittjaprojektet i någon större omfattning använda den 
framtagna tekniken med att ta tempen kan här utifrån 
diskussionerna ges några idéer om hur den skulle kunna 
användas fortlöpande i förnyelseprocessen.
Man kan t ex diskutera om en viss adress är lämplig för 
en viss hyresgäst eller ett visst hushåll.
Man kan diskutera i vilka trapphus det är lämpligt att 
placera övergångslägenheter(i dem med lite störningar). 
Utifrån en tagen temp kan man avgöra, om det finns an­
ledning att prata med kontaktkommittén för att de bo­
ende verkar ha en extremt hög toleransnivå. Man kan 
också helt nöjd konstatera att tills vidare fungerar 
vissa trapphus bra med lite störningar och låg omflytt­
ning .
Tempen gör det möjligt att se tydliga samband mellan 
förekomsten av knarkar- och fyllekvartar och anmälda 
störningar och även tydliga samband mellan förekomsten 
av fungerande kontaktkommittéer, lite störningar och 
låg omflyttning. Tempen kan också avslöja om det är 
extremt mycket störningar men att de boende inte tycks 
"våga" ringa störningsjouren med risk för "märkning".
Socialkontoret har redan haft nytta av tempen i samband 
med en kartläggning av de sociala förhållandena i ett 
trapphus på Forvägen.
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Tekniken kan även vidareutvecklas till att mäta triv­
seln i en situation, där det råder brist på lägenheter, 
dvs då antalet tomma lägenheter och omflyttning inte 
går att använda som tillförlitliga mått på trivsel.
Tekniken är till sist också användbar i en eventuell 
framtida utvärdering av Fittjaprojektet. Den ger möj­
lighet att avläsa utvecklingen av den sociala verklig­
heten trapphusvis.
Genom att databearbeta materialet kan man ur dessa kart­
läggningar få svar på många frågor. Några har redan 
visats i tabeller. Här ges ytterligare exempel på frå­
gor som går att få svar på:
» Hur länge hade de som flyttade bott i låghus 
respektive höghus?
• Hur länge hade de som flyttade bott i olika 
lägenhetsstorlekar?
• Vid vilken ålder flyttade kontraktshavarna?
• Var det svenska eller utländska kontrakts- 
havare som flyttade ut?
• Från vilket våningsplan flyttade man?
« Hur länge har folk bott på de olika vägarna 
och i vilken lägenhetsstorlek?
• Hur länge har svenska respektive utländska 
kontraktshavare bott på de olika vägarna?
• Hur länge har man bott i olika lägenhets- 
storlekar?
• I vilka lägenhetsstorlekar bor svenska 
respektive utländska hushåll?
Kommentax:
Inom kommunen haA man ännu inte tagit itäLlnlng ttll huA dm kun- 
ikap iom <u>ukn<rigen givit ika 0tjai upp.
Botkynkahyggm iägex ilg vilja faölja upp den. Man öa iäukllt 
IntAenexid av itöAnlngi- oeh bAottiitattitiken oek möjllgheten 
att utläia ioelala ikltlnaden meLlan vägaA oeh txapphui, vilket 
kAäven. ett battue iamaäbete med pollien än man haA. &öa näAvaAande.
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TR FORVÄGEN KRÖGARVXGEN VÄRDSHUSVÄGEN SUMMA
1 8. 2 8. 1 11. 6 9. 1
2 8. 8 11. 0 13. 2 10. 8
3 8. a 6. 9 7. a 7. 8
4 8. 8 12. 1 10. 1 10. 4
5 5. 9 8. 1 9. 3 7. 6
6 10. 6 8. 7 4. 7 8. 3
7 12. 9 10. 4 12. 4 11. 9
B 7. 6 6. 4 6. 2 6. 8
. 9 8. 2 4. 6 4. 7 5. 9
10 4. 7 5. 8 2. 3 4. 4
11 2. 9 2. 9 0. 0 2. 1
12 =BV 12. 4 15. 0 17. 8 14. 8
SUMMA 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
FZg. 17
UndeA. åfitn 1986 och 1987 ikcdde. de. iZetta at^ZyttnZngaMid fisidn 
ZägmheteJi Z botta ivånZngatna. t höghuAcn.
LYFT FRAM RESURSER, PROBLEM OCH BRISTER6 .
6.1 Varför resurser, problem och brister?
I Fittjaprojektet visar det sig att det förutom mer 
detaljerad kunskap finns behov av att tydligt lyfta 
fram resurser, problem och brister. Det finns flera 
skäl till det.
Ett är att de boende■och arbetande hellre vill se re­
surserna än problemen.
Ett annat är att man på olika sätt åstadkommit ett bo­
stadsområde där befolkningssammansättningen kommit att 
betraktas som ett problem. Detta leder lätt till att 
man kan fortsätta missgynna denna befolkning i tysthet 
på grund av att den inte är tillräckligt "högljudd, väl 
formulerad och envis" när det gäller att ställa krav på 
att åtgärda brister.
Ett tredje är att i samband med intervjuerna för pro­
gramarbetet tillfrågades olika personer om vilken roll 
de spelar för en förnyelse av Fittja, vilka problem de 
ser och vad de vill och kan göra åt dem. Det visade 
sig då att det för många är lätt att räkna upp problem 
och brister. Det visade sig också att det är lätt att 
nämna någon annan, som den som kan och bör göra något 
åt dem, när man i själva verket kan göra en hel del 
själv utifrån den roll man har. Detta beror på att man 
rör ihop problem och brister.
Vid en inifrånförnyelse måste man ta hänsyn till allt 
detta. I detta avsnitt visas därför ett sätt att se 
på problem och resurser som två sidor av samma sak och 
hur man kan strukturera bristerna och ansvaret för att 
åtgärda dem.
Dessutom beskrivs vad parterna har för uppfattning om 
resurserna och problemen utifrån egna erfarenheter.
Eftersom idén till Fittjaprojektet utgår ifrån att det 
är resurserna som ska stärkas och utvecklas kan man 
inte uppehålla sig för mycket vid problemen, vilket man 
oftast är van vid.
Resurserna, som ska förstärkas, utgörs av både sociala 
och fysiska resurser, dock mest sociala.
Problemen, som ska motverkas, utgörs enbart av "destruk 
tionsproblem", (Swedner, 1986) vilket innebär att som­
liga förstör resurser för andra.
Bristerna, som ska åtgärdas, utgörs av samhällsbrister 
och lokala brister.
6.2 Resurser i Fittja
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De boende och arbetande i Fittja ser det som en viktig 
del i förnyelsearbetet att fortsätta bygga upp en posi­
tiv framtidstro. Man kan se detta på de boendes titel 
till arbetsboken "Ett bostadsområde med framtid" eller 
personalutvecklingsprogrammet, som har antagit ett 
gemensamt motto: "I Fittja växer framtiden".
Om man frågar de boende varför Fittja är bra nämner de 
flesta de naturgivna förutsättningarna. Framför allt 
omgivningarna och närheten till mycket. De nämner ock­
så ofta sammanhållningen och stödet i den egna gruppen.
De naturgivna förutsättningar som nämns är t ex när­
heten till Stockholms Centrum,35 min med tunnelbanan och 
härheten till vacker natur, friluftsbad och sjöar. Här 
finns också kolonilotter och snart en roddbåtsbrygga. 
Dessutom är det bra cykelvägar till hela Botkyrka och 
nära till badmintonhall, två slalombackar och ett rid­
hus .
Andra fördelar som nämns är den mångsidiga servicen.
Här finns simhall, sporthall, moské, invandrarbyrå, 
bibliotek, kyrka, systuga och servicestuga för att 
nämna några inte allför vanliga "serviceinrättningar" 
i de flesta bostadsområden.
Lägenheterna är välplanerade, ljusa och rymliga. Oftast 
med fin utsikt och somliga i två étage med egna ute­
platser och sjöutsikt. Punkthusens trapplan är stora, 
ljusa och luftiga med hel fönstervägg åt två håll,vita 
marmorgolv och fantastisk utsikt.
Fittja Centrum är efter ombyggnaden hösten 1987 ett 
uppskattat och fint litet centrum med ett kafé cent­
ralt och öppet beläget där många samlas.
De boende visar sig i Fittjaprojektet ibland ha svårt 
att se sig själva som den största resursen i förnyelse­
arbetet. Detta kanske kan förklaras med att referera 
till intervjuer med turkiska kvinnor (Sachs, 1983).
Man fann att en gemensam nämnare när det gäller kvin­
nornas förklaringar till händelser som rubbar det var­
dagliga livet är att orsakerna finns utanför människor­
na och inte inom dem. Även om slutsatsen i det här 
sammanhanget är felaktig kan detta ses som exempel på 
hur olika de boende i Fittja tänker.
Många har emellertid hört av sig och kommit med idéer 
och förslag på vad de själva vill göra för att göra 
Fittja bättre. Någon vill öppna biljardhall för tur­
kiska ungdomar. En annan vill ta hand om "struliga" 
turkiska pojkar. En tredje vill bygga båtmodeller i 
källaren. En fjärde vill sälja grönsaker och en femte 
vill öppna en Servusbutik på Forvägen. En pensionerad 
kurator vill läsa sagor för barnen i skolan och en 
arkitektstuderande vill rita om hela Fittja.
Någon vill starta en klubb. En ensam pensionär vill 
ordna gemensamma måltider med andra ensamma pensionärer.
Nog finns det idéer och resurser bland de boende för 
att här bara nämna några exempel.
Det är alla dessa latenta resurser som kan göra Fittja 
bättre än andra bostadsområden i vissa avseenden. Det 
är dessa resurser man ska utgå ifrån och satsa på i för­
nyelsearbetet och som man försökt stimulera genom Fittja- 
projektet.
Om man i stället frågar de arbetande varför Fittja är 
bra finner man att dessa ofta ser resurserna i sitt 
dagliga arbete. Detta gör att de får ett annat perspek­
tiv på problemen.
Visserligen anses Fittja i många avseenden avvika från 
idealbilden av hur ett samhälle bör vara beskaffat.
Mycket av det som i detta sammanhang är negativt av­
vikande tror man bland de arbetande att man kan för­
ändra till det bättre.
Invandrarna är "resurssvaga" ofta p g a att deras språk 
och utbildning inte duger i Sverige.
Ett bostadsområde som Fittja med många invandrade barn­
familjer,där engagemanget för barnens framtid är stort, 
har helt andra latenta resurser än ett bostadsområde 
med till största delen utslagna svenska ensamhushåll.
Förvaltningspersonalen upplever dagligen många fysiska 
egenskaper som utgör både problem och resurser. Alla 
tomma varmgarage, som de boende inte vågar ställa bilen 
i, är bl a ett stort ekonomiskt problem. Man hoppas 
emellertid att dessa i en framtid ska utgöra en resurs 
i Fittja genom att erbjuda de boende trygga varmgarage 
till sina bilar. Detsamma gäller i viss mån källarför- 
råden, som till stor del är outnyttjade.
På grund av de många anmälningarna om störningar natte­
tid har det ibland nästan verkat som om föreningarna 
betraktas som problem av förvaltaren.
Här följer några försök att beskriva charmen med Fittja.
Som en stark kontrast till den yttre torftigheten i 
miljön, nedsmutsningen, skräpet, klottret och förstö­
relsen finns ett rikt inre liv. Det finns en otrolig 
värme i många av de olika verksamheter som pågår, an­
tingen de sker inom en speciell grupp eller de samlar 
många över nationaligetsgränserna.
Det är t ex söndagsskola för muslimska småflickor i 
moskén, möten i den chilenska eller turkiska föreningen, 
de kinesiska barnens lördagsskola, då de tränar kine­
siska skrivtecken, gudstjänsterna med den kvinnliga 
prästen i Fittja kyrksal, de gemensamma luncherna på 
Verdandi, kvinnorna från hela världen som syr och pra­
tar i systugan och trängseln hos grönsakshandlaren när 
kunder från hela världen samlas på ett par kvadrat­
meter över korgar med fina frukter och grönsaker.
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När Fittjaskolorna samlas på Fittja äng på FN-dagen och 
sjunger och släpper upp ballonger känner man starkt att 
i Fittja ryms hela världen.
Föreningslivet är mycket aktivt främst beroende på alla 
invandrarföreningarna, vilka som regel betraktas som en 
stor resurs. I deras föreningslokaler är det alltid 
folk. De utnyttjas jämt. Där sitter man och pratar, 
spelar kort, röker och dricker kaffe alla tider på dyg­
net. Föreningslivet är emellertid ofta männens liv och 
flickorna och kvinnorna syns aldrig.
Det intensiva sociala umgänget inom släkter och stor­
familjer medverkar till att "förmänskliga" den stor- 
skaliga och sterila höghusmiljön i Fittja. De har ta­
git denna omänskliga miljö i besittning på ett fint 
sätt. Man ropar till varandra från fönster och bal­
konger mellan höghusen. Man springer i tofflor över 
gårdarna och hälsar på varandra. Man kan möta någon 
med en kastrull med varm ångande mat i hissen på väg 
till en gemensam måltid.
Tvätten fladdrar på balkongerna, småbarnen cyklar och 
springer och leker på loftgångarna. Fönster och dör­
rar står öppna mot loftgångarna. Det kryllar av barn 
i färgglada kläder på de sterila asfaltgårdarna. Man 
spelar landbandy, cyklar, spelar tennis, basketboll 
och hoppar rep. Glada barnröster klingar mellan hög­
husen och många språk talas.
6.3 Problem eller resurs?
Problem och resurser hänger ofta ihop och utgör olika 
sätt att se på samma sak. Detta beskrivs med en tabell 
som innehåller tre spalter för egenskap, problem och
resurs, dvs tva s 
Egeni kap
Andelen bann unden 
7 5 ån. utgön 1/3 av 
befolkningen.
Andelen Invandnane 
ån. högit 1 hela 
ne.gd.onm.
Invandnanna kommen 
fnån öven 40 o Lika 
tanden och många 
känn en Lite van- 
andna.
Famlljenna bon ofta 
thop flena genena- 
ttonen och iZäktlngan 
t itonfamtljen.
att att se pa en 
PnobZem








i,tängen ute andna 




Många bann Zeken på 
gåndanna. Bannen än 
fnamtlden.
KultuneZZ mångfald.
Vet flnni iton fön- 
itåelie Infön fnäm- 
Ztngan. Totenamnlvån 
ån hög mot avvtkande 
och mobbntng föne- 
kommen knappait.
SocZaZa nätvenken än 
itanka tnom iton- 
famtljenna.
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Eg eni kap PAoblem ReiuAi
Eam-U.jeA.yia kaA oj,ta 
många baAn.
FöAäidAOAna kinneA 
-inte ta hand om 
i-ina baAn iom 
ipAingeA ute utan 
tilliyn.
Syikon jåA ZäAa iig 
att ta anivaA tidigt. 
BaAnen äA jAamtiden.
Ve jZeita ZägenheteA- 
na äA på 3 A o fe.
TAångboddheten äA 
itOA.
Många kZaAan av häA 
att bo på en Ziten 
yta.
Vet taZai en mängd 
oZika ipAåk t Fittja.
SpAåkpAobZemen äA 
i to Aa.
VäA jinm itoAa 
ipAåkAeiUAieA.
Många äA hemma om 
dagaAna.
Sto At antaZ iooJjxZ- 
bidAagitagoAe, 
aAbetiZöia, ijuk- 
i kntvna. jöAtidi - 
peniioneAade, jlyk- 
ttngoA, ikijtaAbet- 
ande oeh hemaAbet- 
ande.
Vet äA aZdntg dött i 
Eittja. VäA äA Ziv- 
Zigt oek AöAiigt oeh 
många olika männiikoA 
möti.
Sv eni k ipAåktAäntng 
på dagii haA giv-it 
AeiuZtat.
BaAneni ipAåkutveck- 
Ztng itöAi pga att 
det taZai ingen el- 
ZeA dåZZg ivenika i 
den näAmaite omgiv­
ningen.





ZiggaAe" iökeA iig 
tiZZ Fittja.
Omflyttningen äA Zåg 
oeh itabiliteten ökaA 
bZand befolkningen.





Sto A g eneAoiitet i 
gudi tj äni tZiv et.
FöAeningiZivet äA 
mycket aktivt.
Vet jinni alZtjöA 
jå kontaktkommit- 
téeA.




ligget ilängda öveA- 
aJUt.
Vet i eA ikAäpigt 
oeh iZaAvigt ut med 
aZZa kAingiZängda 
kundvagnoA.
KundvagnoA användi föA 
aZZehanda ZAampoAteA 
inom Fittja efteAiom 
många iaknoA bii oeh 
det äA Zångt tilZ 
tvättituga oeh gAov- 
iopAum. BaAnen an- 
vändeA dem i om måZ i 
Zandbandy oeh iom dk- 
A edi kap.
Många äA analjabeteA. Vet äA iäukZZt kvin­
na a i om haA ivånt 
att jå aAbete.
BZand baAnen gåA dAygt 
70 % vidaAe i gymna- 
iiet. MedeZbetyget i
åk 9 äA 3,0.
Eg enå kap VnobZem Return
FönhålZandevlt många 
med mittbnuktpnoblem 
eilen ptljkltkt tjuka 
haA anvltatt dt 550
7 A o k-Zägenhetenna.
Många ttönande gAan- 
naA däA mlttbnukt- 
pAobZem lönekommen.
Hot en ttoA deZ av be- 
1oZkntngcn äA mltt- 
bAuktpnoblemen mycket 
tmå eltentom de. hett 
toA avttånd lAån detta 
ting.
Många boende äA ovana 




invandAoAna haA gått- 
1nia kök med ttoAkok 





veAkaA Inte ha ttä- 
datt på tio åA.
Många haA otAoZtgt 
llnt t ttna lägen­
heten.
Bnltt på veA.ktamh.et 
lÖA baAn ock ungdomaA.
Töa lå vuxna
Zedane.
Många vuxna haA höAt 
av tig l TlttjapAOj ek­
tet lön att de v HZ 
ttanta veAktamheteA 
lön ungdomaA l Fittja.
Många tomma ganage 
och källanlönAåd.
GeA tnga hynet- 
IntäkteA. Skade- 
gönelte och bnottt- 
Zlghet lönekommen.
Nan det bZlvlt andning 
och neda l Tittja kan 
de boende enbjudat 
vaAmganage med dlnekt- 
lönblndelte med hlttan 
och tnapphut.
Denna tabell över problem och resurser borde kunna hjäl 
pa boende och arbetande i mörka stunder. När problemen 
hopar sig måste man försöka se och satsa på resurserna 
i stället. Tabellen bör därför betraktas som en del av 
en förnyelse inifrån.
6.4 Problem i Fittja
Norsborgsenkäten är tillämplig även på Fittja. Det har 
regionplanekontoret kommit fram till efter att ha genom 
fört enkäter i ett flertal miljonprogramområden med 
problem.
Enligt enkäten är de flesta missnöjda med skötsel och 
förvaltning av hus, gemensamma utrymmen och utemiljö.
De är också missnöjda med möjligheterna att vistas ute 
utan rädsla för våld. De säger sig ofta uppleva rädsla 
obehag och främlingskap och anser att det ofta förekom­
mer stölder och skadegörelse. Den estetiska utform­
ningen och det geografiska läget utgör inte alls lika 
stora problem för de boende som ovan nämnda faktorer.
De samstämmiga enkätresultaten visar att ca 1/3 av de 
boende är missnöjda med sitt bostadsområde medan unge­
fär lika många är nöjda. Resten har ingen bestämd upp­
fattning.
Utöver vad som är sagt tidigare nämns här endast vad 
parterna i Fittjaprojektet spontant och ofta betecknar 
som problem.
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På bostadsmöten och i samtal med de boende säger de 
flesta att problemet är bristen på ordning och reda.
Man lägger dock olika innebörd i detta begrepp.
Nästan alla tycker att det är skräpigt och ostädat i 
Fittja och man kan som tillfällig besökare lätt få upp­
fattningen att Fittja enbart är ett "städproblem".
Otäck lukt i hissar, trapphus och entréer, som kommer 
från smuts, sopor, urin och avföring, anser många bo­
ende vara ett problem.
Ett alldeles särskilt stort problem, som alltid disku­
teras, är soporna. Både hushållssopor och grovsopor 
slängs överallt ute och inne, trots att det finns både 
sopnedkast och grovsoprum. En del sopor slängs också 
dåligt inslagna i sopnedkasten och förorsakar lukt.
Klotter och förstörelse är också problem, som många bo­
ende upplever starkt negativa.
Otillåten bilkörning på gårdar och gångvägar är ett 
annat stort problem för många boende.
Många vuxna reagerar negativt på att mycket små barn 
driver omkring utan tillsyn av sina föräldrar. Det 
händer att femåringar "passar" tvååringar.
Ytterligare ett problem som många boende och arbetande 
upplever är Fittjas dåliga rykte. Ryktena om problemen 
har blivit ett problem i sig. Enligt många är det ett 
oförtjänt dåligt rykte som är svårt att "tvätta bort".
De arbetande upplever också problem med alla de skilda 
språk som talas vilket försvårar kommunikationerna och 
lätt leder till missförstånd och irritation och tom 
hotelser.
De bristfälliga kunskaperna bland många invandrare om 
svensk lägenhetsstandard innebär f örvaltningsproblem..
Det förekommer t ex att hyresgäster inte förstår sig 
på fläktarna och att frysen står på snabbinfrysning 
för jämnan.
Tom företeelser som utdelning av nya telefonkataloger 
och slarvig reklamutdelning innebär förvaltningsproblem 
i och med att barnen släpar runt och leker med pappret 
som läggs i trapphusentréerna med nedskräpning och 
bränder som följd.
Svårigheterna att få en rationell sophantering verkar 
f n oöverkomliga. Bortforslingen av sopor som de bo­
ende borde lägga i sopnedkast och grovsoprum tar mycket 
tid för Botkyrkabyggens personal. De nya kvartersvär- 
darna ägnar ca 25 % av sin tid åt att dagligen frakta 
bort dessa sopor. Inte underligt att förvaltningen 
önskar att "fler svenska skötsamma hushåll" ska bo i 
Fittja.
Hyresgästföreningen har stora problem med att få funge­
rande kontaktkommittéer i Fittja. Det är ont om s k 
resurspersoner, dvs ledartyper som kan bli ordförande
i en kontaktkommitté och som kan samla flera boende 
runt sin gård till gemensamma aktioner och aktiviteter. 
Man har också svårt att nå ut till många invandrare med 
sitt traditionella arbetssätt.
Inom skolan och barnomsorgen har man problem med för­
äldrarnas attityder. Det förekommer en mängd vanföre­
ställningar bland invandrarföräldrarna om hur vi ser på 
våld, vandalisering, sex, sprit och knark. Många in­
vandrarf öräldrar får inte klart för sig hur vi ser på 
barn och ungdomar och vilka friheter och rättigheter vi 
anser att de har. Detta gör dem osäkra och leder till 
missförstånd. De står ibland helt frågande eftersom de 
inte har någon erfarenhet av svenska normer och värde­
ringar .
Inom kommunen upplever man också problem med att få tag 
i vuxna ledare som vill ta hand om barn och ungdomar i 
olika former av fritidsaktiviteter som kommunen stödjer 
Fittjaprojektet har emellertid stimulerat en hel del 
vuxna till att ta initiativ, vilket får en att tro att 
detta är ett mindre problem än man hittills trott.
Utöver bristen på ordning och reda är det barnens språk 
utveckling som oroar många föräldrar. Den försenas när 
det gäller svenska språket p g a att det talas dålig 
svenska eller ingen svenska alls i den närmaste omgiv­
ningen .
Språkutvecklingen är emellertid ett problem som man är 
benägen att tona ner i skolor och daghem. I och med 
att omflyttningen minskat, och man sedan några år kon­
sekvent går in för att träna svenska, har man nått goda 
resultat. De flesta barnen, som nu börjar i första 
klass, kan föra en konversation på vardagssvenska.
Detta är en klar förbättring. Trots det oroar sig 
många föräldrar för att deras barn ska bli en "andra 
klassens medborgare" på grund av brister i språkutveck­
lingen .
6.4.1 Destruktionsproblem
Många problem - kanske de allra värsta - förorsakas av 
att somliga hyresgäster förstör resurser for andra 
hyresgäster. Detta är ett destruktivt beteende och 
problemen sammanfattas därför som destruktionsproblem.
I Fittjaprojektet är det endast destruktionsproblemen 
som betraktas som egentliga problem. Gemensamt för 
dessa är att de är mycket svåra att varaktigt åtgärda. 
Även om man kostar på ommålningar, städningar och klot­
tersaneringar ser det ofta likadant ut efter kort tid.
Destruktionsproblemen hänger delvis Samman med främ­
lingskap och attityder men också med att "destruktiva 
personer", som också måste bo någonstans, tycks ha en 
tendens att koncentreras till stadsdelar som Fittja.
Där är förutsättningarna för social kontroll, både in­
formell och formell, sämre än i många andra typer av om 
råden. En del förstörelse är medveten, annan omedveten.
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Destruktionsproblem som de boende i Fittja upplever dag­
ligen är Fittjas dåliga rykte, inbrott och stölder i 
lägenheter, bilar och lokaler (2,3 per dag, varav 1,25 
bilbrott per dag), våldsbrott (0,5 per dag), klotter, 
nedsmutsning och skräp, förstörelse och åverkan, grov­
sopor och hushållssopor utomhus, på loftgångar, i trapp­
hus och entréer, att hissar ofta är ur funktion, olov­
lig bilkörning och parkering på gårdar, gångvägar och 
gräsmattor.
Bristen på ordning och reda upplevs av de boende och 
arbetande också som ett kombinerat brist- och destruk- 
tionsproblem. Även om vandalisering och nedsmutsning 
till stor del är ett destruktionsproblem måste det fin­
nas personal som lagar och städar i tillräcklig omfatt­
ning .
Garage och källarförråd är osäkra och otrygga p g a att 
de är för stora, med långa gångar, många dörrar och lite 
belysning. Detta möjliggör skadegörelse på bilar, van­
dalisering och våldsbrott. Det är också p g a utform­
ningen ett kombinerat brist- och destruktionsproblem.
Den dåliga lukten i trapphus och lägenheter är också 
ett kombinerat brist- och destruktionsproblem. Dels 
luktar det illa i hissar och trapphus p g a att ned­
smutsningen är onormalt stor i förhållande till städ- 
insatserna. En del lukt kommer från sopnedkasten p g a 
att soporna är dåligt inslagna och sopluckorna ofta 
står öppna p g a att de är näst intill omöjliga att 
stänga. Dels luktar det ibland illa inne i lägenheter­
na p g a att ventilationen är dålig och matos tränger 
in.
Alla olika nationaliteter borde ha rätt att laga den 
mat de själva vill utan att det ska leda till destruk­
tionsproblem och störningar för grannarna.
Det faktum att hissarna ofta är ur funktion är också 
ett kombinerat brist- och destruktionsproblem. De ut­
nyttjas mycket och utsätts för hårt slitage. Två his­
sar per höghus med 52 lägenheter, många boende, många 
barn och särskilt många i lägenheterna på 6 r o k högst 
upp, innebär hårt slitage. Hissarna utsätts dessutom 
för vandalisering, förstörelse och ovarsamhet. Ovanpå 
det läggs att hisskorgarna ofta utnyttjas som toalett 
vilket ger funktionsproblem och rostskador.
I de fall hissarna stannar p g a att hissdörrarna "sugs 
upp" när sopsugen är igång och sopluckorna i trapphuset 
står öppna är det också ett destruktionsproblem. Folk 
borde stänga sopluckorna, om det går. Att hissens funk­
tion har ett samband med detta kan emellertid vara 
svårt att förstå.
Hissarna och sopsugen är bara några exempel på att tek­
niken i miljonprogrammets bostadsområden är mycket 
avancerad och komplicerad även för boende som är vana 
att bo med svensk standard. Den är så mycket obegrip­
ligare för alla dem som är vana vid en mycket primitiv 
boendestandard.
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Många boende tycks dessutom ha liten förståelse och in­
sikt när det gäller fullständig trafikseparering och 
bilfria gårdar, utifrån vilka idéer hela Fittja är pla­
nerat.
Det kan kännas som om inga personalresurser i världen 
kan klara av nedsmutsningen och slitaget som förorsakas 
av att barn springer ut och in, några kastar skräp om­
kring sig, fimpar i trapphusen, kladdar, spiller och 
kissar i hissar och gemensamma utrymmen, kör på gång­
vägar och gräsmattor osv.
Det finns flera exempel i Fittjaprojektet som beskriver 
hur man försöker samverka föratt motverka dessa svåra 
destruktionsproblem.
6.4.2 Problem med främlingskap och attityder i bo­
endet
Problem med främlingskap och attityder i boendet hänger 
nära samman med destruktionsproblemen.
Mot bakgrund av den splittrade och mångkulturella be­
folkningen som bor i Fittja har det varit svårt att få 
en klar och entydig bild av vad som är en hög levnads­
nivå och vad som uppfattas som problem av de boende.
I Fittja finns det många föreställningar om hur ett sam­
hälle ska vara beskaffat för att de boende ska ha en 
hög levnadsnivå. Värderingar och uppfattningar är så 
skiftande att det är svårt att på ett mera enhetligt 
sätt försöka definiera sociala och fysiska problem uti­
från de boendes perspektiv. Därtill kommer språkpro­
blemen och alla de missförstånd och oklarheter de leder 
till.
Främlingskapet och den tidigare höga omflyttningen har 
lett till att det varit särskilt svårt att få igång 
diskussioner kring attitydfrågor. Det saknas fortfar­
ande efter 15 år ett gemensamt synsätt på boendet och 
gemensamma levnadsnormer för Fittja.
Ett boende i flerbostadshus kräver att hyresgästerna 
underordnar sig vissa gemensamma regler för att alla 
ska kunna trivas.
Fittjaborna måste i samförstånd med dem som arbetar där 
finna och utveckla sina egna gemensamma värderingar och 
inte som nu splittras i en mängd olika synsätt på bo­
endet .
En folklivsforskare har gjort fältarbete på tre daghem 
i Fittja 1983-84. Han beskriver en slags "samlevnads- 
frid" som råder där. Den är ett ganska effektivt sätt 
att handskas med problematiska kulturskillnader i barn­
omsorgen, säger han. Man kanske kan dra lärdomar från 
barnomsorgen i Fittja för att uppnå "samlevnadsfrid" i 
boendet också (Ehn, 1986).
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Om alla olika livsstilar blommar ut alltför mycket kan 
de till vissa delar bli störande för sin omgivning. 
Störningarna förstärks av att man bor nära varandra i 
flerbostadshus, där ljudisolering och ventilation inte 
är tillräckligt bra för att klara kraven.
En liten intervju som gjordes med en turkisk kvinna i 
systugan får utgöra ett exempel på utgångspunkten för 
diskussionen om gemensamma normer och attityder. På 
frågan om skillnader i boendestandard mellan Sverige 
och Turkiet och upplevda problem svarade hon:
"I Turkiet har man inte varmvatten i kranen. Central­
värme är man inte van vid utan man eldar med allt möj­
ligt. Soporna slänger man i stan i någon slags con­
tainer i stället för sopnedkast. Det finns inga hissar 
i de flesta husen, bara trappor. Man har enklare toa­
letter än i Sverige. Det finns inte kylskåp och spis 
i lägenheterna. Det får man sörja för själv. Torkskåp 
finns överhuvudtaget inte. I Turkiet tvättar de flesta 
för hand. "
Enligt denna kvinna klarar inte alla av den höga stan­
darden i Sverige. Det är dock lättare att komma från 
en låg till en hög standard, ansåg hon.
Hon sade också, att turkarna är vana vid en högre ljud­
nivå än i Sverige. Hon tyckte svenska mellanväggar var 
tunnare än i Turkiet. Där är de av sten.
Den svenska luften känns renare. Det luktar mindre i 
Sverige än i Turkiet, tyckte hon också.
Vid frågan om andra problem nämnde hon att det är sär­
skilt svårt med språket. Hon talade själv ganska dålig 
svenska.
Språkproblemen dominerar överhuvudtaget över problemen 
i bostadsmiljön, ansåg hon.
Hon tyckte också, att det finns många fyllon i Sverige. 
Det förekommer inte i Turkiet. I Turkiet går ensamma 
kvinnor aldrig ut på kvällen. Det får man vänja sig 
vid i Sverige.
Hon tyckte att man bara kan ha gemenskap med turkiska 
grannar - inte med några andra. Hon trodde också att 
den turkiska gruppen i Fittja inte upplever så stora 
problem som andra grupper gör.
Hon hade också märkt att renlighetsnivån i Fittja är 
lägre än i t ex Hallunda, Huddinge och Tumba. Hon kun­
de inte förklara varför och verkade inte ha funderat så 
mycket på det.
Skälet till att Fittja klassats som ett område med "so­
ciala problem" är bl a att det avviker från den svenska 
idealbilden av hur ett samhälle bör vara beskaffat. 
Fittja liknar inget "normalt" område. Det är ju delvis 
det som är charmen.
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Kommun, förvaltare och hyresgästförening vill emeller­
tid inte släppa tanken att Fittja ska "inordnas i ledet" 
och bli ett någorlunda "normalt" bostadsområde. Detta 
blockerar många från att se och ta till vara de boendes 
resurser, samtidigt som man säger sig särbehandla Fitt­
ja utifrån dess förutsättningar. Här gäller det att 
hitta en "lagom" vision av det framtida Fittja.
6.5 Brister i Fittja
I Fittjaprojektet har man tydligt velat skilja brister­
na från destruktionsproblemen.
I projektbeskrivningen finns ett flertal brister upp­
räknade. Bristerna är av olika natur. Somliga är att 
hänföra till brister i samhällets resurser och infra­
struktur. Andra är mera lokala brister som kommunen, 
Botkyrkabyggen och de boende själva kan åtgärda. Flera 
av dem sade sig Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen vara 
beredda att försöka åtgärda inom ramen för Fittjaprojek­
tet. De sammanfördes i fem s k "paket", mobiliserings- 
paketet, kvarboendepaketet, föreningspaketet, underhålls- 
paketet och gatulivspaketet.
6.5.1 Samhällsbrister
Åtskilliga brister som upplevs lokalt i Fittja beror på 
brister i samhällets resurser och infrastruktur. Det 
är framför allt omfattning, kvalitet och tillgänglighet 
till arbetsplatser samt offentlig och kommersiell ser­
vice .
Det är onödigt att klara ut vem som är ansvarig för att 
åtgärda dessa brister. Ligger ansvaret högre upp i sam­
hället är det givetvis viktigt att börja med en lokal 
opinion som ställer krav. Därefter måste emellertid an­
svariga politiker ta "en fight" för att få igenom kra­
ven !
I Fittja förorsakar följande samhälleliga brister pro­
blem för de boende och arbetande:
Otillräcklig planering och styrning för att 
motverka inomregionala obalanser när det gäl­
ler arbetsplatser och befolkningssammansätt- 
ning. Ansvarig: Regering och landsting.
Dåligt lokaliserad landstingskommunal service, 
trots att landstinget har en egen tomt i Fittja 
Centrum. Ansvarig: Landstinget.
Brist på apoteksservice. Ansvarig: Apoteks­
bolaget .
Dåligt lokaliserad kommunal service. Ansva­
rig: Kommunen.
Brist på statliga polisbevakningsresurser. 
Ansvarig: Huddinge polisdistrikt.
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Brist på kommersiell service, bl a bank och bra stor 
livsmedelsbutik: Ansvarig: Fittja Centrumhus AB.
Hela Södertörn har under snart två decennier haft ett 
underskott på arbetsplatser i förhållande till den 
mängd bostäder som byggdes där under miljonprogrammet.
Detta innebär att många boende har mycket långa, trött­
ande och tidsödande arbetsresor för att nå sina arbets­
platser. Tre-fyra timmar dagligen är inget ovanligt 
för Fittjaborna.
Den inomregionala obalansen i Stockholmsregionen slår 
hårt mot Södertörnskommunerna, dit Botkyrka räknas. Det 
gäller både bristen på arbetsplatser och den låga skat­
tekraften hos befolkningen.
I några avseenden är servicen sämre i Fittja än den 
skulle behöva vara. Landstinget och kommunen har valt 
att förlägga två viktiga serviceinrättningar långt utan­
för Fittja. Närmare bestämt i ett industrihus på andra 
sidan motorvägen med stora svårigheter att ta sig dit.
I det s k Botvidshuset ligger vårdcentralen, barnavårds­
centralen och sociala servicecentralen.
Personalen på särskilt barnavårdscentralen och sociala 
servicecentralen anser att de inte gör ett så bra jobb ' 
som de skulle kunna göra om de hade sina lokaler i 
Fittja Centrum i stället.
Många mammor avstår från att besöka BVC p g a att det 
är så svårt att ta sig dit. Det är ofta mammor med 
många barn och som är i störst behov av kontakt med BVC.
Sociala servicecentralens personal skulle vilja ha när­
mare daglig kontakt med dan sociala miljön i Fittja, 
vilket försvåras av deras lokalisering till Botvids­
huset .
Den anledning som Apoteksbolaget uppgivit till att det 
inte går att få ett apotek till Fittja Centrum är att 
apotek numera samlokaliseras med vårdcentraler. Alltså 
ingen vårdcentral och inget apotek hänger ihop.
En annan brist i samhällets resurser är att det är 
svårt att rekrytera kvarterspoliser i allmänhet och 
till Fittja i synnerhet. Man påstår sig ha försökt re­
krytera kvarterspolis till Fittja i snart 10 år utan 
framgång.
Fittjaprojektet grep in i detta och medverkade till en 
ovanlig och attraktivare annonsering, vilket inte hel­
ler gav något resultat. Anledningen är kvarterspoli­
sens dåliga status och låga löneläge inom poliskåren.
Eftersom det tycks vara omöjligt att rekrytera kvarters­
poliser till Huddinge polisdistrikt har polisen för av­
sikt att i stället tillsätta polisbevakningsgrupper som 
besöker bostadsområdena regelbundet. De nya tjänster 
som finns för detta ändamål har det inte heller gått 
att rekrytera personal till än.
Brister på kommersiell service rör i första hand bank 
och konkurrerande stor livsmedelsbutik.
I samband med ombyggnaden av Fittja Centrum utlovades 
en bankomat. Den har ännu inte kommit. Någon bank har 
man inte heller kunnat hitta, som är intresserad av att 
etablera sig där.
ICA i Fittja Centrum anses vara mycket känslig för kon­
kurrens i t ex konsumentnämnden. Alla etableringar av 
ytterligare livsmedelsbutiker, torghandel m m diskute­
ras alltid mot bakgrund av att "ICA måste klara sig".
Trots många klagomål på ICA anses ett centrum som det i 
Fittja "stå och falla" med en stor livsmedelsbutik.




Det finns en hel rad lokala brister, som de boende och 
arbetande dagligen möter och som kan påverkas och åt­
gärdas lokalt av de inblandade parterna. Det är perso­
nalbrister, lokalbrister, brister p g a storskalighet i 
byggande och teknik samt en del övriga brister.
Flera av dessa brister fanns med i de fem åtgärdspake- 
ten för Fittjaprojektet.
6.5.2.1 Personalbrister
De personalbrister, som Fittjaprojektet kommit i kon­
takt med är brist på:
städpersonal hos Botkyrkabyggen. Utav sex 
budgeterade städtjänster för inomhusstädning 
visade kartläggningen att det i genomsnitt är 
fyra städare som är i tjänst. Resten kallas 
in på entreprenad. Detta städjobb är extremt 
tungt. Man har försökt underlätta det genom 
att utbilda personalen att använda "svepmeto­
den", som inte alltid biter. Tre nya städ­
tjänster är nyligen budgeterade, men ingen har 
sökt dem. Ansvarig: Botkyrkabyggen.
personal för BO-råd i servicestugan (råd till 
nyinflyttade och boende med tolkhjälp). Kommu­
nen har inte haft svårigheter att rekrytera 
personal till servicestugan. Botkyrkabyggen 
har inte kommit igång med BO-råd och fixar- 
hjälp som man tänkt. Kommunen har avsatt re­
surser för tolkhjälp. Ansvarig: Botkyrka- 
byggen.
personal på Fritidsgården. Den har minskat 
sina Öppettider i takt med nedskärningar i bud­
geten. Ansvarig: Kommunen
6.5.2.2 Lokalbrister
De lokalbrister som Fittjaprojektet kommit i kontakt 
med är brist på:
föreningslokaler. Ca sju aktiva föreningar 
saknar lokaler. Flera föreningar har mycket 
dåliga lokaler och flera föreningslokaler lig­
ger så att verksamheten stör de boende. An­
svarig: Kommunen och Botkyrkabyggen.
gemensamma lokaler för hobbyverksamhet (väva, 
snickra, måla, meka med bilar etc.). Ansvarig: 
Botkyrkabyggen.
lokaler för öppna förskolan. Den som finns 
har ofta skylten "fullsatt" på dörren eftersom 
man kan ta in högst 30 personer åt gången. An­
svarig: Kommunen.
lokaler för ungdomar att träffas över nations­
gränserna (de är inte nöjda med fritidsgården) 
Ansvarig: Kommunen.
vällokaliserade lokaler för Botkyrkabyggens 
distriktskontor. Distriktskontoret är nyligen 
ombyggt men fortfarande dåligt lokaliserat. 
Ansvarig: Botkyrkabyggen.
lokaler att hyra för småhantverk, butiker och 
olika icke-störande verksamheter. Ansvarig: 
Botkyrkabyggen.
Dessutom är man ofta missnöjd med lokalbokningen p g a 
att det är dyrt och svårt för somliga föreningar att 
boka ändamålsenliga lokaler. Ansvarig: Kommunen
Övriga lokalbrister beror på att Fittja byggdes alltför 
snabbt och storskaligt.
Det är brist på:
inburade garageplatser. Det har på senare tid 
uppstått kö till dessa platser samtidigt som 
det finns hundratals oinburade. Utomhusplat- 
serna är välbelagda. Ansvarig: Botkyrka­
byggen .
användbara källarförråd. Många släpar upp cyk 
lar m m i hissarna och använder balkongerna 
som förråd. Ansvarig: Botkyrkabyggen.
grovsoprum - mycket långt till grovsoprummen 
för somliga. Ansvarig: Botkyrkabyggen.
småtvättstugor - mycket långt till stortvätt­
stugan för somliga. I Fittjaprojektet har man 
emellertid funnit att de flesta vill ha kvar 
stortvättstugan för att den är bemannad. Många 
har också skaffat egna tvättmaskiner i badrum­
men. Ansvarig: Botkyrkabyggen.
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En kommentar till tvättstugefrågan är att i andra mil­
jonprogramområden finns exempel på att man byggt små- 
tvättstugor där man tidigare hade en stortvättstuga men 
också att man byggt en ny stortvättstuga där man tidi­
gare hade småtvättstugor som inte fungerade.
Vissa lägenheter i punkthusens bottenvåningar och de 
lägenheter som har entréer genom källarplanet har stora 
brister ur boendekvalitetssynpunkt. Ansvarig: Botkyrka­
byggen .
6.5.2.3 Övriga brister
Det finns flera övriga brister som beror på att Fittja 
byggdes med oprövad och/eller dålig teknik och dålig 
kvalitet i detaljer och ytskikt och brist på omtanke.
Av dessa brister har Fittjaprojektet kommit i kontakt 
med :
hissar som ofta är ur funktion. Ansvarig: 
Botkyrkabyggen.
vattenläckage i garagen. Ansvarig: Botkyrka­
byggen.
stora trista asfalterade gårdsytor med regn­
vattensamlingar ovanpå garage. Ansvarig: Bot­
kyrkabyggen .
sliten utemiljö. Beror också på att den an­
vänds flitigt. Ansvarig: Kommunen och Bot­
kyrkabyggen .
eftersatt lägenhetsunderhåll. Det beror bl a 
på oklarheter i skarven vid ägarbytet 1986. 
Ansvarig: Botkyrkabyggen.
dålig värmeisolering. Ansvarig: Botkyrka­
byggen .
dålig ventilation. En särskilt stor brist när 
grannens doft kan vara t ex lukt från långkok 
av inälvor eller surströmming eller något an­
nat man inte är van vid. Ansvarig: Botkyrka­
byggen .
dålig ljudisolering. Ansvarig. Botkyrka­
byggen.
mögel i badrum. Ansvarig: Botkyrkabyggen.
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Brist på omtanke visar sig också i att många köksföns­
ter vätter rakt mot sopnedkastet på loftgången och att 
en stor pelare är det första man ska ta sig förbi i hög­
husentréerna. Ansvarig: Botkyrkabyggen. (Kommentar: 
River man pelaren faller hela höghuset.).
Det finns också en del andra övriga brister som Fittja- 
projektet kommit i kontakt med:
omfattande biltrafik på gång- och parkvägar. 
Beror på nonchalans men också på att felaktiga 
lokaliseringar drar in biltrafik i den "bil­
fria" delen av området. Ansvarig: Kommunen 
och Botkyrkabyggen.
dålig skyltning och vägvisning genomgående.
Det gäller husentréer, gator och institutioner. 
Svårt att hitta! Ansvarig: Kommunen och Bot­
kyrkabyggen.
dålig annonsering utåt med trevliga skyltar m m 
av de verksamheter som pågår i bostadshusens 
entré- och källarplan. Ansvarig: Botkyrka­
byggen .
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dålig utebelysning. De stora asfaltgårdarna 
är kolsvarta på kvällarna. Ansvarig: Bot­
kyrkabyggen .
ingen gratisparkering för besökande vid bo­
stadshusen. Avgift alla dagar kl 10-24. O- 
gästvänligt jämfört med andra bostadsområden 
där man får stå gratis efter kl 18 och ibland 
hela dagen. Ansvarig: Botkyrkabyggen.
inga djur som barnen kan leka med och sköta om, 
såsom hästar, får och kaniner. Det saknas i 
och för sig i många bostadsområden. Ansvarig: 
Kommunen.
torftigt gatuliv jämfört med det intensiva 
inomhuslivet. Det torftiga gatulivet gäller i 
och för sig många förorter. Ansvarig: Bot­
kyrkabyggen och kommunen samt Hyresgästföre­
ningen .
Med anledning av denna sistnämnda brist finns det an­
ledning att ta upp ett av "paketen" i projektbeskriv­
ningen.
I det s k "gatulivspaketet" beskrevs flera lokala bris­
ter som skulle åtgärdas med hjälp av detta. De miljö­
mässiga bristerna beskrevs med att det längs gångstrå­
ken på de tre vägarna gapade tomma fönster, slutna väg­
gar, höga murar eller stängda dörrar med bastanta häng- 
lås. Detta förhållande kvarstår så när som på att bak­
om de tomma fönstren nu bor hyresgäster med ständigt 
nerdragna gardiner som ofta inget hellre önskar än att 
få flytta.
Gatulivspaketet skulle råda bot på bristen på gemensam- 
hetslokaler, lokala tvättstugor, attraktiva entréer, 
föreningslokaler, lokaler för småbutiker, verkstäder 
och andra verksamheter genom att bygga om de oattrak­
tiva lägenheterna i punkthusens bottenvåningar för 
dessa ändamål.
Fittja skulle få fler lokala arbetsplatser, vilket var 
en målsättning i projektet.
Många boende skulle kunna erbjudas lokaler för de mest 
skilda typer av verksamheter som nu ofta pågår i lägen­
heterna med bl a störningar som följd. I lägenheterna 
pågår läkarmottagning, massageinstitut, skomakeri, kop- 
parslageri, modellbåtsbygge, sy- och vävarbete, för­
säljning av diverse prylar för att bara nämna några 
exempel. De skulle ge liv åt miljön och utgöra ett 
positivt inslag i gaturummet.
Att använda lägenheter i markplanet till arbetsplatser 
står i strid med stadsplanebestämmelserna. Arbetsplat­
ser i bottenvåningen kan också ge trafikstörningar om 
verksamheten kräver mycket transporter.
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Fig.19
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När man bygger om lägenheter till arbetsplatser eller 
ändrar deras användning kan man mista de statliga bo­
stadslånen. Tanken var att pröva dispensmöjligheter i 
Fittjaprojektet.
Gatulivspaketet skulle också, genom att få in fler akti 
viteter i bottenvåningarna med entréer och fönster utåt 
motverka otrygghet och brottslighet på gångstråken. En­
ligt brottsforskare finns det ett sådant samband. Man 
skulle också bygga om entréerna, ta bort skrymslen och 
göra dem överblickbara i samma syfte.
I samband med en ombyggnad skulle entréerna göras att­
raktivare och tillsammans med tvättstugan och gemensam- 
hetslokalen utgöra en träffpunkt för de boende i huset. 
När det gäller fler små tvättstugor har det ju visat 
sig att de boende tills vidare vill behålla stortvätt­
stugan .
Även om det inte blivit mycket av gatulivspaketet i 
Fittjaprojektet har några intressanta erfarenheter 
gjorts i förnyelseprocessen. Se avsnitt 7.5.2.2.
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7. fA igång förnyelseprocessen
7.1 Vad innebär förnyelseprocessen i Fittjapro­
jektet?
Idén med inifrånförnyelsen är att få igång en förnyelse­
process bland boende och arbetande genom att frigöra de 
mänskliga resurserna. De mänskliga resurserna ska i 
kombination med en del fysiska åtgärder utgöra förny­
elseprocessen .
I projektbeskrivningen talades det om att Fittja skulle 
förbättras genom "mobilisering och successiv problem­
lösning". Därigenom skulle Fittja "tas ur den nedåtgå­
ende spiralen".
Hur har denna idé utvecklats i Fittjaprojektet? Och 
vilka generella slutsatser kan man dra?
För det första har förnyelseprocessen visat sig bestå 
av flera parallella processer som innebär
samverkan mellan parterna 
förstärkning av boende och arbetande 
motverkande av destruktionsproblem och 
främlingskap 
åtgärdande av brister
För det andra har det visat sig att dessa parallella 
processer löper efter helt olika tidsplaner, med olika 
tidsperspektiv. De hänger givetvis ihop och går ibland 
i varandra. Tillsammans utgör de en pågående förnyelse­
process som tagit ett helhetsgrepp på förnyelsen i 
Fittja.
Beskrivningen av det som kommit igång genom Fittjapro- 
jektet kan givetvis inte omfatta allt. Mycket har hänt 
inom de ordinarie verksamheterna, som inte kan beskri­
vas här.
Denna beskrivning kommer att inriktas mot det, som på 
olika sätt blivit föremål för samverkan mellan parterna 
i den lokala arbetsgruppen i Fittjaprojektet.
Det som hänt i Fittjaprojektet har strukturerats sam­
tidigt som en generell modell för förnyelseprocessen 
utvecklats. Till denna knyts en rad exempel.
7.2 Samverkan mellan parterna
Samverkan mellan parterna är en viktig del i Fittja­
projektet. Man räknar med att vinna stora ekonomiska 
och resultatmässiga fördelar genom att parterna sam­
arbetar och samordnar sina insatser.
Förnyelseprocessen kom igång genom att de ingående par­
terna bildade en lokal arbetsgrupp, LAF, som ställde 
upp på och arbetade utifrån idén med Fittjaprojektet.
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I LAF har de tre viktigaste parterna. Kommunen, Bot­
kyrkabyggen och Hyresgästföreningen samt forskaren in­
gått. LAF har bestått av sammanlagt sex personer, som 
haft egna lokaler i en lägenhet i Fittja, där det stått 
"Fittjaprojektet" på dörren. Lägenheten ligger ovanpå 
Botkyrkabyggens distriktskontor.
LAF har gjort följande arbete:
- Fortlöpande samlat in erfarenheter, diskuterat
och samordnat lösningsförslag.
Hållit samman, haft överblick över, bevakat 
och drivit projektets olika processer och del­
projekt framåt i förnyelseprocessen mot de upp­
satta målen.
Agerat för och samordnat både sociala och 
fysiska insatser utan att ha haft någon egen 
budget. De ingående parterna har fått driva 
frågorna till beslut i sina respektive organi­
sationer .
Kontinuerligt hållit kontakt med och fört sam­
man parter i gemensamma diskussioner inom 
Fittjaprojektet. Även parter som inte ingått 
i LAF.
Bildat och administrerat arbetsgrupper av 
hyresgäster och berörda förvaltningar.
Arbetat i nära kontakt med och delvis i per­
sonunion med planeringsgruppen och Botkyrka­
byggens distriktskontor.
Tagit fram kunskaper om förhållanden, problem, 
brister och resurser i Fittja.
Tagit fram förslag på resmål för studieresor 
och litteratur av intresse.
Gjort tidsplaner och delrapporter och bevakat 
att projektets idé inte vattnats ur.
Utarbetat ansökan om förnyelsebidrag till Bo- 
stadsstyrelsen som beviljades i oktober 1987.
I denna ansökan har flera parter samordnats.
Utarbetat ansökan om bidrag från boendeservice­
delegationen, som beviljades i oktober 1987.
I denna ansökan har samordning skett med ar­
betsförmedlingen .
LAF har således inte varit några "fältarbetare" utan 
tagit emot idéer, förslag och synpunkter och hjälpt till 
att förverkliga det som förnyelseprocessen initierat.
LAF har inte samverkat med bostadsförmedlingen. Man 
hör ofta att bostadsförmedlingens roll bör ändras i ena 
eller andra riktningen för att komma till rätta med
problemen i invandrartäta bostadsområden. Sådana för­
slag har bl a framförts i en rapport från invandrar­
verket (Invandrartäta bostadsområden i utveckling,1986). 
Bostadsförmedlingens roll har emellertid varit mycket 
liten i Fittjaprojektet.
Botkyrkabyggen har sedan 1988 en intern byteskö till 
vilken alla hyresgäster kan anmäla sig. Om det är kon­
kurrens om en bostad avgör boendetiden. I övrigt finns 
det ingen undre gräns för boendetid hos Botkyrkabyggen.
Resultatet av detta blir bl a att fler som vill byta 
bostad inom Fittja får möjlighet till det.
Det finns också enligt lag möjlighet till s k egna by­
ten. Dessa stimuleras i servicestugan genom att folk 
sätter upp lappar. Ytterligare stimulans får dessa by­
ten vid "bostadsauktioner" där.
Någon egen bostadsförmedling har Botkyrkabyggen inte 
ansökt om att få. I praktiken räknar man med att en 
sådan kommer till stånd när man ska hitta evakuerings- 
lägenheter i samband med ombyggnaden av Norsborg.
KommentaA:
VÅttja heue vunnit ekonomlika oc.h AUultatmäAilga ^öAdeZaA genom 
att paAteAncu InAcut6tA tamoAdnati l LAF.
7.2.1 Vilka har samverkat?
Förutsättningarna innan LAF bildades var följande:
Botkyrkabyggen hade redan ett distritskontor i Fittja 
med distriktschef, förvaltare m fl på sammanlagt 23 
anställda som arbetade lokalt i Fittja.
Kommunen hade redan en planeringsgrupp i Fittja, i vil­
ken alla de "mjuka" förvaltningarna ingick. Den bestod 
av lokalt arbetande i Fittja.
Hyresgästföreningen hade en ombudsman i Fittja, som 
satt i hyresgästföreningen Botkyrka-Salems lokaler i 
Tumba, och som hade ansvar för fler områden än Fittja, 
som dock var det största.
Byggforskningen hade beviljat kommunen och Botkyrka­
byggen anslag för en heltidsanställd forskare i Fittja.
Kommunen, Botkyrkabyggen och hyresgästföreningen valde 
att så långt det var möjligt placera personer i LAF, 
som redan var involverade i arbete i Fittja eller hade 
kännedom om området.
Fittjaprojektet har härigenom fått en bra lokal för­
ankring. Det blev naturligt att haka på och förstärka 
pågående processer.
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Kommunen hade redan i projektbeskrivningen sett Fittja- 
projektet som en del av det sedan 1985 pågående utveck- 
lingspröjfektet i hela Botkyrka. I kommunen valde man 
att sätta in två personer med lång erfarenhet av arbete 
i Fittja. Den ena var social distriktschef och ordför­
ande i planeringsgruppen. Han frigjordes från sin 
tjänst och gick in i Fittjaprojektet som kommunens pro­
jektledare på halvtid och ansvarig för utbyggnaden av 
servicestugorna i Fittja och Norsborg på halvtid. Han 
har samordnat alla frågor som rört kommunen.
Kommunens andra representant var konsulent på Kultur­
fritid och sedan flera år sekreterare i Planerings­
gruppen i Fittja. Hon frigjordes på heltid för Fittja- 
projektet och Planeringsgruppen. Vid årsskiftet 87-88 
ersattes hon av en vikarie p g a barnledighet. Konsu­
lenten har arbetat med föreningsliv och fritidsfrågor.
Botkyrkabyggen hade inledningsvis brist på personal. 
Distriktschefen i Fittja, som hade följt med från förre 
ägaren Familjebostäder, slutade och tog med sig allt 
sitt lokala kunnande. En ny tillsattes, som hade för 
mycket att göra för att kunna delta i LAF.
En på huvudkontoret nyinrättad "förvaltningsombudsman" 
med uppgift att genomföra boinflytandeavtal i hela Bot­
kyrkabyggens bostadsbestånd knöts till Fittjaprojektet 
på deltid. Han hade tidigare erfarenheter från Fittja 
som hyresgästföreningsombudsman där.
Botkyrkabyggen valde först att anlita en konsult som 
projektledare för sin del i projektet.
Redan sommaren 1986, dvs innan Fittjaprojektet började, 
gav Botkyrkabyggen i uppdrag åt denne konsult att ana­
lysera forskningsprogrammet och föreslå en i tiden ut­
lagd prioritering av arbetsinsatserna i projektet samt 
att även penetrera frågor av samordningsart mellan i 
första hand bolaget och kommunen. Detta ledde senare 
fram till två rapporter.
Den första, "Exemplet Fittja - Morgondagens boende", 
lades fram i oktober 1986. "Denna rapport innehöll sam­
ma idéer och tankar som forskningsprogrammet och gav 
inte något utöver projektbeskrivningen" enligt Botkyrka­
byggen .
Den andra, "Nya Fittja", blev klar i januari 1987. Den 
diskuterades i kommunen och Botkyrkabyggen våren 1987. 
Man noterade att "de synpunkter och idéer som framkom 
var så genomgripande, att det för närvarande ansågs 
saknas möjligheter att genomföra dem." I och med det 
var konsulten inte längre aktuell som Botkyrkabyggens 
projektledare.
När det första halvåret gått av projekttiden utsåg Bot­
kyrkabyggen i stället förvaltningsombudsmannen till sin 
projektledare. En nyanställd förvaltare på distrikts- 
kontoret sattes också in i LAF genom att delta på mötena
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När staten mot slutet av projekttiden beviljat sökta 
förnyelsebidrag ersattes förvaltaren på distriktskonto- 
ret med en nytillsatt biträdande förvaltningschef och 
tillika projektledare, som hade i uppgift att genomföra 
förnyelseåtgärder med statliga bidrag i Fittja och 
grannområdet Alby samt att organisatoriskt förstärka 
personalen på distriktskontoret i Fittja.
Hyresgästföreningen valde att först låta ombudsmannen i 
Fittja samt ordföranden i hyresgästföreningen Botkyrka- 
Salem delta i LAF. Efter en tid ansåg man att det räck­
te med att ombudsmannen deltog. Hon hade för flera år 
sedan själv bott i Fittja och kände en del hyresgäster.
När ett år gått av projekttiden valde hyresgästföre­
ningen att låta ombudsmannen enbart ta hand om enskilda 
ärenden i Fittja och tillsatte en projektanställd om­
budsman i LAF med uppgift att få igång nya kontakt­
kommittéer i Fittja.
Forskaren har varit projektledare för forskningsdelen i 
Fittjaprojektet. Forskaren har ingått i LAF som både 
aktör och observatör på heltid och suttit i Fittjapro- 
jektets lokalkontor tillsammans med kommunens represen­
tanter. Forskarens roll i Fittjaprojektet behandlas 
mera i avsnitt 8.7.
Kommentan:
Botkynkabyggeni och hyneågäit^önenlngem många "tunen" han tnne- 
buntt en det itönntngan l htttjapno j ektet. Genom koniultmedven- 
kan tn^öndei t ex Ideen éom van Anammande f,ön Ftttja.
Samvenkan l LAF han tnoti detta ^ungenat bna på det peuontiga 
planet tack vane en iton öppenhet, neipekt och ^öutåetie mettan 
pantenna.
7.3 Förstärkning av befintliga resurser
Förstärkning av befintliga resurser, i första hand de 
boendes och arbetandes, är en viktig del av förnyelse­
processen. Förstärkningar är inte alltid synliga vil­
ket gör att de ibland är svårare att beskriva. I 
Fittjaprojektet har det förekommit synliga förstärk­
ningar, som att servicestugan öppnats och att kvarters- 
värdar tillsatts.
Många förstärkningar hoppas man kunna nå indirekt genom 
att informera, upprätthålla traditioner och motivera 
boende till aktiviteter.
Det finns många exempel på synliga och mindre synliga 
förstärkningar som inträffat i Fittjaprojektet. Som­
liga har skett genom samverkan i LAF, somliga har skett 
inom ordinarie verksamheter och somliga är ett resultat 
av mobiliseringen. Här kan endast nämnas ett fåtal 
viktigare exempel.
7.3.1 Planeringsgruppen stärks
Planeringsgruppen utgör sedan länge en stor resurs i 
Fittja. Den har genom Fittjaprojektet förstärkts ge­
nom personunionen med LAF.
De förvaltningar, som ingår, är socialdistriktet, bib­
lioteket, barnomsorgen, polisen, vårdcentralen, invand­
rarbyrån, fritidsgården, kyrkan, skolan, servicestugan, 
Botkyrkabyggens distriktskontor och hyresgästföreningen
I Planeringsgruppen kläcks många idéer och förslag till 
hur Fittja ska bli bättre. Dessa är alltid väl för­
ankrade i verkliga behov.
Planeringsgruppen utgör inte någon beslutande försam­
ling. De ekonomiska besluten ligger på respektive 
nämnd och förvaltning. Svårigheter uppstår när idéerna 
ska bearbetas och drivas vidare till beslut.
Alla planeringsgrupper i Botkyrka leds av en program­
grupp, som består av politiker. Dessa politiker driver 
som regel inga frågor vidare. Det får tjänstemännen i 
Planeringsgruppen göra.
Tack vare förstärkningen har Planeringsgruppen tagit






I Plan&wfrg&gAuppm pågåx en dlåkuMlon om huA man ika uppnå iam- 
oejtkan ktlng gemensamma mål fiöA seAvlcen till do. 6490 Fittja- 
bonna mellan de. aa 300 anställda 1 olika peAsonalgAuppeA.
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Exempel på vad förstärkningen av Planeringsgruppen hit­
tills resulterat i är
bättre kunskapsunderlag genom kartläggningar 
och enkäter (se avsnitt 5),
bättre kontakt med föreningslivet tack vare 
själva kartläggningsarbetet,
uppryckning av fritidsgården genom att fler 
aktiviteter sker i samarbete med invandrar­
föreningarna ,
gemensam skötselplan för utemiljön mellan gatu­
kontoret och Botkyrkabyggen.
Utöver detta har en rad förbättringar skett när det gäl­
ler fritidsverksamheten tack vare att konsulenten haft 
tid att snabbt ställa upp och hjälpa till att lösa pro­
blem med lokaler till verksamheter i nära samarbete 
med de boende.
I Planeringsgruppen pågår sedan en tid en diskussion 
kring ett gemensamt personalutvecklingsprogram som om­
fattar alla ca 300 anställda i Fittja. Man försöker 
uppnå samverkan mellan olika personalgrupper kring ge­
mensamma mål för servicen till Fittjaborna. Man har 
hittills enats kring det gemensamma mottot: "I Fittja 
växer framtiden".
Kommentasi:
PlaneslngAgnuppen kommest Aenane -i hö a t att dlAkutena denna Alut- 
nappont på en konlenenA lön att Ae kun anbetet kan gå vldane på 
ett ännu bättsie Aätt. Man kanAke bonde lundena öven om man Aka 
Innlkta Ang mot ett pan Inågon t taget t a tältet lön att hålla 
på med allt möjligt Aamtidlgt.
7.3.2 Nya plattformar etableras
För att hålla igång en förnyelseprocess under lång tid i 
ett område som Fittja krävs att man etablerar ett antal 
stabila "plattformar" för denna process.
Med plattform menas här en mobiliseringsresurs som inte 
står och faller med enstaka eldsjälar eller resursper­
soner bland de boende eller med något tillfälligt pro­
jekt. Plattformarna ska mobilisera och lösa problem i 
förnyelseprocessen.
En plattform ska fortlöpande lösa individuella problem 
och samla ihop många liknande individproblem till gene­
rella problem.
Utifrån en plattform i denna mening har man direktkon­
takt med de boende - man möter de boende dagligen i 
direkta samtal. Samtal och direktkontakter ska kunna 
ske utan att huvudanledningen är klagomål eller problem 
från de boendes sida även om det oftast hittills är så.
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Ug.21
KvaAteAAväAdoAna utgöK en i to K potential faon fanamtlden näA det 
gälten. kontakten med de boende.
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Det viktiga är att det finns öron som lyssnar på de bo­
ende och att man pratar med varandra och får en person­
lig kontakt.
Plattformarna ska också omfatta alla boende. De får 
inte vara tillgängliga endast för en viss grupp, klubb 
eller liknande.
Genom Fittjaprojektet har hittills tre plattformar för­
verkligats .
Botkyrkabyggen har inrättat kvartersvärdar, kommunen 
har öppnat servicestuga och hyresgästföreningen har 
fått igång nya kontaktkommittéer genom bl a arbetsboken.
Alla plattformar fungerar inte än som fullödiga platt­
formar. Utsikterna är dock goda för att de på sikt ska 
göra det.
7.3.2.1 Kvartersvärdar
Kvartersvärdssystemet innebär en decentralisering på 
distriktet. Kvartersvärdarna utgör förvaltningens nya 
personal, som dagligen kommer i direktkontakt med de 
boende.
Fittja har omorganiserats i elva kvartersvärdsområden 
med sammanlagt elva kvartersvärdar. Dessa sköter ren­
hållning utomhus samt småreparationer ute och inne. 
Flera kvartersvärdar bor själva i Fittja.
I kvartersvärdarnas preliminära arbetsinstruktion finns 
ett trettiotal punkter som beskriver deras arbetsupp­
gifter. Tio punkter hänför sig till den onormala ned­
skräpningen. De handlar om sopor, vandalisering och 
klotter. Till detta går också 25 % av kvartersvärdar­
nas arbetstid.
De sociala kontakterna, som man säger sig hoppas mycket 
på när det gäller kvartersvärdarna, sammanfattas helt 
kort i en enda punkt: "de ska lära känna hyresgästerna 
inom sitt område och - om möjligt - hjälpa till vid 
exempelvis flyttning av en tung möbel".
Denna arbetsinstruktion är alldeles för mager när det 
gäller de sociala kontakterna.
Kvartersvärdarna utgör en stor potential för framtiden 
när det gäller de individuella boendekontakterna. Det 
har konstaterats genom att på nära håll följa deras 
dagliga arbete. Så länge den sociala delen av deras 
arbete inte blir föremål för planering och utbildning 
hänger det på deras naturliga talang för socialt um­
gänge och hur jäktade de är av det tekniska arbetet. 
Eftersom kvartersvärdarna ofta själva är invandrare 
hänger det också på språket.
Kvartersvärdarna befinner sig nu i inlärningsstadiet 
när det gäller inre småreparationer. Man menar på Bot-
kyrkabyggen att en teknisk skicklighet och säkerhet är 
en förutsättning för att kunna gå vidare och utveckla 
arbetet med de sociala kontakterna.
Hittills har kvartersvärdarna inneburit att det är 
mycket renare och finare i utemiljön än tidigare. De 
boende har också med glädje noterat att anmälda fel åt­
gärdas snabbare sedan kvartersvärdarna infördes.
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Kommentar:
Har en kvartersvärd en rimlig mängd småreparationer som Inte fyl­
ler ixt hela arbetstiden samt en någorlunda fallenhet för person­
liga kontakter kan denne utbildas tull att uträtta, mycket vid sina 
besök 1 lägenheterna - under förutsättning att någon är hemma för­
stås. Ve nyckeltuber, som ska Installeras 1 alla lägenhets dörrar 
som en del 1 förnyelseåtgärderna, antyder ju att man ska klara 
Inre reparationer även om de boende Inte är hemma. Vet blir ju 
Inte mycket kontakt om kvartersvärdarna arbetar när de boende är 
borta på dagtid.
Kvartersvärdarna bör under alla omständigheter ges tid och möjlig­
het att personligen förmedla Information 1 syfte att motverka för­
störelse, otrygghet och främlingskap. Ve har ju möjlighet att 
bl! kända, eftersom de verkar Inom ett mindre område. Ve har ock­
så möjlighet att känna Igen de boende och följa upp att Informa­
tionen fungerat.
På sikt bör de också kunna samla Ihop erfarenheter av likartade 
tekniska och sociala problem för att diskutera och finna generella 
lösningar.
Vet är utifrån dessa utgångspunkter kvartersvärdarna bör ses som 
en plattform för mobilisering och successiv problemlösning ! för­
nyelseprocessen.
7.3.2.2 Servicestugan
Servicestugan i Fittja är den första i sitt slag i lan­
det. Den öppnades i april 1987 som ett första synligt 
resultat av kommunens arbete i Fittjaprojektet. I rym­
liga och fina lokaler i det ombyggda Fittja Centrum är 
den öppen när folk är hemma.
Regeringen har beviljat ett bidrag på 680 000 kronor 
till servicestugorna i Fittja och Norsborg.
I servicestugan i Fittja finns personal från kommunen, 
Botkyrkabyggen och arbetsförmedlingen.
Servicestugan säger sig ge gratis närservice på det per­
sonliga planet beträffande barnomsorg, bostadsförmed­
ling, byte av jobb, konsumentrådgivning, aktiviteter 
och felanmälan. Föreningarna får också viss service 
som t ex hjälp med kopiering.
Från första dagen fick man frågor rörande ett bredare 
spektrum än man först trodde. Tre fjärdedelar av dem
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som kommer är invandrare som klarar svenskan hyggligt. 
Där finns dock tolkhjälp. Bostadsbyten och bostadsför- 
medlingsärenden har hittills varit de vanligaste ären­
dena efter tapetval, felanmälan och underhållsfrågor.
Servicestugan förstärker de boende. Hos befolkningen i 
Fittja finns ett stort behov av hjälp med "allt mellan 
himmel och jord". Servicestugan samordnar och aktuali­
serar frågor och ärenden på berörd förvaltning i de 
fall man inte kan hjälpa direkt.
De boende får hjälp med en mängd olika personliga pro­
blem. Över 100 Fittjabor har t ex under 1987 förkortat 
sina dagliga arbetsresor tack vare arbetsförmedlingens 
insatser i servicestugan. Ett av delmålen i Fittja­
projektet är på väg att uppfyllas.
Utifrån servicestugan registreras snabbt problem som 
har ett mer generellt intresse.
För att möta detta har man t ex ordnat temautställning­
ar om
bostadsförmedling och bostadsbyte, vilken av­
slutades med en bostadsbytardag, där lägen­
heter auktionerades ut för direkt byte,
förebyggande av inbrott tillsammans med poli­
sen ,
konsumentvecka med upplysning om kreditkort 
och budgetar.
I mobiliseringsarbetet kan man säga att servicestugan 
deltar genom att hjälpa till utan att ta över. Den 
stärker också de boendes självkänsla genom att ge per­
sonlig service.
Några exempel på det är
att ta emot anmälningar till studiecirklar,
att hjälpa några pensionärer som vill äta 
gemensamma måltider till en lokal.
KommentaA:
SeAvicettugan utgöA Aedan en etableAad plattfaoAm faon. mobiliteAing 
oc.h tuccettiv pAoblemlötning. Ven kommet att behövat undet tång 
ttd t fiöAttäAkningiaAbetet t ^öAmjeltepAocetten. Ven kommeA ock- 
tå att behöva vata flexibel fiöA att kontinuenligt anpattat till 
utvecklingen t Vittja.
E^tettom både kvanteAtvåAdaAna och teAvicettugan öa olika faoAmeA 
av decentAalit eAtng måtte häA påpekat att decentAalit eAing inte äA 
någon genetell lötning i Vittja. Vet inni tom exempel på att 
decentAaliteAing tkapat pAoblem. NäA kvaAteAtvöAdaAna (,öAtt de­
centAalit enadet titl egna lokaleti på vaAje väg kände de tig en- 
tamma och otAygga. Vet {Aämiingtkap tom AådeA motiveAoA än tå 
länge en vitt centAaliteAing till, lite itöAAe enheteA däA pentona- 




Vittja ietviceituga iüi den {öUita i iitt ilag i landet. I det om­
byggda Tittja Centum {inni den nya ieAviceitugan.
7.3.2.3 Kontaktkommittéer
Att etablera plattformar i form av aktiva och stabila 
kontaktkommittéer har visat sig vara lättare sagt än 
gjort.
Botkyrkabyggen har ett stort intresse av att få igång 
kontaktkommittéer i hela Fittja. De utgör hyresgäster­
nas förhandlingspart gentemot Botkyrkabyggen. LAF har 
i syfte att stärka de boende aktivt medverkat till att 
etablera arbetsboksmetoden i Fittja (Mårtensson, B och 
Orrskog, L, 1986).
Metoden innebär i korthet, att några hyresgäster sätter 
sig ner och gör Arbetsbok 1, som innehåller de frågor 
som hyresgästerna i allmänhet anser att de har ett ge­
mensamt intresse av att diskutera och lösa i sitt bo­
stadsområde. I Arbetsbok 1 ställs direkta frågor, som 
kräver konkreta svar. Där ges också möjligheter att 
själv utveckla tankar i ord och bild.
Arbetsbok 1 ska personligen delas ut till alla hushåll 
och personligen samlas ihop igen när de är ifyllda av 
de boende.
Efter det momentet krävs en analys och strukturering 
av svaren som sammanställs i en Arbetsbok 2, som på 
samma sätt delas ut och samlas in bland de boende. Där 
ser de boende hur deras uppfattningar förhåller sig 
till andras åsikter i olika frågor. Man kan utifrån 
denna sammanställning sammanföra personer med liknande 
intressen att arbeta för förbättringar i området. Ar­
betsgrupper kan bildas utifrån gemensamma intressen.
Dessa arbetsgrupper utarbetar Arbetsbok 3 med konkreta 
förslag och krav till politikerna vilka utan överdrift 
kan sägas vara väl förankrade bland de boende. Denna 
process tar lång tid, men har visat sig vara effektiv 
och framgångsrik i andra bostadsområden. Idén kommer 
ursprungligen från Norge.
I juni 1988 låg den första arbetsboken i Fittja färdig­
tryckt. Den utgör ett stort framsteg i mobiliserings- 
arbetet och här fått titeln "Ett bostadsområde med fram 
tid". Den har utarbetats av kontaktkommittéledamöter i 
de sex kontaktommittéerna på Värdshusvägen.
Det finns emellertid ytterligare 14 kontaktkommitté­
områden med 12 kontaktkommittéer, som inte är tillräck­
ligt aktiva och stabila för att klara av att göra en 
arbetsbok. De hoppas få utnyttja Värdshusvägens, kan­
ske i kombination med några egna små enkäter.
Om arbetsboken för med sig att Fittja får fler aktiva 
i sina kontaktkommittéer, som arbetar effektivt, leder 
detta omedelbart till att man bättre kan utnyttja de 
redan tecknade avtalen om boinflytande och i förläng­
ningen även avtalet om ekonomiskt boinflytande.
Om så sker kommer kontaktkommittéerna att stärka sin 




Ven ßötetcL cuibeliboken l FHt ja. äA ztt &to>vt iteg f^Kamåt l 
(5 ö any et&epw eenen.
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Det är inte bara arbetsboken som ska bidra till att 
etablera plattformar i form av kontaktkommittéer.
Hyresgästföreningen har förstärkt sina personella re­
surser i Fittja för att få igång kontaktkommittéer. I 
september 1987 presenterade den projektanställde om­
budsmannen en offensiv tidsplan för detta arbete.
Här följer en beskrivning på hur man gick till väga då 
man försökte bilda en ny kontaktkommitté.
I ett kontaktkommittéområde på 109 lägenheter hade 
hyresgästföreningen lagt lappar med kallelse till bo- 
stadsmöte på svenska en vecka i förväg. Samma kväll 
som bostadsmötet skulle äga rum samlades sex ombudsmän 
och förtroendevalda för att knacka dörr under en och 
en halv timme i de 109 lägenheterna. Man delade upp 
sig i tre lag om två i varje. Bland dessa 109 hushåll 
hade man 26 medlemmar i hyresgästföreningen, dvs 23 % 
var medlemmar.
När man knackade på var många hemma mitt i middags­
tiden. De mest skiftande matdofter och kryddofter ring­
lade ut i kylan på loftgången. När de såg kallelsen 
kände en del igen den. Många hade inte märkt att de 
fått den i brevlådan för en vecka sedan. De flesta ut­
länningarna verkade inte ett dugg rädda att öppna dör­
ren. Många verkade tillfreds med att möta både en man 
och en kvinna. Om de inte förstod vad som sades ropade 
de på någon som kom och översatte.
Själva dörrknackningen tycktes upplevas positivt av 
alla dem som öppnade genom att de fick en personlig 
kontakt och kände att någon brydde sig om dem och de­
ras boende. En och annan tittade förstås bara ut ge­
nom kikhålet utan att öppna.
Dörrknackningen innebar en stark upplevelse av en blan­
dad befolkning. Fyra dörrar i rad kunde öppnas av en 
stor glad och hjärtlig negress, en liten späd ängslig 
asiatisk kvinna, en mörk man klädd i stort vitt skynke 
som endast förstod franska och en elegant klädd turk.
Hyresgästföreningen kom med exakt samma lapp och samma 
budskap till dessa olika människor. Man kan inte påstå 
att hyresgästföreningen i detta fall anpassat sina 
arbetsmetoder till det mångkulturella Fittja!
Till bostadsmötet kom fjorton personer. Det ansågs 
vara en bra uppslutning. Dessa fjorton kände inte alls 
varandra. Några hade bott sju år i samma höghus utan 
att ha sett varandra förr. Vilket bekräftar att de som 
bor i höga hus känner mindre gemenskap än andra med 
sina grannar. De känner också igen en mindre del av 
sina grannar än de som bor i låghus (Modig, 1985).
Efter att de boende presenterat sig för varandra och 
hyresgästföreningens ombudsman berättat att man kallat 
till bostadsmöte för att bilda en kontaktkommitté för­
klarades ordet fritt.
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Då kom en rad synpunkter, som t ex att popplarna dammar 
så att man inte kan ha fönstren öppna på sommaren; olov­
lig bilkörning och Botkyrkabyggens sophämtningstraktor, 
som kör tidigt på morgnarna och väcker skiftarbetarna 
var man irriterad på; bilmekarna som reparerar, bull­
rar, festar och ger sig på bilar i garagen på helgerna 
tyckte man illa om. Man undrade också när Fittja skul­
le få kabel-TV.
Efter diskussion kring dessa frågor ställde ombudsman­
nen frågan vilka som ville bilda kontaktkommitté. En, 
som redan tidigare var medlem, svarade ja. Övriga som 
kunde tänka sig att vara med blev förvånade när de hör­
de, att de måste betala 40 kr/mån för detta. De ville 
bilda kontaktkommitté utan att vara medlemmar, vilket 
inte går fick de veta. Någon tyckte att de redan be­
talar s k fritidspengar till hyresgästföreningen på 
hyran.
Det var svårigheter att motivera tillräckligt många 
hyresgäster att ställa upp och dessutom betala för det. 
De jobbade både heltid och extra redan. Någon kunde 
tänka sig att ställa upp om vederbörande fick betalt.
Efter en diskussion, där bl a idén med Fittjaprojektet 
togs upp, att det är de boende som utgör den största 
resursen i förnyelsearbetet, anmälde sig ytterligare 
fyra till att ingå i kontaktkommittén.
Efter detta bildande av en kontaktkommitté återstod 
för ombudsmannen att träffa kontaktkommittén igen för 
att följa upp och informera om hur den ska arbeta. De 
får en pärm, som innehåller bl a organisationsuppbygg- 
nad, lagar och avtal, regler för lokaler m m, (Kontakt­
kommittéhandledning, 1986). Därefter ska de nya kon­
taktkommittéledamöterna utbildas.
Det kan hända att det ändå inte finns en aktiv kontakt­
kommitté efter en tid. Då får ombudsmannen ta samma 
procedur igen från början. Hyresgästföreningens stra­
tegi är att ta proceduren om och om igen tills man fått 
ihop en aktiv och stabil kontaktkommitté.
Utöver denna offensiv har hyresgästföreningen försökt 
följa upp med utbildning av alla nya kontaktkommitté- 
ledamöter. Efterfrågan är större än tillgången på ut­
bildning.
Det resultat man hittills uppnått är att när Fittja- 
projektet startade i september 1986 fanns det en kon­
taktkommitté i Fittja. Fittja delades då in i tjugo 
kontaktkommittéområden utifrån de "naturliga" gårds­
bildningar, som inte alltid var så tydliga. Ett år 
senare fanns det nio och efter offensiven arton.
KommentaA:
Vet ein ett mycket viktigt cuibete. I fiöAnyelie.pAoceAte.n att etableAa 
nya platt{,oAmaA l fiom av ^leA Atablta kontaktkommtttceA. Vetta 
mobili&eAÄngiaAbete. öa långt l^fiån kcm^llktfisUtt. Vet haA ut&öAti 
tack vaAc itoAa tnAatheA {Aån de. peAAoneti éom aAbetat faÖA kytvet- 
gäit^öA&ntngenå Aäkntng l ftttjapKojektet.
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Ve nya kontaktkommlttéenna än delo-is självmobills enade delvis 
"uppifnånmobilis enade". Många, sänskilt blind Invandnanna, kan 
gått med 1 en kontaktkommiiiée tnots att de egentligen Inte ville 
oek saknan motivation. ' Resultatet blin att. dessa pensonen sägen 
att de än med utan att de syns på någna möten.
Vet än svånt att motivena Invandnanna till aktivitet 1 kontakt­
kommittéen. Vels han de ofta låga knav på boendemiljön 1 fön- 
hållande till den svenska levnadsnivån, dels kan de mycket "annat 
1 huvudet än nänmlljön" nän de kommit till ett fnämmande land.
landeten med att bilda kontaktkommltteen liggen 1 att hynesgäst- 
föneningen delan. In de boende eften van de bon. Man söken gemen­
skap 1 själva boendet. Nackdelen med detta liggen 1 att många, 
de flesta Invandnane, han mycket liten motivation att engagena 
sig 1 kynesgästfönenlngen.
InvandnaAnas egna fönenlngan delan In dem eften nationalitet, 
neLiglon ock Intnessen ock visan hittills ett litet Intnesse fön 
att engagena sig 1 gemensamma fnågon som nön själva boendet. Ve 
kommen. Inte mycket längne än till ett engagemang 1 sina egna 
fönenlngs lo kolen 1 omnådet.
Mo bilis eningen bland hynesgästenna måste omedelbant besvanas 
fnån kommunens och Botkynkabyggens sida. Annans niskenan man 
att "luften gån un" de nes uns pens o nen som engagenat sig. Många 
kontaktkommittéen "hängen på en skön tnåd" och de måste hela 
tiden motivenas och stLmulenas.
Hynesgästfönenlngen bonde ta nya gnepp fön att motivena en be­
folkning som den i Fittja att bli aktiva i kontaktkommltteen.
Vet än ailtfön många låsningan till det gamla tnaditioneila sät­
tet att anbeta. Fnamfön allt bonde man söka ett nänmane sam- 
anbete med det synnentigen aktiva föneningsliv som finns men 
också med boendesynpunkten som kommen genom daghem, skolon och 
på annat Sätt.
Man måste också fönsöka se Ute mena föndomsfnltt på alla de 
egenskapen, som faktiskt utgön latenta nesunsen som kan fönstän- 
kas i fönnyelsepnocessen.
En utveckling av hynesgästföneningens noll än. en idé till ett 
sänskilt fonskningspnojekt.
7.3.3 Mera kunskaper om Fittja tas fram
Den kunskap om Fittja, som tagits fram i Fittjaprojek­
tet, finns redan beskriven i avsnitten 5 och 6. Den 
handlar om människor, förhållanden, problem, resurser 
och brister.
Mycket av den kunskap som tagits fram i Fittjaprojek­
tet har använts i förnyelseprocessen av kommunen och 
Botkyrkabyggen. Till exempel kunskapen om fritiden, 
föreningslivet och städningen.
Här kan som ytterligare exempel nämnas vilken kunskap 
elevernas uppsatser i Botvidsgymnasiet gav. Ämnet 
var "Hur ska man uppnå gemenskap i sitt bostadsom­
råde?"
Många ansåg att det är viktigt med mötesplatser för de 
boende. Förslagsvis tvättstuga, kvarterslokal, hobby­
rum, gemensamt postutrymme i entrén, småaffärer och 
bänkar på gården.
Alla talade om vikten av att alla hjälps åt att hålla 
snyggt omkring sig. Förslagen innehöll gemensamma 
trapphusaktiviteter som trapphusstädning, gårdsstäd- 
ning, målning och dekorering av trapphusen samt graf- 
fittimålningar på gården ("låt betongen blomma"). Be­
löningen för dessa insatser föreslogs vara en gårdsfest.
Många tog också upp gemensamma intressen och traditio­
ner som ett sätt att föra människor samman. Någon 
ville helt enkelt ta reda på vilka intressen de boende 
i ett trapphus har för att de med samma intressen lät­
tare skulle hitta varandra.
Flera uppsatser tog upp främlingskapet, som finns mel­
lan olika nationaliteter, och föreslog att man måste 
lära känna varandra så att man kan umgås. Man måste 
sprida kunskap om varandra för att man ska förstå och 
acceptera. Man antydde också, att i Sverige är det 
den svenska kulturen som ska gälla i huvudsak. Man 
ville ha temakvällar, där olika nationaliteter (även 
de svenska) får visa upp Sig,berätta och informera.
Bland förslagen hur allt ska förverkligas fanns allt 
från att lita till några eldsjälar till att tvinga folk 
att komma ut ur lägenheterna. Flera var inne på att 
man själv måste ta första steget och börja hälsa på sin 
granne.
Deras förslag kan sammanfattas i tre viktiga nyckelord 
för att uppnå gemenskap: Information, Tradition och 
Motivation. Detta har använts i den fortsatta Struk­
tureringen av projektet.
KommmtaJi:
Kunskap iom öji dokume.nteAa.cL och tilZgängLLg faöA alZa pcuvteA viiivt 
itg utgöra en kZcm öutöAkning t ^öAnyeliepAoceiien.
7.3.4 Information delas ut
Behovet av att gå ut med information på flera språk 
diskuteras ofta.
Vid två tillfällen under Fittjaprojektet har informa­
tionen översatts. När servicestugan öppnade gick in­
formation i brevlådorna ut på sju språk. När studie­
förbunden gick ut gemensamt i tidningen Fittja Nytt be­
skrevs studiecirkeln på sju språk.
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MITÄ OPINTOPIIRI ON?
Opintopiiri on ryhraä ihmisiä, jotka kokoontuvat säännöllisesti 
opiskellakseen jotakin ainetta ja viihtyäkseen yhdessä. Kullakin 
osanottajalla on peruskirja/oppimateriaali, jota luetaan ja käyte- 
tään keskustelun pohjana.
Opintopiirissä voit esim. opiskella kieliä, oppia tuntemaan muita 
mai ta, laittaa ruokaa, soittaa, laulaa, ommella ja kutoa.
Jos haluat tietää enemmän opintopiireistä ja siitä miten pääset 
mukaan, ota yhteys johonkin opintoliittoon.
Opintoliittojen edustajat ovat myös tavattavissa Fittja Service- 
stuganissa maanantaista 1. helmikuuta 1988 perjantaihin 5. hel- 
mikuuta 1988.
Tällä sivulla on esimerkkejä Fittjassa toimivista opintopiireistä, 
joihin voit ilmoittautua.
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<LQUE ES UN ”STUDIECIRKEL”?
Un ”studiecirkel” (circulo de estudios) es un grupo de personas 
que se reünen con regularidad para estudiar una materia en 
comûn y pasarlo bien juntos. Cada uno de los participantes tiene 
un libro bâsico u otro material de estudios, que estudia y discute 
con los demâs.
En un ”studiecirkel” puede usted, por ejemplo, aprender un 
idioma, estudiar cosas sobre otro pais, hacer comida, tocar müsi- 
ca, cantar, coser y hacer punto.
Si desea saber mås acerca de los ”studiecirklar” y como puede 
participar en uno de ellos, puede ponerse en contacto con alguna 
asociacion de estudios.
Usted puede también hablar con las Asociaciones de Estudios en 
el Club ”Fittja Service” a partir del lunes 1 de febrero de 1988 
hasta el viernes 5 de febrero de 1988.
En esta pagina podrå encontrar propuestas de diferentes ”studie­
cirklar” en Fittja, a los que puede inscribirse.
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ÖGRENiM BÎRiMi/KURS NEDiR?
Ögrenim birimi ortak bir konuyu ögrenmek ve birarada hos vakit 
geçirmek üzere düzenli olarak toplanan ki§ilerden olu§an bir 
gruptur. Katilan her ki§inin okudugu ve tarti§malarin etrafinda 
olu§tugu bir temel kitabi veya egitim araci vardir.
Ögrenim birimlerinde örnegin yabanci bir dil ögrenebilir, her- 
hangi bir ülke konusunda okuyabilir, yemek yapmayi, bir müzik 
aleti çalmayi, garki söylemeyi, diki§ dikmeyi ve orgü ërmeyi 
ögrenebilirsin.
Ögretim birimleri hakkinda bilgi edinmek veya herhangi bir 
studiecirkel’e katilmak istediginde egitim merkezlerine bagvura- 
bilirsin.
Ayrica 1 §ubat 1988 Pazartesi -5 §ubat 1988 Cuma günleri ara- 
sinda Egitim Merkezleri temsilcileri ile Fittja Service Bürosunda 
gorü§ebilirsin.
Bu sahifede ba§vurup, kayit olabilecegin Fittja’da açilacak olan 
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Så hån. kan dm Ave.nika ddm att Atudena l clnkel betkntvcu på azx 
ottka ipn.dk t Vittja.
Hemtrevnad är viktigt för alla.
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Vi har trettio års erfarenhet av fastig­
hetsförvaltning i alla dess former.
Vi vet var problemen kan uppstå när 
det gäller trivselfrågor i ett bostads­
område. Här har vi samlat en del 
av våra erfarenheter. Följer du och 
dina grannar dessa råd, kan vi garan­
tera att ni kommer att trivas.
Hänsyn skapar 
grannsämja
Många ska samsas om gemensamma 
utrymmen som tvättstuga, mangel- 
rum, torkrum, vindar, källare och 
andra utrymmen. För de flesta är det 
en självklarhet att lämna t ex tvätt­
stugan i det skick man själv vill finna 
den.
Undvik att blockera entréer eller 
andra passager med cyklar, barn­
vagnar eller bråte. Det hindrar dina 
grannar att komma fram och för­
svårar för städpersonal, ambulans­
personal och brandmän att utföra 
sitt arbete.
All åverkan på maskiner och 
inventarier är vi alla med om att 
betala för via hyran. Ingen vill ha 
högre hyra.
Bilfria gårdar
Du som kör bil, motorcykel eller 
moped måste respektera förbuds- 
skyltarna som finns vid infarten till 
gårdarna. Barn saknar den vuxnes 
förmåga att uppfatta trafiksituatio­
ner. Därför är trafikreglerna i våra 
bostadsområden utformade så att 
barnen skyddas så långt det är möj­
ligt. En annan orsak till förbudet är 
att t ex ambulans ska kunna köra 
ända fram.
Ditt tak är 
en annans golv
Vad du gör i din lägenhet är natur­
ligtvis din ensak. Men kom ihåg att
om du vill ha goda grannar, måste 
du också ta hänsyn till dem. Gör 
du inte det, så riskerar du själv förr 
eller senare att upptäcka att ditt tak 
är en annans golv. Vi vill påminna 
om att hyreslagen är sträng på den 
här punkten. Den som har tecknat 
lägenhetskontraktet har även ansvar 
för övriga som vistas i lägenheten. 
Och du ska veta att vi på Botkyrka­
byggen ställer upp för den som blir 
störd, stömingsjouren är öppen
dygnet runt.
Träskor
Träskor klampar och stör. Byt till 
tofflor eller mjuka skor när du är 
hemma. Dina grannar vill säkert 
inte veta när du går till sopnedkas­
tet eller går runt sängen och bäddar! 
Barn som springer i trappor med trä­
skor är mycket bullrande och kan 
störa grannar som har skiftarbete 




Alla kan inte spela som en konsert­
pianist och även om du kan det-sä*^ 
är det påfrestande för grannarna 
att höra när du övar. Visa hänsyn ge­
nom att inte spela på "fel" tider. Vill 
du lyssna på grannens alltför högt 
uppskruvade radio, tv eller stereo? 
Han vill nog inte lyssna på din heller. 
OBS! Omfattande yrkesmässig 
musikutövning får inte ske i lägen­
heten. I mån av tillgång hyr vi ut 
lokaler för detta. Knacka på hos 
dina grannar och ta reda på vilken 
ljudnivå som är acceptabel. Genom 
att visa hänsyn, får du goda grannar!
Skräpigt i hissen
Vår personal är till för dig och dina 
grannars trivsel. Underlätta vårt 
dagliga arbete genom att paketera 
dina sopor ordentligt, inte ställa 
cyklar, barnvagnar m.m. i trapphus 
och entréer. Vårt arbete följer ett 
rullande schema. Det innebär bl a 
att vi inte hinner städa alla trappor 
varje dag. Men alla sysslor utförs 
tillräckligt ofta för att klara av nor­
mal nersmutsning.
OBS! Lär dina barn att inte "tappa" 
papper och skräp när de är ute och 
leker. Plocka gärna upp kolapappe­
ret som du hittar i hissen. Visst är 
det trevligt om vi alla hjälper till att 
hålla snyggt i trappor och entréer.
Cyklar, mopeder 
och barnvagnar
Ibland händer det att våra hyresgäs­
ter placerar sina cyklar, barnvagnar 
eller pulkor utanför den egna lägen- 
hetsdörren. Det är knappast trevligt 
för grannarna. Och det strider även 
mot brandskyddsbestämmelsema 
— trappan är utrymningsväg vid 
brand och ska alltid hållas fri t ex 
för ambulanspersonal och synska­
dade. De fackliga avtalen för vår 
städpersonal godkänner inte heller 
detta. Parkera därför på rätt plats!
r Sopor
Förpacka dina hushållssopor väl, 
innan de läggs i sopnedkastet. Rin­
nande, våta avfall kastar du först i 
vasken, i sopnedkastet blir det 
annars väldigt sura sopor. Häll ur 
mjölkpaketet ordentligt! Skydda 
renhållningsarbetarna för glasskär­
vor och vassa eller kletiga föremål 
genom att slå in det i en mjölkför­
packning eller en burk som håller 
avfallet på plats och förhindrar lukt. 
Slut gärna till med tejp!
Vtg . 15
ExmpoZ u/i ciu>t/u.ktA kontosi&U påkostade. bsioAckysi tÅJUL aJULa. kuA- 
kcLLt t Edttja.
Meningarna går starkt isär huruvida information ska 
översättas eller ej. Det är en kostnadsfråga.
Översättningar till alla språk med egna bokstäver kan 
bara göras på invandrarverket. Beställaren får betala 
för varje ord som översätts. Resultatet är att det 
mesta endast går ut på svenska i Fittja.
Information som förstärker bör handla om målsättningar, 
värderingar, attityder och regler. Sådan information 
har delats ut vid flera tillfällen i Fittjaprojektet.
Botkyrkabyggens första nummer av tidningen Fittja Nytt 
presenterade Fittjaprojektet. Det resulterade i att 
många boende hörde av sig med idéer och förslag. Ytter 
ligare ett nummer av Fittja Nytt har delats ut. Där 
fick de boende själva framträda mera. Där beskrevs de 
hittills uppnådda resultaten av projektet. Ett helt 
uppslag lockade till studiecirklar i Fittja.
Botkyrkabyggens utdelade information om gemensamma reg­
ler, hänsynstagande, skötsel, ordning, reda och trevnad 
m m har varit helt otillräcklig att döma av resultatet.
Man har vid två tillfällen informerat om sophantering.
Det tycks behövas mycket mera information för att stär­
ka de boende.
Varför har t ex inte BO-rådsverksamheten kommit igång i 
servicestugan som det var tänkt? I BO-råden skulle 
hyresgästerna genom personlig kontakt, ev med tolkhjälp 
få information om regler, skötsel m m i boendet. BO- 
rådsverksamheten tycks man emellertid ha givit upp för 
närvarande på Botkyrkabyggen. I kommunen hade man av­
satt pengar för tolkmedverkan.
Man säger sig hoppas kunna informera hyresgästerna via 
det nya kabel-TV-nätet som installeras under 1988 i 
stället. I samband med att nya soprum byggs planeras 
också en ordentlig information om sophanteringen.
Ett förslag från distriktskontorets traktorburne "sop- 
bortkörare" är att spela upp en videofilm i stortvätt­
stugan om hur man ska slänga sopor och undvika att 
skräpa ner. Ett bra förslag.
Kommentar:
Kabel-Tv.n bär på Alkt utnyttjaA för att nå u.t på flera Apråk med 
tydlig och lättbegriplig Information.
Han måAte hålla l minnet att Atora kvinnogrupper I F.ittja är vik­
tiga målgrupper. VeAAa kvinnor nåt Inte. av traditionell Informa­
tion. Ve vlAar Alg aldrig l föreningAllvet eller l några kontakt­
kommittéer. Ve är t o m Ibland analfabeter. Ve har emellertid 
mycket Atort Inflytande över familjenA vardagAllv. Ve beAtämmer 
ofta allt Inom hemmetA fyra väggar. VeAAa kvinnor är viktiga att 
Informera med tydliga och enkla regler Aom rör boendet l fler- 
boAtad&huA. Vetta har "Aopbortköraren" förAtått.
Uppspelning av videofilm kan faönutom i stontvättstugan ske i öppna 
faönskolan, systugan och på dis tnikts konto net.
Vet än väsentligt att hitta nya vägan, att nå dt med viktig infaon- 
rnaiion. Pantenna måste faundena mena på him man nån olika mål- 
gnuppen i Pittja med hänsyn till de kaltunella skillnadenna. Vetta 
än i och faön sig ett eget utvecklingspnojekt.
7.3.5 Traditioner hålls igång
Traditioner är ett bra och trevligt sätt att förstärka 
gemenskap och självkänsla.
Det krävs både eldsjälar och resurser för att hålla i- 
gång traditioner. Ibland måste också flera parter sam­
verka kring fester och evenemang, vilket underlättats 
genom LAF.
De flesta svenska högtiderna firas sedan flera år tra­
ditionellt i Fittja:
Valborgsmässobål på Fittja äng 
Midsommarfirande på Fittja äng 
Luciafirande i Fittja gård
Julmarknad och julgransplundring i Fittja gård
Dessutom pågår Fittja KUL sedan flera år en kväll i 
veckan under sommaren. Sista sommaren i centrala par­
ken .
Stora ansträngningar har gjorts i Fittjaprojektet för 
att få med invandrarföreningarna i Fittja KUL. Ibland 
har det lyckats.
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En typisk invandrardominerad och populär tradition är 
Fittjafestivalen, som pågår i dagarna tre i juni månad 
sedan tio år. Den är ett resultat av kampanjen "Bot­
kyrka Min Kommun", som pågick mellan 1979 och 1983. 
(Seyler, 1987).
Även städkampanjerna har utvecklats och blivit en tra­
dition i Fittja. Se vidare avsnitt 7.4.
KommantaA:
Fdttja.fiaAtival.an ikulla kunna utvecklat mana. och bidna till att 
itänka da boanda ifttenligaAc genom att kvalité, onganliation och 
utbud fiönbätüuu.
7.3.6 Motivationen ökas
Motivationen är en stor och viktig del av förstärknings 
arbetet. Man vill motivera boende och arbetande att 
göra sådant som förstärker dem själva och bostadsområ­
det som helhet. Man kallar, lockar och erbjuder - "men 
ingen kommer". Det beror givetvis på att det på något 
sätt är fel på utbudet, eller att man inte når ut i 
sina försök till uppifrånmobilisering.
Genom Fittjaprojektet har man prövat att öka motivatio­
nen på flera sätt. Man har:
arrangerat studieresor med boende och arbe­
tande ,
- samordnat sju studieförbund i ett gemensamt
studiecirkelprogram på sju språk i tidningen 
Fittja Nytt.
försökt utveckla en mattvävarcirkel och på 
sikt ett mattkooperativ utifrån verksamheten 
i systugan i syfte att hjälpa kvinnorna till 
arbete och bryta isoleringen gentemot det 
svenska samhället bland kvinnorna i den tur­
kiska gruppen.
Här ges ett exempel på oväntade motgångar som måste 
övervinnas i ett förstärkningsarbete i Fittja.
Systugan i Fittja verkar på fjärde året! "Det är inte 
bara en systuga - det är en fristad för kvinnor av alla 
nationaliteter och en unik verksamhet eftersom männen 
tillåter sina kvinnor att gå dit." Citat ur systugans 
verksamhetsberättelse 1986.
I mattcirkelmobiliseringen har LAF varit starkt enga­
gerad. Första kallelsen till de trettio intresserade 
turkiska kvinnorna sammanföll med bönetiden under faste 
månaden Ramadan, varför de flesta inte kom. Dessutom 
var mattcirkeln inte godkänd av männen, vilket är nöd­
vändigt .
En viktig erfarenhet av detta är att det inte fungerar 
att skicka kallelser. Man måste få tag i "spindlarna 
i nätet" i invandrarnas egna sociala nätverk. I det 
här fallet imamen för moskén, som ska informera männen.
Strax innan denna rapport går i tryck kommer ett bevis 
på att förnyelseprocessen går vidare. Mattcirkeln kom­
mer igång hösten 1988 under kvalificerad ledning.
Denna uppifrånmobilisering måste emellertid mötas av 
en motsvarande underifrånmobilisering. Det måste bli 
ett aktivt gensvar från kvinnorna.
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Td 0753 - 363 Ott Arbetarnas Bildningsför­
bund bildades 1912 och har medlemmar in­
om dier som sfär nära arbetairördsen; so­
cialdemokratiska partiet, invandrarorga- 
nisationer, PRO, Hyresgästföreningen etc.
KURSVERKSAMHETEN
Tel 08 - 711 7* 93. En sbftdse som har till 
uppgift att bedriva folkbildning och vuxen­
utbildning. KV ir politiskt, fackligt och 
religiöst obundet.
MEDBORGARSKOLAN
Td 0753 - 350 30. Verksamhet som riktar 
sig bide till allminheten och till medlem­
mar i anslutna organisationer. Kursutbudet 
är opolitiskt. Anslutna till Medborgarsko­
lan ir bl a Moderata samlingspartiet och 
Sven ges Readedares Riksförbund.
NBV
Td 0753 - 380 8tt Nykterhetsrörelsens B0d- 
ningsverksamhet ir partipolitiskt obundet 
och religiöst neutralt. Som medlemmar har 
uörbundet bl a IOCT/NTO och MHF.
SKS
Td 0753 - 3« 3*. Sveriges Kyrkliga Studie-I 
förbund har cirklar i bide kyrkliga och »il-1 
minna ämnen och arbetar med en kristen i 
Livsuppfattning som grund. De riktar sär-i 
skilt in sig pi människokunskap, livsiskid-1 
ning och estetiska ämnen. j
STUDIEFRÄMJANDET
Td 0753 - 302 34. Verkar för ökad kunskap I 
och medvetenhet om natur och miljö. Deras 
kurser riktar mycket in sig pi ungdomen. Stu­
diefrämjandet ir partipolitiskt och religi­
öst obundet
VUXENSKOLAN
Td 0753 - 367 31 eller 316 2a Har som upp­
gift att leda en partipolitisk och religiös 
obunden studie- och bildningsverksamhet 
Bakom Vuxenskolan stir Centern, Folkpar-
skolan har dessutom 32 medlemsorganisa­
tioner; bl a Afasiföbundet Vi Unga och Sve­
riges Riksidrottsförbund.
SKS
Pris 50 kronor, 
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beln kallar "Kristi 
hemlighet". Ftttja-
jönsaon ir kursleda­
re. Start onsdag 17/2
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Sju itudizi'onbund gick ut gmzntamt på i ju iptåk l Fittja 
våt er. 1988.
Ytterligare exempel på försök att öka motivationen är 
att man har
inbjudit personal och boende till boinflytande­
konferenser, vilka synbarligen motiverar per­
sonalen att ta nya friska tag i utemiljön da­
gen efter,
- förmedlat kontakten med en trädgårdsarkitekt
som, inom ramen för ett eget litet projekt­
anslag, lärt ut trädgårdsskötsel till dem som 
vill ta över gårdsskötseln. Flera kontakt­
kommittéer nappade på det.
hjälpt ledare som på ideell basis vill ta hand 
om barn och ungdomar och som saknar lokaler.
Ett flertal klubbar och grupper har kommit i- 
gång på det sättet, t ex fotboll, pingis, vol­
leyboll och foto.
Motivationen att bo kvar har inte behövt ökas i takt 
med den tilltagande bostadsbristen och minskade utflytt­
ningen. De som bott mer än 15 år i samma lägenhet har 
i alla fall fått en litografi av Lars Isacsson i pre­
sent i samband med Botkyrkabyggens 30-årsjubileum.
Mobiliseringen har givetvis också inneburit en under- 
ifrånmobilisering genom att aktiva boende försöker att 
motivera andra boende till att bli aktiva på olika sätt 
Värdshusvägens kontaktkommittéer har t ex ordnat kon­
taktkommittémiddag med dans och trivselkväll med nya 
kvartersvärdar och städare, till vilka många slutit upp 
Detta hade inte varit möjligt för några år sedan, säger 
man.
F ig . 19
Vet {jÄnni tzakm på 
att det ikztt m 
und&u.fiA.ånmo bitti z- 
ntng t Vittjapao- 
je-ktet.
Mellangärdens kontaktkommitté har tillverkat egna fina 
skyltar i trä som visar vad deras revir omfattar.
^VA-GÅRO^
KONTAKTKOMMITTÉN
Den aktivaste kontaktkommittén på Forvägen gick tom 
ut i pressen och sade ifrån att "Vi trivs i Fittja" 
med anledning av en tidigare skräckartikel om "Fittjas 
undre värld". Det lär vara första gången som Fittja­








1 FIttjapAojektet haA det vliat Alg att fiöAAtäAknlngen av befint­
liga AeAuAAeA måAte am t ett mycket långt peAApektlv beAoende på 
att de boende l utgångAläget haA en extAemt AtoA kultuAell och 
ApAåkllg ApllttAlng och många A kilda nonmeA och väAdeAlngaA.
Vet öa viktigt att öka motivationen, efteAAom det öa en Aynllg 
del av föMtäAknlngAOAbetet. Ve boende och oAbetande mäAkeA att 
något händeA.
Man boAde AatAa ännu meA fAån alla paAteA på denna viktiga del av 
f öAnyelA epAo c et A en.
7.4 Motverkande av problem
Kunskaperna om hur destruktionsproblem ska motverkas är 
alltför bristfälliga trots att en hel del forskning har 
bedrivits kring detta. Någon "dundermedicin" har ännu 
inte hittats. Här visas med några exempel vad som re­
kommenderas .
Enligt en "vandaliseringsforskare" beror den ökade 
skadegörelsen mera på djupgående förändringar i sam­
hället än på den enskilda individens ökade illvilja.
Han anser att vandalism bäst hanteras på en låg besluts­
nivå, dvs bland fritidsledare och fältassistenter sna­
rare än i kommunfullmäktige (Roos, 1986).
Denna kunskap har man tagit till sig i Fittja, där Pla­
neringsgruppen utgör lokal projektgrupp för att stoppa 
ungdomsvåld och vandalisering.
I USA och Storbritannien har forskare i samarbete med 
samhällsplanerare tagit fasta på att "om risken för 
upptäckt vore större skulle skadegörelsen minska". Det 
leder till att de boende ska öka sitt ansvar för områ­
det runt sina hem. Där ska inte finnas något "inge- 
mansland" som varken är privat eller offentligt.
Några kontaktkommittéer har tagit fasta på detta och 
gjort sitt kontaktkommittéområde till ett försvarbart 
revir, där de boende själva tar ansvar. Se vidare av­
snitt 7.4.1.
En holländsk forskare, som studerat samband mellan 
brottslighet och fysisk miljö, har kommit fram till 
att man ska samla all trafik på ett stråk mellan hu­
sen, att mycket aktiviteter ska förekomma i botten­
våningarna, att belysningen ska vara bra och att 
entréer ska vara överblickbara utan skrvmslen.
Mycket av det som redan är nämnt i syfte att förstärka 
kan ses som ett led i det mycket långsiktiga arbetet 
med att motverka såväl destruktionsproblem som främ­
lingskap. Processerna går i varandra.
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I Fittjaprojektet har man prövat några sätt att mot­
verka destruktionsproblemen:
Man fortsätter sänka toleransnivån genom ut­
nyttjande av Botkyrkabyggens störningsjour.
Man skapar gemensamma normer och värderingar 
genom att låta barnen i daghem och skolor del­
ta i återkommande städkampanjer. Dessa har 
utvecklats ytterligare genom en samordning i 
LAF.
Man förebygger vandalisering genom information 
i skolorna.
Man tillgriper "hårdare tag" genom att debite­
ra dem som slänger sopor på fel ställe en bort- 
forslingskostnad på 500 kronor. Botkyrkabyg­
gen har ofta svårigheter med bevisbördan.
Man försöker vräka störande hyresgäster. Dessa 
lär utgöra mellan 1 och 10 % av samtliga hus­
håll.
Denna sista punkt kan genom ett exempel visa hur man 
gått till väga i ett av flera fall under Fittjaprojek­
tet. Ärendet går under benämningen förlängningstvist 
av typen "liv och bråk".
En person flyttar från en väg till en annan i Fittja.
I samband med flytten vidtas inte de åtgärder som skul­
le göras enligt besiktningsprotokollet i den gamla lä­
genheten. Detta påpekas för hyresgästen av förvalta­
ren .
Efter två månaders boende i nya lägenheten skickar 
distriktskontoret ett varningsbrev till hyresgästen 
och talar om att grannarna klagar på att hunden skäl­
ler högljutt och misstänks vara inlåst på toaletten.
Detta måste upphöra. Efter ytterligare två månader 
skickar distriktskontoret ett brev till hyresgästen 
och talar om att personalen inte är nöjd med dennes 
sätt att hantera sina sopor. Om inte rättelse vidtas 
snarast kan hyresförhållandet vara i fara, skriver man 
också.
En månad senare kommer det ett brev från brandförsvaret 
till Botkyrkabyggen, att hyresgästen förvarar brand­
farlig vara på sin uteplats, vilket är förbjudet en­
ligt lag.
Tre månader senare skickar distriktskontoret ett brev 
till hyresgästen och talar om att grannar framfört 
klagomål betr störningar i form av diskning långt in 
på natten, klampande med träskor m m. Till brevet bi­
fogas en informationsskrift om regler för boende i 
flerbostadshus.
En månad senare får distriktskontoret en protestlista 
från 21 boende runt hela gården. De säger, att hyres­
gästens uppträdande är mycket störande och aggressivt.
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Flera hyresgäster har blivit hotade med "märkning". 
Hyresgästens hundar är aggressiva, springer lösa och 
skrämmer barn och vuxna. I hyresgästernas protestbrev 
ber man Botkyrkabyggen framföra en skarp anmodan om 
bättring till den störande grannen. Om denne inte 
bättrar sig anser de att vederbörande bör avhysas.
Fyra dagar senare meddelar förvaltaren på distriktets 
hyresavdelning att hyresgästen bör sägas upp p g a att 
vederbörande inte är lämplig för området.
En vecka senare skickas en uppsägning i rek brev till 
hyresgästen. Vederbörande sägs upp med tre månaders 
uppsägningstid. Inom en vecka har hyresgästen kvitte­
rat ut uppsägningen.
Samtidigt skickar Botkyrkabyggen ett brev till hyres­
nämnden om att bolaget hänskjuter tvisten om förläng­
ning av hyresavtalet till hyresnämnden. Strax därefter 
gör distriktskontoret en anteckning om störande bete­
ende hos hyresgästen.
Två månader senare kallas störningsjouren till hyres­
gästens lägenhet av en granne som sade att någon ban­
kar och skriker och hundar skäller mitt i natten. När 
störningsjouren kom dit efter en kvart var det tyst 
och lugnt i lägenheten.
En månad efter det att Botkyrkabyggen skickat brevet 
till hyresnämnden kallar hyresnämnden parterna till ett 
sammanträde inför nämnden en månad senare. På samman- 
trädesdagen i hyresnämnden säger hyresgästen själv upp 
sitt hyresavtal och ärendet avskrivs.
Om inte denna hyresgäst själv sagt upp sitt hyresavtal 
kunde exemplet ha slutat med att parterna i hyresnämn­
den kommit till en uppgörelse att hyresavtalet förlängts 
på en månad i sänder med en månads uppsägningstid under 
ett år på försök. En sådan uppgörelse uppfattar Bot­
kyrkabyggen som ett bra resultat om det finns barn i 
hushållet och/eller det finns utsikter till ett bättre 
beteende.
Exemplet kunde också ha slutat med att hyresgästen bli­
vit vräkt. Detta händer inte så ofta. Om Botkyrka- 
byggen anser att det är ett så allvarligt fall måste 
det finnas noggranna sammanställningar över störningar 
som bevis i hyresnämnden. I sådana fall har Botkyrka- 
byggen alltid med sig störningsjouren som vittne.
Om exemplet i stället hade handlat om en hyresgäst som 
inte betalade hyran har denne förverkat hyresrätten.
Då vänder sig Botkyrkabyggen till tingsrätten, som fäl­
ler en avhysningsdom med omedelbar verkan. Om hyres­
gästen därefter inom en viss tid visar upp kvitton på 
att hyran är betald kan denne återfå hyresrätten.
Kommentan-,
I samtliga "Uv och bA.dk" frail tan det lång ttd Innan något hän- 
den. Vet aöa Alg ofrta om ån. tnotA att Botkynkabyggen neagenan 
Anabbt och sägen upp hynesgästen Ad Anant det kommen en definitiv 
Algnal frnån dlstnlktskontonet.
linden den långdnagna pnoceAAen sknivs många lappan, listan och 
bnev. Ve boende måAte frontsätta nlnga stönnlngsjounen vanje gång 
de än A töAda tnotA att hynesgästen än uppAagd. AnnanA saknan 8ot- 
kynkabyggen sknlfrtllgt bevlåmatenlal l hyneAnämnden. Ven kan då 
tno att vedenbönande bättnat Alg och bön frå bo koan.
?å Botkynkabyggen än man mlAAnöjd med Aumanbetet med soclaldlst- 
nlktet och polisen. Man Akulle vilja ha men bevlAmatenlal dänl- 
frnån, vilket än omöjligt av seknetesskäl. SoctaldlstnlktetA noll 
han l samtliga frail vantt ganska liten om det Inte frlnns bann med 
l bilden. Man sägen sig Inte ha något att enbjuda dessa människan 
och kan Inget göna om de Inte själva frnågan efrten hjälp. Hynes- 
gästfrönenlngen liggen alltid lågt l den hän typen av önenden.
7.4.1 De boende motverkar själva problemen
Hittills har de boende själva visat att de kan göra ett 
bra jobb när det gäller att motverka destruktionspro- 
blem och samtidigt motverka främlingskap.
- Mellangärdens kontaktkommitté har sedan våren 
1988 "källaröppet" en kväll i veckan. Då lå­
ser man upp källarförråden för hyresgästerna. 
Detta har varit lyckat ur två aspekter. Dels 
kan de boende använda sitt källarförråd. Dels 
har "källaröppet" blivit en anledning att träf 
fas. Man har tom börjat prata och dricka 
kaffe tillsammans.
Några kontaktkommittéer kallade på eget initia 
tiv polisen till ett diskussionsmöte. Där kom 
man överens om att man ska börja bry sig om 
vad folk gör och inte bara gå förbi. Man ska 
gå ut i området och intressera sig för vad som 
händer - gärna fråga - men absolut inte in­
gripa. "Att störa är att bry sig om" som poli 
sen uttryckte det.
- Fyrklöverns kontaktkommittée har under flera 
år arbetat hårt för att sänka toleransnivån. 
Man har envist och ihärdigt hållit efter var­
andra för att uppnå ordning och reda. Man har 
också konsekvent låtit invandrare knacka dörr 
hos andra invandrare. Mot den bakgrunden är 
det intressant att jämföra "tempen" på hög­
husen på Forvägen (se avsnitt 5.3). Fyrklö­
vern på Forvägen 35 har länge varit den enda 
aktiva kontaktkommittén på Forvägen.
Det kom ett brev
Affischen som lockade till städ- 
tag i Flttja. Kontaktkommittén 







gen i Flttja städade sina gårdar 
en helg I maj. Närmare 300 hyres­
gäster ställde upp i dagarna två 
och när helgen var över syntes 
inte en enda papperstuss i områ­
det, men däremot många nöjda 
hyresgäster som inte bara var 
nöjda med dagsverkena utan 
också med alla nya kontakter som 
de knutit under helgen. VI fick ett 
brev från de optimistiska leda­
möterna i kontaktkommittéerna.
D
et var flera som inte trodde 
på något resultat när vi pla­
nerade för städhelgen. Men 
uppslutningen blev nästan 
chockartad; drygt 270 personer jobbade 
och slet bland buskar och snår i två da­
gar. Vuxna och barn oavsett nationalitet 
arbetade sida vid sida.
Hyresgästerna delades upp i grupper 
gårdsvis för att i första hand städa sin 
egen gård. Sedan spred vi grupperna ut 
över grönområdena för att fullborda 
hela städningen.
Kontaktkommittéerna hade lagt ner 
mycket arbete på att dela ut flygblad, 
sätta upp affischer, arrangera bostads- 
möten, knacka dörr etc.
Vi hade också engagerat en musikant 
som med en megafon gick från gård till 
gård och kallade ut hyresgästerna ur 
sina lägenheter. Det kom så många så 
att redskapen ibland inte räckte till.
Ett flertal av Botkyrkabyggens kvar-
tersvärdar på Forvägen tyckte att idén 
med storstädning var utmärkt och 
ställde entusiastiskt upp båda dagarna. 
Trots att det var helg.
Vi i kontaktkommittéerna är oerhört 
glada över att Botkyrkabyggens perso­
nal ville ställa upp för oss på Forvägen.
Under arbetets gång var vår hyres­
gäststuga öppen där det serverades kaffe 
med bröd och saft till barnen.
På lördagseftermiddagen bjöd vi på 
gårdsfest och eftersom vädret var strå­
lande dukade vi upp ett långbord på 
gården. Alla lät sig väl smaka av god 
mat, musik och härlig gemenskap av 
sällan skådat slag i Botkyrka.
Det var en fröjd att se hur hyresgäster 
som inte förut känt varandra pratade 
glatt och umgicks. Redan där har vi nått 
en bit på väg med att skapa en större 
förståelse för ett gemensamt boende.
Vi hoppas och tror att vi som hyresgä­
ster efter denna succé med städning och 
gårdsfest tar ett större ansvar för vår ge­
mensamma trivsel.
Tack vare Wårby bryggerier, Botkyrka­
byggen och Konsum Chark som spons- 
rade oss med dryck och mat lyckades vi 
få detta projekt att gå ihop ekonomiskt
Vi vill i det här sammanhanget passa 
på att i första hand tacka alla hyresgä­
ster och de sponsrande företagen för att 
de så villigt och spontant ställde upp. 
Vår ambition är att till hösten utföra 
ytterligare en städdag med vidhängande 
gårdsfest i samma anda.
Kontaktkommittéerna på Forvägen
Ug.31
Fynklövenni kontaktkommitté han undeA falena ån vanit dm mda 
kontaktkommittén på FoAvägen. Un tidningen Vitt Botkijnkabyggen.
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Helt nya kontaktkommittéer har också försökt 
skapa gemensamma normer. En dag satt det 
plötsligt en handskriven lapp i det trapphus 
som dagligen använts för att gå till Fittja- 
projektets lägenhetskontor. Där uppmanades de 
boende att inte slänga sopor och skräp i trapp­
huset. Då skulle det bli trevligare för alla. 
Lappen var tyvärr snart nerriven och låg bland 
soporna. I ett sånt här fall måste kontakt­
kommittén uppmuntras att inte ge upp. Forsk­
ningserfarenheter från insatser i problemom­
råden bekräftar att efter en kortare tids in­
satser finns problemkaraktären kvar samtidigt 
som boendet fungerar för stora grupper. Det 
anses också viktigt att gå vidare med nya in­
satser för att förbättra och minska problemen 
(Andersson och Olsson, 1986).
7.4.2 Destruktionsproblem motverkas genom fysiska
åtgärder
De boende har sedan länge begärt att olika åtgärder ska 
vidtas för att motverka förstörelse och otrygghet. Dessa 
fysiska åtgärder är viktiga för att de boende inte ska 
resignera.
Tack vare de statliga förnyelsebidragen kommer följande 
fysiska åtgärder att genomföras i hela Fittja med bör­
jan hösten 1988:
• Installation av gallergrindar på höghusens 
vindar och i entréplan för att hindra "ute­
liggare" från att sova där.
® Sopluckorna görs stängningsbara för att hindra
sopor och soplukt i trapphusen samt hindra 
hissdörrarna från att sugas upp när sopsugen 
är igång.
• Automatisk stängning av garageportarna så att 
de stänger ute ovidkommande personer.
« Förbättring av nyckelsystemet i garagen för
att hindra obehöriga.
• Inburning av ytterligare 300 bilplatser i 
garagen för att få större säkerhet för bilarna 
och bättre överblick i garagen.
• Förbättrad garagebelysning för större trygghet.
• Utbyte av vissa lägenhetsdörrar till säkerhets- 
dörrar i lägenheter som haft mycket inbrott.
• Tillskapa elva nya grovsoprum till de befint­
liga åtta för att få en bättre sophantering.
Ett exempel får visa hur det gått att motverka den o- 
lagliga trafiken.
Sedan 1985 ligger brevkrav från de boende att göra nå­
got åt det destruktiva beteendet i samband med olovlig 
bilkörning på gång- och parkvägar på gatukontorets bord 
LAF tillsatte en trafikgrupp med folk från kontaktkom­
mittéer, gatukontor och Botkyrkabyggen. Den lade fram 
förslag på åtgärder i juni 1987. Förslagen handlade 
mycket om totalavstängning för bilar samt gupp och fart 
hinder på gång- och parkvägar.
Under försommaren 1988 har det kommit upp några bommar 
på kommunal gatumark på Krögarvägen. Dessa gillas inte 
av Botkyrkabyggen. Här slutar exemplet och man får hop 
pas att det finns en lösning att hitta ett system som 
är både öppet och stängt på samma gång och som är för­
ankrat hos samtliga parter.
Gatukontoret arbetar emellertid onödigt långsamt. Den 
orienteringstavla över Fittja vid T-banestationen, som 
utlovades "inom kort" våren 1987, har ännu inte kommit 
upp.
Kommentat:
Man böt ptöva meta av håtdate tag eilet ätminitone infiotmeta om 
att man kat gått tu fiöt håtdate tag - det kamke täcket t många 
fiait. Vetta kat upptepade gånget fiöteilagiti av hyteigäitetna 
ijälva. Med kåtdate tag menai då att det ika koita pengat att 
bäta itg illa åt. En otdentlig utvidgning av 500-ktonotidebite- 
tingen titt att även gälla fielpatketade bilat m m.
Vet ät dålig kvalité ock lite omiotg nedlagt på utfiotmning av 
mycket i den fiyiiika miljön. Vet gältet matkbeläggning, kant- 
itenat, tnappot, yttetdöttat, täcken etc. Venna dåliga kvalité 
hållet ju inte em fiât ett notmalt ilitage - ännu mindte fiöt ett 
dei-ttukiivt beteende. Vetta kat ockiå påpekati i en ptoteit- 
iktivelie fitån en kontaktkommitté våten 1988.
Nät det gältet att motvetka olovlig bilitafiik {\inm det lyckade 
exempel på att det kan götai på ett poiitivt iätt med matetialval 
i matkbekandlingen. Bteda aifialtetade gångvägat och itota aifial- 
tetade gåtdiytot inbjudet givetvii till olovlig bilitafiik. Ven 
ät i våt att itoppa med fiula bommat och betong klumpat.
Vet ät ingen iom ännu fiait fitam någon "dundetmedicin" fiöt att mot­
vetka deittuktiomptoblemen.
Vet meit iammanfiaitande fiötilaget iom uttalati i Viiijaptojektet 
ät att ittikt tillämpa lagatna om allemanihätten och kyteilagen.
7.5 Åtgärdande av brister
Idén med mobilisering och successiv problemlösning läg­
ger inte hela ansvaret för förnyelseprocessen på de bo­
ende och arbetande även om det ibland kan låta så. De 
brister som finns ska åtgärdas varaktigt. Det är också 
innebörden av idén med Fittjaprojektet.
Ofta talar man om "att åtgärda" när det.'i själva verket 
handlar om "att motverka". Det är viktigt att skilja 
mellan dessa två begrepp. Brister ska åtgärdas var-
aktigt. Problem ska motverkas. Att motverka problem 
kan t ex vara att sätta upp gallergrindar och bommar, 
vilket sällan är en fysisk förbättring ur estetisk syn­
punkt. En sådan insats ger inte heller med säkerhet 
ett varaktigt resultat.
Listan över brister som behöver åtgärdas är ofta lång i 
bostadsområden med "sociala problem". Det är den i 
Fittja också. Gemensamt för alla dessa brister är att 
de går att åtgärda varaktigt. De tillhör den synliga 
"hårda" delen av förnyelseprocessen, eftersom det ofta 
handlar om reparationer, ombyggnader, tillbyggnader el­
ler nybyggnader. Bristerna består dels av samhälls- 
brister dels av lokala brister.
7.5.1 Skapa opinion mot samhällsbrister
Planeringsgruppen och de politiska lokalavdelningarna i 
Fittja har under flera år försökt vinna gehör för att 
åtgärda en del s k samhällsbrister, dvs sådana brister 
som måste åtgärdas på högre nivåer i samhällshierarkin. 
Vissa av bristerna är rent kommersiella, andra offent­
liga .
I och med Fittjaprojektet togs några nya friska tag i 
dessa gamla sega frågor genom att
skriva brev angående flyttning av vårdcentra­
len till Fittja Centrum. Det resulterade i 
att landstinget beslutade leta efter lokaler, 
som dock inte får vara dyrare än nuvarande,
samverka kring en attraktivare annonsering 
efter kvarterspolis till Fittja. Inte heller 
det resulterade i någon sökande. Det resulte­
rade i stället i att polisen har beslutat till 
sätta s k "övervakningsgrupper" som ska pat­
rullera i områdena - dock utan personanknyt­
ning ,
initiera en förutredning om flyttning av soci­
ala servicecentralen till Fittja Centrum,
tillskriva Apoteksbolaget i syfte att få en 
apoteksfilial i Fittja Centrum. Svaret var 
att enda möjligheten var en samlokalisering 
med en eventuell vårdcentral där.
Det har således inte räckt att förstärka den svaga loka 
la opinionen med ett Fittjaprojekt för att vinna gehör 
i dessa frågor än.
Till bilden hör att alla förslag som rör den offentliga 
verksamheten i Fittja Centrum tycks hamna i en och sam­
ma "propp". Det gäller osäkerheten om var Huddinge 
polisdistrikt slutligen ska ha sina lokaler. För när­
varande är det lokaliserat både till Fittja Centrum och 
till Botvidshuset på andra sidan motorvägen, där även 




AV KOMMUNENVi söker två kvarterspoliser att samarbeta med
Vi det är större delen av kommunens och Botkyrkabyggens personal i 
Fittja.
För en bra boendemiljö är det viktigt att polis och andra resurser i 
ett område kan samordnas, och att ett samarbete sker mellan de olika 
parterna. För utveckling av detta har startats det sk. FITTJAPROJEKTET.
Vi har nu arbetat ett år och ser att en av de viktigaste länkarna för 
att göra Fittja bättre saknas, nämligen en kvarterspolis stationerad i 
området.
Till att börja med vill vi deklarera att vi inte ser en kvarterspolis 
som den som ska ta hand om och lösa alla problem. Vi vill ta vårt 
ansvar i detta arbete. Givetvis är polisarbete alltid polisarbete och 
det lär knappast vara någon skillnad när det gäller Fittja i dessa 
hänseenden.
I Fittja finns många bra saker som kan göras ännu bättre. Därför har vi 
myntat mottot "I FITTJA VÄXER FRAMTIDEN”.
Vad kan vi då samarbeta kring konkret?
Botkyrkabyggen har ca 30 pe-rsoner som arbetar i Fittja. De har mycket 
god lokal- och personkännedom. De rör sig ständigt i området och är 
mycket intresserade av ett kontinuerligt samarbete med polisen.
Vi har öppnat en servicestuga i Fittja centrum. Se sidan 5.
Hit kommer invånarna med alla sorts frågor och all sorts information.
Sociala servicecentralen har folk som arbetar med hela det sociala 
fältet, med äldreomsorg och barnomsorg. Här har vi mycket kontakt med 
det som växer i Fittja nämligen barn och ungdom. Vi försöker göra folk 
av ungarna på alla plan, ge normer och samlevnadsregler. En 
kvarterspolis kan här bidra med all sin kunskap kring rättssamhället 
och ge polisen ett ansikte.
FITTJAPROJEKTET
Flttja.psioje.kteJ; hax iamvexkat kxtng &n cuttxa.ktA.vaxz annomzxxng 
z^tzx kvaxtzupoLa, tÅJUL ktttja. Ux Hu.ddÅnqzpoLa>&n& intzxna 
tudntng.
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Staten har sedan länge haft planer på att flytta Hud­
dinge polisdistrikt till Huddinge Centrum. Beslutet 
om att bygga har dragit ut på tiden. Det ligger på 
regeringens bord. Detta skapar osäkerhet och är till 
stor nackdel för Fittja. Botkyrka kommun vill gärna 
ha kvar polisdistriktet i Fittja. Det innebär ju ett 
stort antal arbetsplatser.
Det hade nog varit svårt att låta tiden gå så länge i 
ett bostadsområde med en starkare lokal opinion. ^Där 
hade man inte tolererat att hamna "i kläm" i en sådan 
segsliten dragkamp.
Upprustningen av Fittja Centrum 1986 har hittills givit 
ett varaktigt resultat. Där råder trivsel, ordning och 
reda. Centrum är emellertid, trots att det är litet, 
ständigt bevakat av ABAB-vakt. De flesta lokalerna är 
uthyrda. Ägaren av Fittja Centrum är beredd att bygga 
till för att hyra ut lokaler till vårdcentral, service­
central, polis och apotek. Det finns färdigritade för­
slag till det. Under tiden har denne annonserat efter 
en sportaffär och misslyckats med att få dit bank och 
även bankomat. Man har också behållit den enda stora 
livsmedelsaffären, som många är missnöjda med.
En förbättring i kommunikationerna har inträffat. Den 
betyder mycket för Fittjaborna. Landstinget har fr o m 
hösten 1987 tätare förbindelser och "skip-stop" på T- 
banan. Två nya busslinjer trafikerar Fittja, varav en 
går till kommuncentrum i Tumba.
Bristen på arbetsplatser är ett samhällsproblem i hela 
Botkyrka. Under de senaste åren har ett hundratal nya 
arbetsplatser tillskapats i Fittja industriområde pa 
andra sidan E4. Flera av dem passar för de boende i 
Fittja.
Kommentat:
Ven dåliga teipomen på högte nlv&et l hletxtkln kan iei iom ett 
bevli på att dm ipliltta.de befolkningen t Fittja ätt utomotdent- 
LLgt ivag nät det gältet, att ikapa lokal opinion. Ett åtgätdande 
av deiia iamhällibtiitet ikulle glvetvli ge. ett vataktxgt teiul- 
tat l Fittja.
Om man på högte nlvået l hietatkln kunde ie en poittcv utveckltng 
av Fittja i om ett viktigt led l iamhälliutveckling en l itont och 
våga iatia vote det bta.
7.5.2 Åtgärda lokala brister
Fittjaprojektet har inte varit engagerat i åtgärdandet 
av alla de lokala brister som Botkyrkabyggen och kommu­
nen fortlöpande ombesörjer.
När det gäller Botkyrkabyggen finns de omnämnda i sam­
band med den byggnadstekniska utredningen i avsnitt 
5.2.4 och i de övriga lokala bristerna i avsnitt 6.5.2.
I kommunen pågår mycket fortlöpande arbete inom olika 
förvaltningar som Fittjaprojektet inte varit inblandat i.
De lokala brister som Fittjaprojektet framför allt en­
gagerats i finns med i förnyelseansökan till Bostads- 
styrelsen.
Här ges ytterligare exempel på några lokala brister 
som åtgärdats:
Personalbristerna har åtgärdats genom omorga­
nisation och resursförstärkning på Botkyrka­
byggens distriktskontor. Städpersonalen för 
inomhusstädning har utökats med 50 %.
Lokalbristerna har åtgärdats genom ombyggnad 
av Botkyrkabyggens distriktskontor. Hyres­
gästerna har fått en trevlig vänthörna och 
personalen i felanmälan har fått en ordentlig 
disk med skottsäkert glas efter alla mordhot 
och knivhot.
Utomhusbelysningen har förbättrats genom lam­
por i trappor och på gårdar. Det är dock fort­
farande ganska mörkt på sina håll.
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7.5.2.1 Brister åtgärdas med förnyelsebidrag
Förnyelseåtgärderna beräknas kosta 19 Mkr. Staten bi­
drar med 9,5 Mkr, kommunen med 4,75 Mkr och Botkyrka­
byggen med 4,75 Mkr.
Följande lokalbrister kommer att åtgärdas genom för­
nyelsebidragen :
Ytterligare 300 garageplatser buras in.
Tvättstugeentrén i stortvättstugan förbättras 
och ett rum för samvaro mellan kvinnorna (som 
faktiskt tvättar mest) anordnas.
Tre nya gemensamhetslokaler, en på varje väg, 
ordnas i ombyggda källarlokaler. De ska dis­
poneras av kontaktkommittéerna, som blivit 
allt fler under Fittjaprojektet.
Elva nya grovsoprum byggs i lämpliga lägen för 
att korta gångavstånden.
Bristen på föreningslokaler är en fråga som varit före­
mål för samordning inom LAF. Bristen föreslogs först 
lösas i ett "Föreningarnas hus" på 1000 m2 garageyta 
på Värdshusvägen.
Ett arkitektförslag på ombyggnad av 2000 m2 garageyta 
togs fram mot bakgrund av föreningarnas lokalbehov. I 
förslaget hade föreningarna egna kontor och förråd och 
övriga ytor gemensamma med bl a kafé och samlingssal.
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Det av fastighetskontoret framtagna arkitektförslaget 
hade föregåtts av en tävling utlyst av Botkyrkabyggen, 
där hyresgästerna lämnade förslag på användning av alla 
tomma garage.
Två saker har hänt med detta förslag. För det första 
har det visat sig, att kostnaden för ombyggnad av gara­
get är för hög, mer än dubbelt mot vad man ansökt om i 
förnyelsebidragen. För det andra anser flera invand­
rarföreningar, att "tiden inte är mogen" för gemensamma 
lokaler. "Kanske - om föreningarna har separata ingång­
ar". Då faller ju mycket av tanken att öka de sociala 
kontakterna mellan de olika nationalitetsgrupperna ge­
nom ett "Föreningarnas hus".
Arbetet fortsätter med att söka en annan lösning på 
föreningarnas lokalbehov.
Följande övriga brister kommer att åtgärdas genom för­
nyelsebidragen :
Roddbåtsbrygga anläggs i Albysjön till somma­
ren 1989. Den disponeras av den under Fittja­
projektet nybildade Fittja båtklubb, som sak­
nar brygga.
Centrala parken i Fittja rustas upp på grund­
val av barnens egna förslag. Upphandling sker 
hösten 1988. Under tiden har en missprydande 
hundrastgård i en dunge i parken tagits bort.
Botkyrkabyggen har tillsatt en särskild projektledare 
för sin del av förnyelseåtgärderna. Samråd har skett 
under våren med kontaktkommittéerna. Åtgärderna bör­
jar genomföras hösten 1988. Man börjar med de åtgärder 
som är generella för hela Fittja, nämligen gallergrin­
dar, sopluckor, garageportar, garagenycklar, garage­
platser, garagebelysning, säkerhetsdörrar i lägenheter, 
nyckeltuber, grovsoprum och arbetsboken, som redan är 
klar för Värdshusvägen. Dessa åtgärder är kostnads­
beräknade till 5,1 Mkr. Flera av dessa är som tidigare 
nämnts att hänföra till motverkande av destruktions- 
problemen.
Det är också budgeterat förnyelsepengar att disponeras 
av kontaktkommittéerna själva för förbättringar i ute­
miljöer och gemensamma utrymmen på de tre vägarna.
Övriga brister, som förnyelsebidragen också ska täcka, 
är den dåliga skyltningen och vägvisningen i hela Fitt­
ja. Dessa frågor bearbetas f n i en särskild arbets­
grupp med hyresgäster, kommun och Botkyrkabyggen.
7.5.2.2 "Gatulivspaketet" är lagt på is
Gatulivspaketet var tänkt att utgöra en slags "dunder­
medicin" för att klara en hel mängd brister och problem 




Så häA ékutte deX kunna -åe. ut i F lilja om gatullvApAoje.klel 
fiöAveAkllgadeA.
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Det var inriktat mot ombyggnad av ett femtiotal lägen­
heter i punkthusens bottenvåningar av vilka flera redan 
utnyttjas för annat än boende.
Fittjaprojektet har kunnat bekräfta att dessa lägen­
heter är dåliga bostäder. Dessutom har det i projektet 
framkommit, att de boende i höghusen har lite kontakt 
med varandra. Eftersom 70 % av lägenheterna i Fittja 
ligger i höghus finns det ytterligare argument för att 
de boende i dessa lägenheter skulle behöva bättre kon­
takt genom tillskapande av de gemensamhetslokaler som 
föreslås i gatulivspaketet.
Fittjaprojektet har givit en del erfarenheter som bör 
nämnas som en viktig justering av idén med gatulivs­
paketet .
Det har funnits anledning att fundera över varför Krö- 
garvägen är sämst i alla sociala avseenden och har 
flest antal våldsbrott där gärningsmannen är obekant. 
Krögarvägen är lik Forvägen i sin uppbyggnad. Den har 
färre lägenheter och ligger bättre i förhållande till 
Albysjön. Det kan givetvis finnas en mängd förklaring­
ar till varför den är sämre ur social- och trygghets- 
synpunkt.
Några fysiska skillnader som kan ha betydelse är föl­
jande :
Krögarvägen har mest lokaler för olika verk­
samheter dit "främlingar" som inte bor i Fitt- 
ja har ärenden. Det innebär, att det är svå­
rare att upprätthålla en social kontroll p g a 
att många som inte hör till bostadsområdet 
dagligen rör sig där.
Krögarvägen saknar ett gemensamt gångstråk, 
vilket de andra vägarna har. Genom att loka­
lerna för de olika verksamheterna planerats 
in i efterhand har det bildats tre likvärdiga 
gångstråk på alla sidor om husen på Krögar­
vägen. Detta bidrar till att det är svårare 
att upprätthålla en social kontroll p g a att 
man mera sällan möts ute.
Gårdsbildningarna är otydligare på Krögarvägen, 
vilket försvårar uppdelningen i egna revir för 
kontaktkommittéerna att bevaka.
Brottsligheten sägs öka när anonymiteten ökar 
och den sociala kontrollen minskar.
Av dessa jämförelser kan följande rekommendationer ges 
när det gäller verksamheter i punkthusens bottenvåning­
ar :
Det är olämpligt med verksamheter som drar 
till sig många främlingar. Anonymitet och 
främlingskap är något som med alla medel måste 
motverkas i ett område som Fittja.
Lämpliga verksamheter är sådana som riktar sig 
mot de boende på just den gården (hobbylokaler 
gemensamhetslokaler, kontaktkommittélokaler 
och liknande), som stärker gemenskapen eller 
sådana med utpräglad lokal anknytning som inte 
drar till sig många utomstående.
Verksamheter som man vill ska dra till sig 
folk utifrån bör inte ingå i gatulivspaketet 
utan lokaliseras till Fittja Centrum.
Dessa erfarenheter nämns med tanke på den fortsatta 
förnyelseprocessen i Fittja och eftersom LAF har funde­
rat över vilka verksamheter, som inte kan samlokalise­
ras med bostäder p g a störningar. LAF har tills vida­
re utan åtskillnad låtit förteckna alla som är intres­
serade av billiga lokaler i Fittja.
Det är försäljare av färska grönsaker, golvbeläggningar 
kläder och smycken, ridsportutrustning, utländska spe­
cialiteter, damkläder, hälsokost samt en seven-eleven- 
butik. Andra intressenter är en revisionsbyrå, en 
städfirma, en frisör och en begravningsbyrå. Dessutom 
vill en hyresgäst bygga båtmodeller i en källarlokal 
och en annan vill ha lokal för biljardspel. Utöver 
dessa intressenter som fångats upp ganska tillfälligt 
säger sig kommunens näringslivschef ha dagliga förfråg­
ningar om billiga lokaler som han inte kan tillgodose.
200 kr/mån för en källarlokal på 30 m2 kunde båtmodell- 
byggaren tänka sig att betala. Botkyrkabyggen ville 
emellertid ha 400 kr/mån med tanke på att lokalen först 
måste byggas om för 10 000 kr.
Eftersom det är många parter som har inflytande över 
möjligheterna att åstadkomma ett gatuliv i Fittja nämns 
här några konkreta fall från Fittjaprojektet.
En grek i Fittja ansökte i februari 1986 om byggnads­
lov för att ändra användning av en bostadslägenhet i 
bottenvåningen på ett höghus på Värdshusvägen. Han 
ville ha lager och sälja tygvaror och presentvaror.
Han ville bygga om och göra en dörr direkt utifrån där 
det nu var ett fönster.
I februari gjordes en byggnadslovsgranskning där man 
sade sig vara tveksam rent allmänt till butikslokaler 
m m i bostadsområden p g a att man har svårt att klara 
transporter, parkering m m. Man ansåg det också vik­
tigt att inte försämra förutsättningarna för butiker i 
Fittja Centrum.
Man avslutade emellertid med att man kunde medge ett 
begränsat byggnadslov mot bakgrund av målsättningarna 
i Fittjaprojektet.
Konsumentnämnden yttrade sig i mars och sade att "Om­
rådet där Värdshusvägen 6 i Fittja ligger, är endast 
avsett för bostadsändamål. Nämnden anser inte att det 
finns anledning att bevilja dispens från stadsplane-
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bestämmelserna för den verksamhet som avses, dvs för­
säljning av tyger och presentvaror".
Stadsbyggnadskontoret skrev fram ärendet på en extra- 
lista i byggnadsnämnden den 5 maj 1986. Där konstate­
rade man att verksamheter av det slag som föreslås i 
första hand bör lokaliseras till Centrum med tanke på 
bl a transporter och parkering. Man kunde emellertid 
tänka sig att bevilja ett tidsbegränsat byggnadslov 
gällande längst till 88-05-01 p g a att den föreslagna 
lokalen genom sin placering var mindre lämpad som bo­
stadslägenhet .
Till bilden hör också att det i mars inkom en lång 
lista från invånare i Fittja,som önskade ha sökandens 
textilbutik i området.
Den 12 maj 1986 avgav hyresgästföreningen i Botkyrka- 
Salem sitt intyg efter att i sin styrelse behandlat an­
sökan den 10 mars 1986. Man hade beslutat avslå an­
sökan med följande motiv:
Bostadsbristen börjar bli besvärande i hela 
Botkyrka.
De nya ägarna av Fittja Centrum planerar en 
ombyggnad, som kommer att ge möjlighet att 
hyra små lämpliga lokaler för den typen av 
verksamhet.
Bostadsområdets uthyrning är av den karaktä­
ren att biltrafik ej skall förekomma där. Vi 
är rädda för att om det blir affärer, kommer 
bilar att köras in och parkera på gården.
För närvarande pågår ett forskningsprojekt i 
Fittja, under ledning av Cecilia Jensfelt, 
där bl a frågorna om lägenheterna i botten­
planet på höghusen i Fittja är föremål för 
särskild uppmärksamhet. Projektet skall vara 
avslutat inom två år.
Dagen efter, den 13 maj, beslutade byggnadsnämnden att 
återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret.
Ärendet kom ånyo upp i byggnadsnämnden och i ett nytt 
tjänstutlåtande från byggnadsnämnden i juni föreslogs 
att nämnden inte skulle bevilja byggnadslov.
Sökanden gavs tillfälle att yttra sig över detta tjäns- 
teutlåtande före 4 juli.
Denne förnyade då sin byggnadslovsansökan med exakt 
samma innebörd. Han skrev också till hyresgästföre­
ningen och bad den tillstyrka ansökan mot bakgrund av 
följande skäl.
Han skulle betala hela den hyra som blev aktu­
ell, så att övriga hyresgäster inte skulle bli 
ekonomiskt lidande.
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Han betvivlade inte att det var bostadsbrist, 
men visste av egna erfarenheter att lägenhe­
terna på nedre botten inte var särskilt attrak- 
giva p g a inbrottsrisken. Dessutom var denna 
lägenhet dragig och kall, vilket gjorde den 
olämplig som bostad.
Hans möjligheter att få en annan lokal i Fitt- 
ja var mycket små beroende på att övriga tänk­
bara lokaler hade ett alltför högt kostnads­
läge .
Den verksamhet han tänkte bedriva riktade sig 
mot personer boende i Fittja, varför det knap­
past blev aktuellt med någon biltrafik till 
lokalen. Dessutom skulle inköpen göras av in­
vandrarkvinnor som saknar körkort.
Det var angeläget för honom att kunna fort­
sätta sin verksamhet utan uppehåll, annars 
riskerade han att komma i ekonomiska problem 
och tvingas gå i konkurs.
Han nämnde också att han hade en stor familj att för­
sörja och vädjade återigen till hyresgästföreningen 
att ta hänsyn till hans skäl och tillstyrka bygglovs- 
ansökan.
I ett brev daterat samma dag i juni skrev förestånda­
ren för invandrarbyrån i Fittja också till hyresgäst­
föreningen och bad den beakta sökandens önskan om att 
få använda en lägenhet som lager- och försäljnings­
lokal med motiveringen att butiken fyller ett behov 
hos invandrarkvinnorna i området som enkelt och behän­
digt kan göra sina inköp, inte minst med tanke på verk­
samheten i systugan.
I detta brev hänvisades också till Fittjaprojektet och 
Cecilia Jensfelts projektbeskrivning, men på ett annat 
sätt, nämligen vikten av att affärer och verksamhet 
sprängs in i bostadsområdet.
Invandrarbyrån ansåg att sökandens planer överensstämde 
med målsättningarna i forskningsprojektet och menade 
att det var olyckligt att vänta i två år innan projek­
tet sattes igång. I detta brev påpekades också, att 
sökanden hade fem barn och en hustru att försörja. Vän­
tan skulle med stor sannolikhet innebära konkurs för 
honom, vilket inte skulle stämma överens med kommunens 
målsättningar i sitt eget pågående utvecklingsprojekt - 
att öka den sociala stabiliteten.
I september 1986 hade hyresgästföreningen i Botkyrka- 
Salem styrelsesammanträde och beslutade "att godkänna 
hyresgästintyg enligt nu gällande ritningsförslag under 
förutsättning att marknadsmässig hyra uttages".
Byggnadsnämnden beslutade i september att bevilja tids­
begränsat byggnadslov gällande längst till 1988-10-01.
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Efter att ett tidsbegränsat byggnadslov upphört för­
längs det vanligtvis om inga väsentliga fakta som talar 
emot en förlängning har framkommit. För närvarande är 
den vanligaste tidsperioden 3 år för en dylik förläng­
ning .
På samma byggnadsnämnd som tygaffären var uppe besluta­
des ett annat ärende utan svårigheter, nämligen att be­
vilja Botkyrkabyggen byggnadslov för att bygga om 408 m2 
garage på Värdshusvägen för att användas som förråd för 
lagring av skyddsrumsmateriel.
I ett annat byggnadslovsärende i december 1986 önskade 
sökanden, som redan har en livsmedelsbutik i en lägen­
het i en bottenvåning i grannhuset till tygaffären, 
bygga om 632 m2 garageyta till grossistlager för livs­
medel. Denna ansökan beviljades också utan svårigheter
I november 1986 ville en annan sökande, som bor i Fitt- 
ja, utnyttja ett rum i en trerumslägenhet på botten­
våningen som kroppsvårdsklinik.
Hyresgästföreningens yttrande löd "Vår principiella in­
ställning är den att bostadslägenheter ej skall använ­
das för annat ändamål än som från början var avsikten, 
nämligen bostad, varför vi ej kan godkänna ändrat an­
vändningssätt enär icke ringa del av lägenheten används 
för kommersiellt bruk". Trots detta yttrande beviljade 
byggnadsnämnden i detta fall byggnadslov.
Ägaren till en av restaurangerna i Fittja Centrum, som 
bott i Fittja i femton år, har i april 1988 ansökt om 
byggnadslov för ombyggnad och ändrad användning av en 
lokal i souterrängplan till närbutik. Enligt uppgift 
ska hans dotter bedriva verksamheten.
I juli tar miljö- och hälsoskyddskontoret ett delega­
tionsbeslut att tillstyrka byggnadslovet med några 
villkor på hygienutrymmena.
I augusti beslutar konsumentnämnden avstyrka ansökan 
med följande motivering: "I Fittja Centrum finns f n
tre livsmedelsbutiker, varav en större ICA-butik och 
två mindre närbutiker, varav den ena endast säljer 
frukt och grönsaker. I nära anslutning till Fittja 
Centrum ligger Obs-varuhuset med en stor livsmedels­
avdelning. Varuförsörjningsutredningen visar att täck­
ningsgraden, dvs köptroheten i Fittja Centrum är låg 
till stor del beroende på att invånarna i Fittja ofta 
föredrar att handla dagligvaror på Obs. Enligt kommu­
nens befolkningsprognos kommer kundunderlaget inte hel­
ler att öka i Fittja under de närmaste åren.
För att de livsmedelsbutiker som redan finns i Fittja 
Centrum skall kunna överleva bör inte någon ytterligare 
butik etableras i området."
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KormentaA:
Botkyn.kcibygge.nA bAlåtande IntAeAAe ^ÖA att aJibeta med gatullvA- 
paketet bejwti på den AtoAa boAtadAbnlAten och Aliken 0a konkuA- 
nenA med Vittja. CentAum. En bldAagande oAAak kan oekiå IndlAekt 
vajia. bntAten på IntAeAAe 0'A AmåtvättAtugoA bland de boende.
HyneAgäAtßöAentngen öa Aom fiAamgåA av exemplen konAekvent emot all 
annan venkAamhet än boende. HyAeAgäAt0Aenlngen öa en tung AemlåA- 
inAtanA.
Kommunen AägeA Alg kunna ta upp fiAågan om det fiannA ett politiAkt 
beAlut på att 0 In olika veAkAamheten l punkthuAenA bottenvånlng- 
OLA. Vttnandena l konAumentnämnden tydea emellentld Inte på det.
7.5.2.3 Öppna förskolan får ingen ny byggnad
Åtgärdande av bristen på lokaler till öppna förskolan 
har också varit föremål för insatser inom Fittjapro- 
jektet.
Öppna förskolan är en viktig träffpunkt för många. Un­
der 1987 besöktes den förutom av svenskar av syrianer/ 
assyrier, finnar, turkar, polacker, kurder, greker, 
araber, jugoslaver, italienare, latinamerikaner, per- 
sier, letter, somalier, tigrianer, iranier, pakista- 
nier, ryssar, österrikare och bengalier.
Av detta förstår man att öppna förskolan har stora möj­
ligheter i ett invandrartätt område (Johansson, S och 
Östberg, F, 1 985) .
LAF samordnade flera förvaltningar kring ett förslag 
om ny öppen förskola och en ny åretruntparklek (even­
tuellt med djur) i parken. Den park som nu ska rustas 
upp.
Sociala distriktsnämnden äskade i budgeten för 1988 om 
ut lyggnad av barnomsorgen i Fittja med bl a öppen för­
skola och parklek. Det blev avslag p g a att man sade 
sig "f n inte investera i nya byggnader över huvud ta­
get i kommunen".
LAF har också lagt ner en del arbete på att hitta exem­
pel på lämpliga former för att ha djur i parken. 4 H- 
gårdarna ansågs vara mindre bra p g a att de kräver 
medlemskap. Något som visat sig svårt att åstadkomma 
bland Fittjabarnen. Öppna verksamheter passar än så 
länge bäst för dem.
För närvarande är också hyresgästföreningen motståndare 
till djur i parken. Det är förankrat i vissa kommitéer 
i Fittja som inte tror att det fungerar.
Kommunen har inte avsatt pengar för några djur i sam­
band med parkupprustningen trots att barnen vill ha 
djur i parken. Det är dock möjligt att komplettera med 
djur i ett senare skede.
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KommentaA:
Äoen om FIttjabonna, ijâlua ti&det meta öoet åtgäAdandet ao lokala 
btliteJi öm. det Inte. alltid iå enkelt att ålgätda dem. Exemplen 
oÅtafL att det Inte alltid gåt att ioata upp mot de dtömmat iom 
kommet 1 iamband med en Inl^tånmoblllietlng.
7.6 Förnyelseprocessen fortsätter
Fittjaprojektet innebär för närvarande att man har fått 
igång förnyelseprocessen. Fittja befinner sig i början 
av den uppåtgående spiralen.
Fittjaprojektet är nu avslutat som ett forskningspro­
jekt. Förnyelseprocessen måste gå vidare med de an­
svariga parterna som aktörer.
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Elttja beginnet ilg 1 bötjan ao den uppåtgående ipltalen 1 
oek med Elttjaptiojektet. Eötnyelieptoce&ien måite gå oldate 
med de amoatlga pajvtenna iom aktötet.
Det mesta om Fittjaprojektet finns med i den här rap­
porten. En bortglömd fråga som överhuvud taget inte 
diskuterats I LAF, men som fanns med i det s k "kvar- 
boendepaketet", var att på sikt införa borätter i Fitt- 
ja. Två år var uppenbarligen en alltför kort sikt, 
varför denna fråga får hänskjutas till den fortsatta 
förnyelseprocessen. I tidsplanen lades utvecklande av 
borätter in först 1990.
Kunskaps insamlandet måste fortsätta parallellt med för­
nyelseprocessen i övrigt. Dokumenterad och tillgänglig 
kunskap utgör en viktig förstärkning av förnyelsepro­
cessen .
Parterna måste komma överens om lämpligt sätt.
Ny kunskap som läggs fram i och med denna slutrapport 
kan parterna omgående använda.
Vad gäller förnyelseprocessen i övrigt kan sammanfatt­
ningsvis konstateras, att samverkan i LAF inneburit 
stora fördelar. Planeringsgruppen har för avsikt att 
diskutera sitt fortsatta arbete och borde kanske fun­
dera över om den kunde arbeta effektivare genom att 
koncentrera sig på lite färre frågor åt gången.
Förstärkningsarbetet utgör en mycket viktig del av för­
nyelseprocessen.
De etablerade plattformarna bör kunna fungera som för­
stärkning i mobiliserings- och.problemlösningsarbetet 
under förutsättning att de organiseras målmedvetet för 
det.
Information, tradition och motivation utgör också 
mycket viktiga delar av förnyelseprocessen. Där finns 
det mycket för parterna att satsa på ytterligare.
Hela förstärkningsarbetet tar lång tid och bör plane­
ras och samordnas.
Det finns ännu ingen "dundermedicin" för att effektivt 
motverka destruktionsproblemen. Man får fortsätta att 
pröva kombinationer av information, hårdare tag, bättre 
kvalité, mera samarbete, sänkt toleransnivå och gemen­
samma normer.
Om framtiden ger utrymme för att bygga om några lägen­
heter i punkthusens bottenvåningar borde gatulivspake- 
tet åter bli aktuellt i förnyelseprocessen.
Samhällsbristerna tycks vara svåra att åtgärda utan 
att det finns en stark lokal opinion. Den kan låta 
vänta på sig. Frågan är om inte en politisk priorite­
ring av resurser utan denna lokala opinion vore ett 
klokt beslut.
De lokala bristerna är många. Parterna måste priorite­
ra i samråd i den långa listan. Varje åtgärdad brist 
innebär en varaktig förbättring i Fittja.
En bättre överensstämmelse mellan de boendes drömmar 
och förverkligandet av dem måste eftersträvas i den 
fortsatta förnyelseprocessen.
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7.6.1 Parternas fortsatta arbete i Fittjaprojektet
Den fortsatta samverkan mellan kommunen, Botkyrkabyg­
gen och hyresgästföreningen har de själva formulerat 
på följande sätt:
LAF sammankallas i de skeden av projektet där 
samverkan behöver struktureras och konfirmeras.
Planeringsgruppens roll i processen behöver 
förstärkas genom utveckling av gemensamma mål 
för arbetet i Fittja.
Den formella delen av samverkan fortsätter som 
hittills.
Dessa punkter bör, mot bakgrund av vad som beskrivits i 
denna rapport beträffande förstärkningsarbetet, komp­
letteras med att LAF vidareutvecklar hur de etablerade 
plattformarna kvartersvärdarna, servicestugan och kon­
taktkommittéerna (som utarbetar arbetsboken) involve­
ras mera aktivt i förnyelseprocessen. Deras breda kon­
taktyta gentemot de boende samt deras möjligheter att 
generalisera och strukturera förhållanden, resurser, 
problem och brister måste utnyttjas effektivt i förny­
elseprocessen. Det är viktigt att kontinuerligt hämta 
kunskaperna inifrån området för att infria drömmar.
När det gäller de kunskaper som forskningen bidragit 
med i Fittjaprojektet säger parterna att
planeringsgruppen tar ställning till vilka 
delar av forskningsstatistiken som bör fort­
leva ,
tillgänglig offentlig statistik används aktivt 
i verksamhetsplaneringen,
respektive förvaltning producerar den statis­
tik, som är relevant för förvaltningarnas 
verksamhet och måluppfyllelse.
En kommentar till detta är att mycket av den kunskap 
som forskningen bidragit med inte bara rör statistik.
7.6.2 Slutrapportens roll i den fortsatta förnyelse­
processen
Denna forskningsrapport kommer förhoppningsvis att ses 
som en viktig del i den fortsatta förnyelseprocessen. 
Den är inte bara en dokumentation för utomstående om 
vad som hänt. Den är inte heller bara en generalise­
ring av det som hänt i Fittjaprojektet och en utveck­
ling av Fittjamodellen.
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Rapporten samlar ihop och strukturerar det arbete, som 
nu pågår i Fittja. Den tydliggör vad alla håller på 
med - och inte håller på med. Den bör kunna vara till 
hjälp i det fortsatta arbetet i Fittja. Kanske den kan 
bli en nytändning och en kick framåt i det fortsatta 
arbetet.
Däremot finns det ingen anledni.ig till fortsatt forskar- 
medverkan i Fittjaprojektet under de närmaste åren. För­
nyelseprocessen bör fortsätta utan ständig medverkan av 
någon aktionsforskare. Processen är alltför långsam och 
utdragen för ett ständigt ackompanjemang med forsknings­
resurser .
Så småningom kan det bli aktuellt med en noggrannare 
utvärdering av Fittjaprojektet - men först om ca 5 år. 
Förnyelseprocessen enligt Fittjamodellen är en process 
som behöver tid på sig.
Det kanske blir ett utvärderingsprojekt som bland de 
boende uttrycks med förhoppningen att "om fem år är det 
dags för ett nytt projekt".
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8. FITTJAMODELLEN
8.1 Vad innebär Fittjamodellen?
Utifrån erfarenheterna i Fittjaprojektet går det att ut­
veckla en generell Fittjamodell, som bygger på idén med 
omedelbar mobilisering och successiv problemlösning.
Den kan sammanfattas i ett 13-punktsprogram.
• De ingående parterna samverkar i projektform.
• Kunskap hämtas fortlöpande inne i området.
• Översiktlig kunskap om den sociala verklig­
heten i varje trapphus tas fram.
« Resurserna lyfts fram.
• Befintliga resurser förstärks.
• Lokalt arbetande förstärks.
« Nya plattformar etableras (kvartersvärdar,
servicestuga, kontaktkommittéer).
e Information riktas mot olika målgrupper.
e Traditioner hålls igång.
« De boendes motivation ökas.
e Destruktionsproblem motverkas (av de boende
själva och genom fysiska åtgärder).
• Brister åtgärdas (samhällsbrister och lokala 
brister).
• Förnyelseprocessen går vidare uppåt i spiralen.
8.2 Sr Fittjamodellen bra?
Det visar sig att de målsättningar som sattes upp i 
Fittjaprojektet redan infriats på flera punkter . - man 
är på rätt väg i Fittja. Det går att få igång en för­
nyelseprocess enligt Fittjamodellen. Trots detta in­
ser alla att mycket återstår att göra. Fittjamodellen 
innebär ju också att nya konkretare mål formuleras av 
parterna och att processen går vidare.
Det är svårt att gissa hur lång tid det tar innan Fitt­
ja betraktas som attraktivt på bostadsmarknaden. Denna 
situation delar Fittja med många andra miljonprogram­
områden .
Förnyelseprocessen måste tidsplaneras under fullt med­
vetande att den sker på både kort och lång sikt. Detta 
kan ibland ställa till bekymmer för parterna.
När det gäller tidsaspekten måste man göra en jämförelse 
med andra förnyelsemetoder.
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Fittjamodellen tar troligtvis inte längre tid samman­
lagt för att förnya ett område än t ex en genomgripande 
fysisk omdaning. En sådan kräver många års utredande, 
planerande och projekterande och därefter byggande. 
Sammanlagt rätt många år.
Andra s k expertmodeller som innebär färdiga förslag 
till lösningar av de sociala och fysiska problemen har 
som regel utvecklats under många år innan de kan prö­
vas i större skala, vilket också tar några år. All 
sådan tid bör bör inräknas vid en jämförelse med Fittja- 
modellen.
Fittjamodellen spar mycket tid genom att parterna sät­
ter igång direkt och hämtar kunskapen om områdets pro­
blem, brister och resurser direkt från dem som bor och 
arbetar där.
Fittjamodellen får emellertid inte leda till att par­
terna ser alltför kortsiktigt - den risken finns, vil­
ket märks bl a på svårigheterna att lösa samhällsbris- 
terria.Man måste vara beredd att ta beslut om långsik­
tigt bra lösningar.
Fittjaprojektet bekräftar att listan över brister att 
välja bland är lång. I detta långsiktiga arbete måste 
parterna vara beredda att också betala för kvalité och 
omsorg i planering och åtgärdsförslag.
8.3 Inifrånmobilisering startar uppifrån
Erfarenheterna från Fittjaprojektet visar att det inte 
är motsägelsefullt att starta en inifrånmobilisering 
uppifrån. Projektet bekräftar att det är nödvändigt i 
områden som Fittja.
Människorna väntar ofta på att något skall hända. De 
har svårt att se sig själva som den största resursen i 
förnyelseprocessen. Förnyelsen inifrån har att starta 
utifrån krafter som systugan, öppna förskolan och in­
vandrarföreningarna och liknande, där människor sällan 
funderat över på vilket sätt de själva kan utgöra en 
kraft för att göra bostadsområdet som helhet bättre.
En samordnad uppifrånmobilisering, där man samtidigt 
visar resultat på att någonting händer, är nödvändig. 
Parternas organiserade samverkan ger mera kraft. Fittja­
projektets två första år bekräftar detta.
Det finns flera exempel i Fittjaprojektet på att man 
lyckats med att svara upp mot de drömmar som kommer 
till uttryck i samband med en underifrånmobilisering. 
Roddbåtsbryggan, tvättstugan och garagen är exempel på 
det.
Det finns också exempel på att en ambitiös uppifrån­
mobilisering "skjuter lite bredvid målet". Första 
etappen av Föreningarnas hus är exempel på det.
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Det finns också exempel på att inifrånmobiliseringen 
inte möts av konkreta åtgärder uppifrån. Gatulivspake- 
tet och öppna förskolan är exempel på det.
Det finns förklaringar till detta som nämnts tidigare.
Se avsnitt 7.5.2.
Någon uppifrån måste ta ett samlat tag i bostadsområ­
dets problem, resurser och brister och samla in kunskap 
kring dessa. Detta orkar man inte göra vare sig i Sy- 
stugan, öppna förskolan eller i invandrarföreningarna.
De kommer med spridda, men helt riktiga, synpunkter som 
blir kraftlösa just därför att de är spridda och ostruk­
turerade och inte alltid så väl argumenterade.
Arbetsboken är därför mycket intressant, eftersom den 
samlar ihop synpunkter utifrån en underifrånmobilise­
ring och strukturerar dem samtidigt.
8-4 Svårigheter med Fittjamodellen
Visst finns det svårigheter med Fittjamodellen. Det 
tycks vara svarare att mobilisera s k resurspersoner 
och kontaktkommittéer än vi först trodde i LAF. Det 
kan bero på att Fittjaprojektet överlät hela det aktiva 
mobiliseringsarbetet på hyresgästföreningen, eftersom 
den ville ha det så. Erfarenheterna från Fittjaprojek­
tet visar att hyresgästföreningen borde tå nya grepp 
för att motivera en befolkning som den i Fittja att bli 
aktiva i kontaktkommittéer. Fittjamodellen ska kunna 
fungera bättre i det avseendet med tanke på alla laten­
ta resurser som bevisligen finns.
Sammanfattningsvis kan man ändå säga att Fittjamodel- 
len är bra, eftersom den tom fungerat i ett så svår­
arbetat område som Fittja.
Några synpunkter på ändringar som skulle minska svårig­
heterna gäller främst själva kontaktytan gentemot de boende.
Givetvis önskar man ännu mera uppställning med ekono­
miska resurser i förstärkningsarbetet och i åtgärdan­
det av lokala brister från förvaltare och kommun. De 
har inga bottenlösa kassakistor att ösa ur.
Botkyrkabyggen satsar nu på ett bra samråd kring för­
nyelseåtgärderna. Kommunen utvecklar sin service i 
förhållande till Fittjabornas behov.
Det ligger emellertid ett tungt ansvar på hyresgäst­
föreningen, som har tilldelats en betydelsefull roll 
enligt lag att leva upp till.
Boinflytandeavtalen, ekonomiska boinflytandeavtalen och 
fritidsavtalen är strikt kopplade till att hyresgäster­
na måste vara medlemmar för att få vara aktiva i för­
nyelseprocessen .
Eftersom LAF konsekvent "slussat" vidare alla engage­
rade hyresgäster till hyresgästföreningen, samtidigt 
som hyresgästföreningen haft stora svårigheter att 
bilda nya kontaktkommittéer, måste det vara någon svag­
het där.
Dubbelrollen att t ex "inte vilja tränga sig på kon­
taktkommittéerna" och samtidigt "styra kontaktkommit­
téernas möjligheter hårt genom fritidsmedlen" kan 
skapa en hel del konflikter.
Tidigare har nämnts att en mera personligt och indi­
viduellt inriktad och uppsökande verksamhet i kombina­
tion med ett mycket lättfattligt budskap om ett bättre 
gemensamt boende skulle kunna vara ett sätt att an­
passa sitt arbetssätt till en mångkulturell befolkning.
Generellt sett måste hyresgästföreningen "smida medan 
järnet är varmt", dvs medan det inte är aktuellt att 
flytta från Fittja för de flesta.
8.5 Går Fittjamodellen att finansiera?
Den sista frågan gäller om Fittjamodellen går att finan 
siera. Svaret är att den har mycket dåliga statliga 
finansieringsvillkor.
Detta är anmärkningsvärt eftersom Fittjamodellen lig­
ger helt i linje med de förslag som två stora invand- 
rarutredningar lade fram redan 1984 (I rätt riktning - 
etniska relationer i Sverige och Invandrar- och minori- 
tetspolitiken).
Förstärkningsarbetet i förnyelseprocessen borde mot 
den bakgrunden ha en mycket bättre finansiering i ett 
område som Fittja. Det enda statliga bidrag som fun­
nits att tillgå är de 340.000 kronor som servicestugan 
fått som ett engångsbelopp på två år från boendeservice 
delegationen.
Detta belopp skall jämföras med de kostnader som Bot­
kyrkabyggen måste finansiera med hyresintäkter.
Förvaltningspersonalen i Fittja måste förstärkas till 
en kostnad av 1 Mkr per år.
Vandalisering, dvs glaskross, lagning av portar, his­
sar, lås etc samt brandskador kostade under 1987 2,6 
Mkr i Fittja. Enbart brandskador och hissar kostade
1.6 Mkr.
Kontaktkommittéerna gör samma år miljöbesiktningar till 
sammans med Botkyrkabyggen och kommer fram till att de 
prioriterade åtgärderna på gårdar och i gemensamma ut­
rymmen kostar 120.000 kronor. Enligt distriktets bud­
get kan dessa åtgärder realiseras tidigast 1991.
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Detta visar att de ekonomiska resurserna för att följa 
upp mobiliseringen i en successiv problemlösning är 
alltför knappa.
Därtill kommer alla byggnadstekniska åtgärder som nämnts 
i avsnitten 5.2.4 och 6.5.2. Dessa kostar lågt räknat 
43 Mkr fram till 1990.
Det finns således mycket begränsade möjligheter att få 
statliga bidrag till ett förnyelsearbete enligt Fittja- 
modellen. De flesta statliga låne- och stödformerna 
är inriktade på ombyggnadsåtgärder i bostadshus och 
lägenheter eller ges i anslutning till dessa (Bostads- 
styrelsen, 1987).
Eftersom Botkyrkabyggen inte haft för avsikt att bygga 
om i Fittja och därför inte kunnat finansiera förnyel­
sen av Fittja med ombyggnadslån har det endast funnits 
möjlighet att söka bidrag till förnyelseåtgärder. Bi­
drag som ersatt de tidigare boendemiljöbidragen (som 
förre ägaren Familjebostäder fick till Fittja).
Det är sammanlagt 19 Mkr som ska användas till förny­
elseåtgärder i Fittja.
Av dessa går i grova drag 6 Mkr åt till att motverka 
destruktionsproblem. 10 Mkr går till varaktiga för­
bättringar och 3 Mkr är tills vidare budgeterade för 
att kontaktkommittéerna ska kunna disponera dem till 
förbättringar. Det blir 150.000 per kontaktkommitté, 
om det är tjugo kontaktkommittéer i Fittja. Dessa 
pengar ska räcka till mycket.
Det borde, mot bakgrund av erfarenheterna i Fittjapro­
jektet, vara möjligt att på samma förmånliga villkor 
som man finansierar ombyggnad av hus, kunna finansiera 
uppbyggnad av sociala miljöer enligt Fittjamodellen.
8.6 Fortsatt forskning
Tidigare har redan nämnts några idéer till utvecklings­
projekt i direkt anknytning till Fittjaprojektet. En 
handlar om att utveckla hyresgästföreningens roll i 
mobiliseringsarbetet i ett invandrartätt bostadsområde.
En annan handlar om att utveckla mediaproduktionen 
(t ex kabel-TV:n) i syfte att effektivisera informa­
tionen och minska anonymiteten bland de boende i ett 
invandrartätt bostadsområde.
Ytterligare en idé till fortsatt forskning är att 
ytterligare utveckla Fittjamodellen genom att pröva 
den i ett annat miljonprogramområde med sociala och 
fysiska problem.
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8.7 Reflektioner kring forskningens roll
Forskningens roll har inneburit delaktighet, observa­
tion och dokumentation. Dokumentationen har samman­
fattats i denna slutrapport.
Det kanske kan vara av intresse att nämna några ord om 
forskningens roll mellan projektbeskrivningen och slut­
rapporten, dvs några ord om att vara aktionsforskare.
Detta med att vara aktionsforskare har inneburit ett 
mångskiftande och stimulerande arbete. Dels att vara 
"organiserat aktiv" i det fortlöpande förnyelsearbetet 
genom att tillföra kunskaper, diskutera lösningsför­
slag, hjälpa till med studieresor, enkäter, utställ­
ningar, ta emot studiebesök, svara i telefon, skriva 
delrapporter, göra tidsplaner, hålla föredrag, göra 
och ge intervjuer och skriva artiklar, samt att vara 
ideolog och katalysator och bevaka att projektet sva­
rar upp mot den ursprungliga idén.
Dels att vara "oorganiserat aktiv" i det fortlöpande 
förnyelsearbetet. Detta är den svåraste !delen av ak­
tionsf orskarrollen . Man vet inte alltid vad man håller 
på med och det förstår ingen annan heller. Man söker 
sig fram i verkligheten med hjälp av intuition. Man 
flänger runt och dyker upp överallt, där "något händer", 
kollar, tittar, fotograferar, frågar, lyssnar, lägger 
sig i och har synpunkter. Man samlar på sig papper, 
intryck och kunskap av allehanda slag utan att veta 
vad som blir användbart i slutdokumentationen. Man 
gör dagboksanteckningar relaterade till de olika par­
terna och vad de gör. Man rör sig i området utan att 
något speciellt händer för att kolla, prata, fotogra­
fera och reflektera. Projektet är dokumenterat med 
dia-bilder.
Den oorganiserade aktiviteten är lika viktig som den 
organiserade för att få inblick i hela förnyelsepro­
cessen .
Efter en period av intensiv delaktighet och observation 
är det dags för dokumentation. Då gäller det att stan­
na upp mitt i pågående process, dra sig tillbaka, sätta 
sig ner och titta i backspegeln för att försöka för­
klara vad det är som har hänt med "objektiva ögon".
Aktionsforskaren ska till sist förklara hur processen 
går vidare utan forskarmedverkan - se vart färden går.
Som aktionsforskare i Fittja har jag engagerat mig så 
mycket i allt som händer i området att jag för alltid 
lämnat kvar en bit av mig själv där.
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